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 اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻋﻠﻮم واﺣﺪ
 
  
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
  
 رﺳﺎﻟﻪ از 4931/  8/  5ﺦ ﺗﺎرﻳ در ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ رﺷﺘﻪ در ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮي ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺶ ﻓﺮﻳﺪون ﻋﻮﻓﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي  ﻧﮕﺮي رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎز"ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﺖ ﺧﻮد
 درﺟﻪ و 02 ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺑﺎ  ")SIG(ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
  :ﺷﻮم ﻣﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ام ﻧﻤﻮده دﻓﺎع ﻋﺎﻟﻲ
 وﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي از ﻛﻪ ﻣﻮاردي ودر هﺑﻮد اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ رﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ (1
 وﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮد، وروﻳﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ام، ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻔﺎده ... (و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎب، ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺎﻳﺎن از ﻋﻢدﻳﮕﺮان )ا
  .ام ﻛﺮده درج و ذﻛﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ در را آن ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه  درﺳﺎﻳﺮ ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﻄﺢ، ﻫﻢ) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك ﻫﻴﭻ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي "ﻗﺒﻼ رﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ (2
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اراﺋﻪ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش
 اﻳﻦ از ... و اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﻛﺘﺎب، ﭼﺎپ از اﻋﻢ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و دهﺎاﺳﺘﻔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ (3
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ اﺧﺬ را ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻮزه از ﺑﺎﺷﻢ، داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
 اﺳﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ و ﭘﺬﻳﺮم ﻣﻲ را ازآن ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮد، ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻮق ﻣﻮارد ﺧﻼف زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ (4
 .داﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ادﻋﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ام ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك اﺑﻄﺎل درﺻﻮرت و ﻧﻤﻮده رﻓﺘﺎر وﻣﻘﺮرات ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ
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  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران از ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ    
اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ  درﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده و  ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎن
ﻢ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري اﻧ آورده ﺑﻬﺘﺮ آن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ
ﻧﺎﻣﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑـﻮده و ﺑـﺪﻳﻦ  ﭘﺎﻳﺎناﻳﻦ آﻣﻴﺰ  ﻛﻪ ﺗﻼش ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  اﻧﺪ.  ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در روﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻪ
م و ﻣﺸـﺎوران ﻣﺤﺘـﺮ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲـ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي      
  .daoC .W nairBو  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن 
، رﻳﺎﺳﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و  ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه  -     
واﺣـﺪ ،  داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ  -داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم 
   ﺗﻬﺮان. -ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ اﺳﺒﻖ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺎﺳﺖ رﻳ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲﺟﻨﺎب آﻗﺎي  -     
، و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸـﻮر ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ  ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر.
در ﺳﺘﺎد ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠـﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ  -     
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨـﺎدر و 
درﻳﺎﻧﻮردي، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره و واﺣﺪ ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮب 
  ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ.  
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   ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ:         
  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت زﻳﺒﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر                         
  و          
  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ، ﺻﺒﻮري و د ﻟﮕﺮﻣﻲ          
 ﻋﺰﻳﺰم ﻫﻤﺴﺮ  و  ﻓﺮزﻧﺪ                                          
 
 
ز 
  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻬﺮﺳﺖﻓ
  ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ                             ﻋﻨﻮان
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  14.......................... ﻋﻤﺎن( ﺞﻴﺧﻠ) ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن – ﺪﻴﺻ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻣﺮاﻛﺰ و يﺎدﻴﺻ ﺑﻨﺎدر: 5-3ﻧﻘﺸﻪ 
 74......... ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﺑﺰﻳﺎن : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﻮﺿﻪ6-3ﻧﻘﺸﻪ 
  48............................. : ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن1-4ﻧﻘﺸﻪ 
  601........................... ..........................: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻳﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ1-5ﻧﻘﺸﻪ 
  921............ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ eadiirA: اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده 2-5ﻧﻘﺸﻪ 
  921.... در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ eadilumeaH: اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده 3-5ﻧﻘﺸﻪ 
  031..... در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ eadinirhteLه : اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاد4-5ﻧﻘﺸﻪ 
  031.......... در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ eadirbaL:اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده  5-5ﻧﻘﺸﻪ 
  131.. در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  )sdiotaB(:اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن 6-5ﻧﻘﺸﻪ 
  131... در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  )skrahS(:اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7-5ﻧﻘﺸﻪ 
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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺨﺼﻮص اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي رده ﺑﻨﺪي  0931- 49ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ دوره  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( و ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  رﺳﻴﺪ.. 
ﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ  39ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  82ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  751ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  709ﻣﺮزي ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن( 
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮه  43ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  06ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  81ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ )ﺷﺎﻣﻞ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   418ﻮاده ﺑﺎ ﺧﺎﻧ 921ﻣﺎﻫﻴﺎن( و 
،  eadieZ،eadirefileVﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 11ﺣﻀﻮر 
، eadiilhuK،  eadiihpoL،eadirehpmeP، eadilcnaZ ،eadiitalaD ،eadiimotS، eaditsabeS
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و  eadimlahthporolhCو  eadirtpomtE
ﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮزه اي و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔ
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي اﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  eadiideerCو  eadinilCﺧﺎﻧﻮاده  
 01ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از  52و  )ylimaf seiceps onoM(ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ   26ﺗﻌﺪاد  
ﮔﻮﻧﻪ(،  14) edirbaL، ﮔﻮﻧﻪ(84)  edignaraCﮔﻮﻧﻪ(،  35) eadiiboGﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ( از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮان،   13) eadinajtuLﮔﻮﻧﻪ( و  23) eadinogopAﮔﻮﻧﻪ(، 43) eadiinnelB
ﮔﻮﻧﻪ( از ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 21) eaditaysaDﮔﻮﻧﻪ( از ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  62) eadinihrahcraC
  ده ه اﻧﺪ. را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎس دا
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  )cimednE(ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮم زاد  31ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 suinahpAﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 
از زﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   eadiiliceoP ﺧﺎﻧﻮاده   annipital ailiceoP ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و  eaditnodonirpyCﺧﺎﻧﻮاده 
 ,eadinihrahcraCﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  11ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در  eadirapS ,eadiliguM ,eadiboG ,eadinahC ,eadiepulC
  ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﻧﻴﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
 492ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد  709در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
%( ﺑﻪ  76/6ﮔﻮﻧﻪ ) 316و ﺗﻌﺪاد  )statibah cihtneB(درﺻﺪ( ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ  23/4ﮔﻮﻧﻪ )
  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  )statibah cigaleP(زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻼژﻳﻚ 
2 
 - skcoR & sfeer laroC(ﺻﺨﺮه اي  –ي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﻲﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
%( و ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  41/3 -ﮔﻮﻧﻪ  921در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ )  )sredluoB
%( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻨﻮع  74/8 - ﮔﻮﻧﻪ  234در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ) )detaicossa feeR(
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ  )statibah seicepS(ﻮﻧﻪ اي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﮔ
%( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  1/9 –ﮔﻮﻧﻪ 71در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ) )sdeb eaglA / ssargaeS(ﻋﻠﻔﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ 
%( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  3/3 –ﮔﻮﻧﻪ  03در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ) )aes nepO - cinaecO / cigaleP(آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
  ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
 tatibaH(و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  )yhpargoegooZ(از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
ﻣﻌﺘﺪل درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻮن )gnipalrevo
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ  آرام -ﮔﺮم( در ﮔﺴﺘﺮه اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﻨﺪ 
ﻃﻖ در ﺎﻣﻨﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ) ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﺮب( ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل درﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻮن 
ﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ( و ﺟﺰاﻳﺮ %(،  و ﺑﺎ درﻳﺎي ﻣ 05)ﺣﺪود  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ )و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام(  اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
 % (. 01ﻫﺎواﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﮔﻮﻧﻪ اي را دارا اﺳﺖ )ﺣﺪود 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
   )citametsyS(ﻋﻠﻢ رده ﺑﻨﺪي  -1-1-1
 ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، )5102 ,esaBhsiF(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  00233ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ  در ﺧﺼﻮص ﺣﺪود 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻜﺴﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﺎص ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ 
ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ )ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ(، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري و 
  ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ و رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.
ﮔﻮﻧﻪ را  "ﺳﻴﺘﺎت  رﮔﺎن"ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  )noxaT(واﺣﺪ ﻛﺎري  )seicepS(ﮔﻮﻧﻪ
 0391ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
در ﻛﺘﺎب رده "ارﻧﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ"ﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻼﺷﻬ 0491و اواﻳﻞ 
ﺑﻨﺪي و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﻴﺎن داﺷﺖ و اﻳﻨﻄﻮر ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از 
ﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﺴﺮي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي 
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺸﺨﻴﺺ داد، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ 
ﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛ
ﺑﺎ روش ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران وﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺎم ﮔﺬاري  روش ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن
  واﺣﺪ اﺻﻠﻲ واوﻟﻴﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1ﺟﺎﻧﻮران
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از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻗﺮاﺑﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه وﺣﺪت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﻤﺎﻳﺰ
  .ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﺸﺎن )ﻗﺮاﺑﺖ اﺟﺪادي( در آن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ را ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻮف را 
ﺟﻮﻳﺪ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮق و 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻮع ﻳﺎﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن 
( آن را ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف 0491ﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎﻛﺴﻠﻲ )وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠ
ﻣﺬﻛﻮر، اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﺧﺬ و آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺨﺴﺖ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ، داراي روش ﻫﺎي ﻛﺎر و اﺻﻄﻼﺣﺎﻧﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﻴﺰ، ﻧ
 اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ:
وﺿﻊ ﺷﺪ، اﻳﻦ اﺻﻄﻼح از دو ﻛﻠﻤﻪ  loodnaKﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﻧﺎم  3181رده ﺑﻨﺪي: در ﺳﺎل  
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎر آن وﺿﻊ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮس ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن و ﻧﻮﻣﻮس
  ﻣﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺻﻨﻮف را ﺗﻌﺮﻳﻒ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎ
ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻔﺮوض ﻋﺒﺎرت از  ﺻﻔﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،  ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺎﺧﺺ: ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻫﺮﮔﺎه از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻓﻘﻂ آن ﺗﻌﺪاد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻔﺮوض را از دﻳﮕﺮ ﻋﺎرﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮ از 
  ﮕﺮ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻔﺎت  ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. آن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ )ﻣﺜﻼً ﮔﻮﻧﻪ اي را از ﮔﻮﻧﻪ دﻳ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي:  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﻧﺎم ﮔﺬاري، ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ اﺟﺪاد و 
اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻨﺸﺎن، در ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺜﻼً رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ 
اﺳﺎس آن ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ رده در ﺟﻨﺲ ﻫﺎ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي آن در ﺧﺎﻧﻮاده رﺷﺘﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آن در راﺳﺘﻪ ﻫﺎي آن و اﻟﻲ آﺧﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  - ﻒاﻟ     
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دارﻧﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻞ، ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ، ﺳﺮ، ﭘﻮزه و ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ و ﻋﺮض ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن. در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻳﺎ ﻣﺮﺳﺘﻴﻚ: ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻤﺎرش  -ب     
ﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎرﻫﺎي دارﻧﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎ، ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ، دﻧﺪان ﻫﺎ، ﺧﺎرﻫ
  ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺧﻄﻮط، ﻧﻮارﻫﺎ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎل ﻫﺎي رﻧﮕﻲ روي ﺑﺪن )ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ(، 
  .ﺎ، دﻧﺪان ﻫﺎ و دﻫﺎن و ﻧﻴﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زواﻳﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﺑﺎﻟﻪ ﻫ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ از ﻳﻜﺴﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻗﺮاﺑﺖ اﻧﺪ 
وﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه وﺣﺪت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺗﻤﺎﻳﺰاﻧﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﺎن )درراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﺮاﺑﺖ اﺟﺪادي (درآن ودﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﻨﻮف را ،ﻛﻪ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻮف را ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﻫﺎي 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ،ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ وﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎدﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ راﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ . ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ 
ﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮق وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻮع ﻳﺎﺑﻲ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد واﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺳﺮا
( آﻧﺮا ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﺪ 0491) ylskaHوﻇﻴﻔﻪ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  (. 5691 ,rellyoD)
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺎﻣﻞ،  ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ زﻳﺴﺖ
ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻴﻜﻨﺪ و از دﺳﺖ آوردﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ 
اﺻﻼح و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و رده ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﮕﺸﺎي 
ﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را اﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  8731آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
ﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﻨﻄrebur sehtilotO)
( دارد، در rebur .O( ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ )ireivoc sehtilotO)
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  3731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  (.9731و درﻳﺎﻧﺒﺮد،  )ﻋﻮﻓﻲ
 ﻟﺤﺎظ arunalem allenidraSرا ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻮﻧﻪ   iessol syhthcisolkreHﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎردﻳﻦ
ﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از آﺑﻬﺎي ا "ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ 
  ( 5731ﮔﺮدﻳﺪ. )ﻋﻮﻓﻲ ، 
 (A.T.T.S.B.S) "رﻛﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ "در ﺷﺸﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
 1002ﻣﺎرس  61ﺗﺎ  21ﻛﻪ از   ecivdA lacigolonhceT dna lacinhceT cifitneicS no ydoB yraidisbuS
ﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ( در ﻛﺎ 9731اﺳﻔﻨﺪ  62اﻟﻲ  22)
  ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ : 
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ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻊ ﺧﻮد رده ﺑﻨﺪي ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در          - 1
و ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﺳﻄﻮح ژن ، ﮔﻮﻧﻪ و اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
  اﺳﺖ . 
  DBC:ytisreviDﺗﺤﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ evitaitinI ymonoxaT labolG )ITG( - 2
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع  lacigoloiB no noitnevnoC
آن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻮرد زﻳﺴﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از 
 ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ:
  اﻟﻒ ( ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ درﺑﺎره اﺟﺰاي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن .     
ﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ب ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺟﻊ ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃ    
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ . 
  ج ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖ .     
ﻻزم  )serutcurtsarfnI(ﻤﻬﺎ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ د( ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺳﻴﺴﺘ     
در آﻳﻨﺪ، زﻳﺮا ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت  )etaruC(اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮزه اي 
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﺪ.ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس،  -
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ 
 0002ل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﻫﻪ ﺟﺪﻳﺪ ) از ﺳﺎ
  ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(.
ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ   -
ﺑﺮﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت 
ﻫﺎ در ردﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻫﻢ ﺗﺮاز و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻨﻪ اي  و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 )yfitnedI-siM(و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و وﺟﻮد اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ   )mynonyS(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف
 و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎﻻت در ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ.    )gnillepS-siM(و اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻠﻔﻆ و ﭼﺎپ 
ﺎﻳﻲ، ﮔﺰارش و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و دﻗﺖ در ﺷﻨﺎﺳ -
ﻓﺎرس در ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮزه اي ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
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اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻳﺎ  MHNBاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،   MWSNﻛﺎﻧﺎدا،   MHNﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﻄﺢ  ﺑ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ، اﺻﻼح و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ  esaB eavraLو  esaB hsiFﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  )OAF fo tnemtrapeD seirehsiF(
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  -
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ  ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 )cificaP – odnI( آرام –ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺠﻮار در ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﻨﺪ 
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر  ﻧﻴﺎز -
داﺷﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ) 
ﺪس و ﺑﺪون وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣ
ﮔﻤﺎﻧﻬﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻳﺎ 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(
داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد  درﻳﺎي ﺳﺮخ،  -
درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ  و ﺣﺘﻲ  ﻫﻤﺠﻮار در ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي 
آرام اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ  –ﻫﻨﺪ 
 ﺖﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ اﺳ
  
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  -3-1-1
ﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اي دارد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟ 03ﺗﺎ  42ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺳﻌﺖ، ﻃﻮل، 
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  046ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻋﺮض آن در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  0031 ﺗﺎ 008ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﻮل آن را ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﺮ و در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  52ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺬﺑﻮر در ﻣﺼﺐ اروﻧﺪ رود  53ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
 0023ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  19
(. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻳﺮان،  5731دﻫﻘﺎﻧﻲ و اﺳﺪي، ﻣﺘﺮي ﻣﻲ رﺳﺪ ) 
(.  5731ﻋﺮاق، ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﻲ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن )دﻫﻘﺎﻧﻲ و اﺳﺪي، 
 ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺪك و ﻣﻴﺰان آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﻤﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  07(. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 1891 ,OAFﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
9 
(. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 9591 ,tevirPﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 42(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 3991 ,dlonyeR)
اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻧﺪك، ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
  در ﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   14اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪود 
  
   
   
  اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﺷﻤﺎل ﻏﺮب  2Z-WNو   1Z-WN: ﻣﺮز ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي 1-1 ﻧﻘﺸﻪ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي ﻋﺮب 
  (moc.saltAdlroW)اﻗﺘﺒﺎس از 
01 
  
  ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻳﻲﺎﻳدر يﻫﺎ ﻣﺮز :2- 1ﻧﻘﺸﻪ
 (eciffO cihpargordyH ytlarimdA KU 5002 ,)اﻗﺘﺒﺎس از
 ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ در اﻣﺘﺪاد :  )1713 SRA(ﻣﺮز ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن  
 E ʹ 22 ° 65 N ʹ 22 ° 52ﻋﻤﺎن  nakkaF rwohK  -  E ʹ 81 ° 75 N ʹ 84 ° 52اﻳﺮان   huK e saR     
 : ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ در اﻣﺘﺪاد)4713 SRA(ﻣﺮز ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  
 N ʹ 40 ° 62 E ʹ 50 ° 65ﻋﻤﺎن  mahS e saR  - E ʹ 71 °55 N ʹ 23 ° 62 اﻳﺮان    naktsaD e saR    
  
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -1-3-1-1
زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اواﺧﺮ دوران ﺳﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻳﻌﻨﻲ دوره ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﺳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن در دوره ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﺳﻦ در اﺛﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮ  07
ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻟﺬا ﮔﻮدي ﻣﺬﺑﻮر ﺧﺎﻟﻲ از آب ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ  021ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺣﺪود 
ن در ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرون و اروﻧﺪ رود در ﺑﺴﺘﺮ آن دره ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪا
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ  5ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﺠﺪد آب، ﺣﺪود  81
  ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 
  
11 
  
  : دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 3-1ﻧﻔﺸﻪ 
  (8002 ,hscnetfoH & nosrebliG)اﻗﺘﺒﺎس از 
  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  -2-3-1-1
ﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻮج و ﺗﻼﻃﻢ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ داراي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻮاج در ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻏﺮﺑﻲ و ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻮاج در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻛﻪ آراﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، در ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻣﻮاج ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﻮج، ﺷﺪت و ﺟﻬﺖ ﺗﻐ
آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻛﺜﺮ اﻣﻮاج ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﺳﺖ. در اواﺳﻂ و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺟﻬﺖ اﻣﻮاج در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤ
ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ.  اﻣﻮاج از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. 
ﻫﺎي داﺋﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اروﻧﺪرود در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان )زاﮔﺮس( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼ ﻣﺤﺪودي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎرس ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻴﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع اﻛﺜﺮﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ  رﺳﻮﺑﺎت آواري ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس را ﺑﻪ درون اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺪاﻳﺖ و ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
21 
ﻫﺎ و دور ﺑﻮدن آن از آﺑﻬﺎي آزاد  ﻓﺎرس، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮرﺑﻮدن ﺧﻠﻴﺞ (. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ3731)ﺷﻬﺮاﺑﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ  اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، اﺛﺮات ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻫﻲ 
رﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرش از ﺑﺨﺶ ورودي )ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎي آن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. د
  ِﻳﺎﺑﺪ.  ﻣﻲ
اي از آب ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺗﺒﺎدل آﺑﻲ، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺗﺒﺨﻴﺮ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه
ﻛﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻫﺰار ﺑﻮده و در ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ و ﺧﻠﻴﺠﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ  54-05ﮔﺮم در ﻫﺰار و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ  83-04
ﺗﺄﺛﻴﺮ آب و ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ و  رﺳﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 06-76اي ﺑﻪ  ﻛﻨﺎره
ﻓﺎرس، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺧﻼف  ﺧﻠﻴﺞ( ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﮔﺮدش آب در 4731ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ )ﻛﺮدواﻧﻲ،  ﻧﻴﻤﻪ
ﺿﻌﻴﻔﻲ را در ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ   اي از ورود آب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ  ﻋﻘﺮﺑﻪ
  . )5891 .senoJ( ﻓﺎرس اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ
، اي در ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت اي ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
روﻧﺪ   ﻛﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺬر و ﻣﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮري و ﻣﺎد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 5ﺗﺎ  1ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از 
ب ﺷﺮق ﺟﻨﻮ –ﺗﺄﺛﻴﺮ وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ، در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب  اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺴﻴﺮ  ﻓﺎرس و ﻛﺮاﻧﻪ ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ)3002 ,EMPOR(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
(. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ 2731ﮔﻴﺮﻧﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ و اﻣﻮاج ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻻﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﻣﻬﺮﮔﺎن( را ﺗﺤﺖ زي )ﺑﻲ ﺳﻜﻮي ﻗﺎره ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ
  )7991 ,drappehS(دﻫﺪ  ﻣﻲ
  
  آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ -3-3-1-1
ﺗﻤﺎم  آب و ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻮﺳﻨﻮز ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻧﻮار ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺠﺎور ﻣﺪار رأس اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺳﺖ، ﻓﻘﻂ داراي دو ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ي دﻳﮕﺮ ﺳﺎل دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺸﻚ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻬﺎ
درﺟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  05درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
31 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ.در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﻣﻴﺰان و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺒﻠﻲ ﺑﺎر(  8101ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﻣﻲ رﺳﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎر 0001ﻳﻌﻨﻲ 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت -4-3-1-1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ  25/76ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
درﺟﻪ  03ﻳﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد، دﻣﺎي آب از رﺳﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  81ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.  51درﺟﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  04اﺳﺖ. دﻣﺎي آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 
ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب از ﻣﺪﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 
ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎي آب در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ، داﻣﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي دارد. دﻣﺎي آّب ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
و  04وي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن آن ﻧﻴﺰ )ﺑﻴﻦ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺰ
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ. 51
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  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت -5-3-1-1
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آب دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺷﻮرﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف آب رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ 
ح ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻣﻼ
در ﻫﺰار اﺳﺖ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح آب در ﻧﻘﺎط  07ﺗﺎ  83ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان اﻣﻼح آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
از ﺳﺎﻳﺮ  در ﻫﺰار ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ ﻛﻢ، ﺷﻮري آن 002ﺗﺎ  06ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ 
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري، ﻳﻜﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ وﻳﮋه 
در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و دﻳﮕﺮي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار آﺑﻲ 
ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻣﻴﺰان اﻣﻼح آب ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﻫﺎ )ﻛﺎرون، اروﻧﺪرود، دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و ﻏﻴﺮه( ﺑﻪ آن 
ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ از ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺮوﻳﻢ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻓﺰوده 
  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻖ آب و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  -4-1-1
ﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﻫ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
)ﺑﻴﻮﺳﻨﻮز( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮك 
( و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ آب و notocEﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ )
( ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ metsysocEﺧﺸﻜﻲ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن )
  ﺷﻮد. 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ و در 
ﺎل ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﻦ ﺣ
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺮ  - ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺎ، اﺟﻨﻤﺎﻋﺎت و ( و ﺗﻨﻮع ﻳﺎ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫairetirc lacigolocEاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ 
( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ secruoseR eniraM elbarenluVﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ )
  ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  NCUIﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻓﺎرس ﺑﺎ داراﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارزﺷﻬﺎي ﺑﻮم ﺧﻠﻴﺞ
اي از ﻣﻮﺟﻮدات  رود ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ –ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
   .( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖesonecoiBزﻧﺪه )
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ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻮن  )epotoiB(درﻳﺎﻳﻲ  –در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  (5831و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-4-1-1
ﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد 
(، yrutsE(، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ )keerC(، ﺧﻮرﻳﺎت ) tserof evorgnaMﻧﻤﻮد. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺮا )
 dum ladiT(، ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺟﺬر و ﻣﺪي )yaB(، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )feer laroCآﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )
(، ارازي hcaeb ydnaSﺎﺳﻪ اي )ﻣ -(، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲerohs ykcoR(، ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه اي ) talf
از ﺟﺰاﻳﺮ ي (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادhsram tlaS /noogaL /pmawSﭘﺴﺖ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ )
ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي اﻣﻦ ﺑﺮاي 
  (. 8731)ﻋﻮﻓﻲ،  ﻫﺴﺘﻨﺪﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻻك ﭘﺸ
( و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از enotocEﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ ) ﻓﺎرس از ﻣﺤﺪوده ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺧﻠﻴﺞ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ آب و ﺧﺸﻜﻲ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﺎ 
زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺤﻴﻂﺷﻮد. ﻣ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺳﺎزﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺮ روي ﻛﺮه   ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم ﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻏﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻜﺎﻣﻞ
(. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه 7731ﻛﺎر،  ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎ،  ( و ﺗﻨﻮع ﻳﺎ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪairetirC lacigolocEَﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) ﺑﻮمﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  –ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﻓﺎرس ﺑﻌﻨﻮان در (. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺧﻠﻴﺞ7731ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ
ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷي از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ ا ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  (. 5731ﻛﺎر،  ﮔﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﺎق ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )داﻧﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه NCUIﺳﻮي از 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ  ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ
ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داران درﻳﺎﻳﻲ و  ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺮه ( ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻲanauF( و ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري )arolFﮔﻴﺎﻫﻲ )
ﻫﺎ ﻣﻮرد  درﻳﺎ )ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن( ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻂﻣﺤﻴ
ﻓﺎرس  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻲ
از از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ،  اي( و ﻳﺎ دوره ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ )ﻣﻬﺎﺟﺮان درون زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﮔﺬراﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺘﻲ و  رﻳﺰي، ﻧﻮزداﮔﺎه، زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻢ
  (.4731ﻛﻨﻨﺪ )ﻋﻮﻓﻲ،  ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از 
(، ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ deewaeS dna eaglA( ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ) arolFﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ )
( ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن )اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، anuaFﺎﻧﻮري )( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟssargaeS)
ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎ، ﺧﺎرﺗﻨﺎن، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( و ﻣﻬﺮه داران درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ )ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن( ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮوه rotacidnI(، و ﺷﺎﺧﺺ )cimednEدارﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ )ﻗﺮار 
دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )ﻣﻬﺎﺟﺮان درون ﻣﻨﻄﻘﻪ اي(. ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ دوره ﻫﺎي از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ
ﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻧﻮزادﮔﺎه، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ) ﻓﺼﻠﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
( citctcraoelaP« )ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ»ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ
 ( از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. yhparoeG-oiBﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ )
 
  
  (9591 ,notgnilraD)اﻗﺘﺒﺎس ازﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري  :4-1ﻧﻘﺸﻪ 
 
  ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ -2-1
س ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎراﻟﻒ ( 
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ 
 0002ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﻫﻪ ﺟﺪﻳﺪ ) از ﺳﺎل 
  ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(.
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ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ب ( 
ﺑﺮﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت 
و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻨﻪ اي  و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ردﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻫﻢ ﺗﺮاز و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 )yfitnedI-siM(و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و وﺟﻮد اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ   )mynonyS(ﻴﻦ  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادفﻫﻤﭽﻨ
  و ﻳﺎ اﺷﻜﺎﻻت در ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ. )gnillepS-siM(و اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻠﻔﻆ و ﭼﺎپ 
پ( ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و دﻗﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺰارش و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ 
در ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮزه اي ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺎرس
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و 
ﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻳﺎ ا MHNBاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،   MWSNﻛﺎﻧﺎدا،   MHNﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﻄﺢ    ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ، اﺻﻼح و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ  esaB eavraLو  esaB hsiFﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 )OAF fo tnemtrapeD seirehsiF(
ﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧ(  ت
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  )cificaP – odnI( آرام –درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺠﻮار در ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻫﻨﺪ 
ﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ز ث(
داﺷﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ) 
ﺑﺪون وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪس و 
ﺘﺺ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﻤﺎﻧﻬﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(
  
   ﺗﺤﻘﻴﻖ:ﺮورت ﺿ-3-1
اﻟﻒ ( وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس، 
ﻮﻧﻪ اي ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻨﺎي ﮔ
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﻫﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ب ( 
ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ: و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ردﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻫﻢ ﺗﺮاز و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
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   )mynomoH - mynonyS(اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف -
   )yfitnedI-sim(اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و وﺟﻮد اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ   -
   )gnipyt-sim ,gnilleps-sim(اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻠﻔﻆ و ﭼﺎپ  -
 ﺷﻜﺎﻻت در ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ا -
  )seman dilav non(اﺳﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه  -
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﭗ  -
  
  اﻫﺪاف: -4-1
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ    "وﺿﻌﻴﺖ رده ﺑﻨﺪي و اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ "ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  "درﻳﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  –ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر "
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 "reyaM"و  "eanniL"ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري و رده ﺑﻨﺪي 
  رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻫﺪاف دﻗﻴﻖ ﺗﺮي را  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد: ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  )seicepS(ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ  )ylimaF(اﻟﻒ ( اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﮔﻮﻧﻪ  )yfitnedI-siM(و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  )mynomoH - mynonyS(ب( ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺮادف
  ﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺠﻮارپ( ﺗ
  ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﻨﺘﻴﻚ( ) و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ت ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس 
  
 ﻪ ﻫﺎ:ﻓﺮﺿﻴ-5-1
 ﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  اﻣﻜﺎن / اﺣﺘﻤﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴاﻟﻒ( 
  اﻣﻜﺎن / اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانب( 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه )drocer / troper weN(
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﺮ  اﻣﻜﺎن / اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيپ( 
 اﺳﺎس ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ
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 ﻓﺼﻞ دوم
 
  ﻴﻖﺤﻘﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗ
02 
  
  
  
  
  :ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺎتﻴادﺑ -1-2
اي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي  )desolcnE – imeS(اي ﺑﺴﺘﻪ( و ﻧﻴﻤﻪaeS lanigraM)
ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي آزاد راه دارد. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  000042آﺳﻴﺎ در ﻃﻮل دوران دوم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺪود  -اروﭘﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  0468آﺑﻲ آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ 
 )3002 ,EMPOR(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 003ﺗﺎ  002و ﻋﺮض آن ﺑﻴﻦ   0621ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
 ,relssaKﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ  53و  5691 ,yremEﻣﺘﺮ ﺑﺘﻮﺳﻂ   13ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻴﻦ  . درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﻤﻴﻖ 3791
.  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آﺧﺮﻳﻦ )6991 ,drappehS(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 001ﻧﻘﻄﻪ آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ  011ﻋﻤﻖ   ،ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺑﺮرﺳﻲ
 ( 4831ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻓﺎرور ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . )ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن و ﻋﻮﻓﻲ،  51ﻓﺎرس در 
درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  03ﺗﺎ  52ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﺑﻴﻦ ﻋﺮض
درﺟﻪ )و  54دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آب و ﻫﻮاي ﻏﺎﻟﺐ آن ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﻠﻲ 0002رﺳﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﮔﺮاد ﻣﻲدرﺟﻪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
ﻗﺴﻤﺖ در  04ﺧﺎﻃﺮ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺣﺪود ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  07ﺗﺎ  06و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪهﻫﺰار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ
  .  )3002 ,EMPOR( رﺳﺪﻣﻲ
اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهوﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲداﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
 –ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ  و ﺣﺘﻲ ﻫﻤﺠﻮار در ﻣﺤﺪوده اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  ﻫﻨﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)cificaP – odnI( آرام 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره  )ygoloyhthcl(ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﭘﮋوﻫﺶ
  ﻧﻤﻮد:
12 
 2791 ,yelimoraB ,9691 ,rruG dna kcobaS ,969-6691-7591 ,OAF ,8491 retsloB ,4891 ttohcS
ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ  )6691,OAF( "ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ" ﻛﺘﺎب
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻫﻨﻮز داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن
 ,ztiwesuaLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎي ﺳﺮخ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در
ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  )9791 ,.la te samohT(( و ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ )4691
ﻫﺎي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ آن در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺸﺘﻪ
  .)3791 ,resruP(  ، ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ اﺳﺖ.ﻫﻤﺘﺎﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻲ
دﻫﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻋﻤﺪه
  ﮔﻴﺮﻧﺪ:ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ راﻛﻢ و ﺑﻴﺶ درﺑﺮ ﻣﻲ
 ,)6591( ztinietS dna relwoF ,)4491( davgleB ,)9291( ylloH ,)1791-6191( enaL ,)5091( nageR
 ,)3691( reurshaK  ,)291( idhaM ,)3691( reurshak ,)2691( idhaM ,)1691( falahk ,)0691( noneM
 ,)3791( nelleN ,)2791( ebA dna amunoruK ,)1791( inawraB dna elihW ,)1791( idhaM
 )3591( nampahC ,)5691( daehetihW ,)7791(.la te nossaB ,)4791( amunoruK
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  ﻣﺠﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ 
  (0831را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر  ﻣﺮﺣﻠﻪ و دوره ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد: )ﻋﻮﻓﻲ ، 
  م.  0591( ، ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ از   nihtneppoL & davgleBدوره اول ) ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   – 1
  ﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺷﻨﻓﺼﻞ آﻏﺎزﻳﻦ  داﻧﺶ زﻳﺴﺖ      
  م. 0591 – 08( ، ﺳﺎﻟﻬﺎي  amunoruK & ebAدوره دوم ) ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   – 2
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس       
  م.  0891  -0002( ، ﺳﺎﻟﻬﺎي  OAFدوره ﺳﻮم ) ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت - 3
  ﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و دوره اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﺳﻴ      
  م.  0002( ، ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻌﺪ از  lladnaR & retnepraCدوره ﭼﻬﺎرم ) ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  - 4
  آﻏﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس       
 
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -2-2
  ﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  را ﻣ
در ﺳﺎل   enihtneppoLو ﻫﻤﻜﺎر اﻳﺸﺎن  davgleBﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺳﻮي اﻧﺘﺸﺎرات  9531اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺨﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ  در ﺳﺎل از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه 4491
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  612ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.در اﻳﻦ ﮔﺰارش  "ﺎرسﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓ"داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
22 
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﻜﺪه  8691ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ازﺳﺎل  ebAو  amonoruK
 564اداﻣﻪ دادﻧﺪ ، در ﻣﺠﻤﻮع  2791آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎل  )RSIK(ﺷﻴﻼت ﺗﻮﻛﻴﻮ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ 
  اﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه 122آوري ﺷﺪه و ﻪ ﺟﻤﻊﮔﻮﻧ 442ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ )tiawuK eht fo sehsiF( "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻳﺖ  "ﻛﺘﺎب  2791در ﺳﺎل    ebAو  amonoruK ﺗﻮﺳﻂ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  131ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  و ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد  
س وﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻫﺸﺖ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر 7791در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  28ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ  OAFاز ﺳﻮي   8791آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ  57ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  5891در ﺳﺎل   ihcnaiBو   rehcsiF
از ﺳﻮي   sesopruP yrehsiF rof steehS noitacifitnedI seicepS OAFﺟﻠﺪي  5ﻲ را در ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ 15
  ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.  083ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر  OAF
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  7991و  ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  retnepraC 
 laroC dna slaroC ehT  "ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻮﻳﺖ  "ده آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻣﺤﺪو
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ   tiawuK fo sehsiF feeR
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﺖ، ﺷﺮق ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ "و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر retnepraC 
 dna ,rataQ ,niarhaB ,aibarA iduaS ,tiawuK fo secruoseR eniraM gniviL ehT"اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ
 775ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت  OAFاز ﺳﻮي   7991را در ﺳﺎل  setarimE barA detinU eht
  اﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ار
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  2991در ﺳﺎل   daoC
 dna davgleB ,  ebA dna amunoruK  ,  lladnaR، retnepraC ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ    
  dna tsiL kcehCﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.  اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﺎﻋﻨ  nihtneppoL
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  yhpargoilbiB
ﻣﻨﺘﺸﺮ  "ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 15 "ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  lladnaR
  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ وي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر "ﻛﺎرﺑﺮدي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮري و  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  maalassedbA
و ﻫﻤﻜﺎران  lladnaRو در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل  namO fo etanatluS eht fo seicepS eniraM  "ﻋﻤﺎنﺳﻠﻄﺎن ﻧﺸﻴﻦ 
   ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. namO fo sehsiF latsaoC"ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن"دﻳﮕﺮي را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر
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و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻏﻀﺮوف 7891در ﺳﺎل  bielhcSو   renabuG
  ﮔﻮﻧﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  7اﻧﺪ و  اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار داده
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  OAFدر ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5891در ﺳﺎل  ihcnaiB  
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  درﻳﺎﻳﻲ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد
 fo seicepS retaW hsikcarB dna eniraM laicremmoC ,ediuG dleiFﺑﺴﻴﺎر دارد. ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺪ از  natsikaP
 ﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳ
از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ  "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن  "ﻛﺘﺎب  5731ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎﻧﻲ و اﺳﺪي در ﺳﺎل 
  ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  77ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  602ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در آن 
ﻴﻦ زاده و ﻛﻤﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴ "ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  "ﻛﺘﺎب 
 25ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ و ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  411ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ  2831ﺳﺎل 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان )ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه دار آﺑﺎد،  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
ﺧﺎﻧﻮاده(   9ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن )در ﻗﺎﻟﺐ  9ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان، ﺑﻪ 
ﻋﻤﺎﻧﻲ )ﺟﻨﻮب  –از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺠﻲ  )suomoredanA(ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رو  –ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ 
  ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
دو ﻋﻨﻮان ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن )و درﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ  در
و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﺻﺪﻗﻲ ﻣﻌﺮوف،  1931ﺧﺰر ( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻮري دﻓﺮازي و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري، 
ﺮان ﻣﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرﺑﺮدي در واﻗﻊ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻳ 2931
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺼﻮرت ﻛﻼﺳﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺎرﺳﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ راﺳﺘﻪ، 
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮري دﻓﺮازي  231و ﮔﻮﻧﻪ  068ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﺻﺪﻗﻲ ﻣﻌﺮوف 
   ﻛﺮدﻧﺪ.ﻌﺮﻓﻲ ﻣرا ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن  69 وﮔﻮﻧﻪ  403و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري 
  
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر:  -1 -2-2
داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻛﺎر ﺧﻮد را درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ  davgleBﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
،  davgleBﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد.  وﻟﻲ ﭘﻴﺶ ازﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ  ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ
   .ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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 nihtneppoLﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  )رﺋﻴﺲ وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﭙﻨﻬﺎگ (  davgleB 7391 -83ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣ nosrednA , muhT ,nosneroSو ﺳﻪ ﺻﻴﺎد ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺑﻪ اﻳﺮان دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ  43، ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  "راﺷﮕﻮ"و  "ﺳﻨﮕﺴﺮ"دو ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ 
-آوري آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﻓﻮنﺪ. اﻣﺎ ﺟﻤﻊآوري و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺷﺪه، ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و درﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 nainarI ni noitagitsevnI cifitneicS hsinaD ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ آن ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش  fluG
ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﺮال و  461ﭼﺎپ ﺷﺪ.  4491در ﺳﺎل  "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در ﻛﺘﺎب  612
ﺻﻴﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ  ادوات ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ ، ﺟﻤﻊ آوري 
  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻋﻨﻮان  442و ﻣﻌﺮﻓﻲ  
ﻫﻤﻜﺎري  ﺑﺎ 8691ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ebAو  amonoruK
 – hcraeseR cifitneicS rof etutitsnI tiawuK(داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت ﺗﻮﻛﻴﻮ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﻛﻴﻮ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  8691اداﻣﻪ دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل  2791آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﺎل  )RSIK
ﻧﮕﺎري را ﺑﺎ ﺷﻨﺎور آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻮسﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮال، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  uraM akatimU
 davgleBﺑﺮداري ﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ژاﭘﻨﻲ در واﻗﻊ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ﻛﺎر ﻓﺮوﺷﺎن ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اي را در داﻧﺶ زﻳﺴﺖو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه davgleBاﻧﺪ  ﻛﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  6891)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( در ﺳﺎل    "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑﻲ "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  6891ﻫﺎ در ﺳﺎل اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲﮔﺸﻮده
 ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺎري از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻧﺒﻮد. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ RSIKﺗﻮﺳﻂ 
 33ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي )ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال( از  251ﻧﮕﺎري اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ، و اﻗﻴﺎﻧﻮس
 442ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  564ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ و ﻗﻄﺮ ﺟﻤﻊ آوري  و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎه در آب
- درﺻﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 01ﮔﻮﻧﻪ ) 34اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه 122آوري ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
  اﻧﺪ.ﻫﺎ( ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺷﺪه
ﺑﻪ )tiawuK eht fo sehsiF( "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻳﺖ  "ﻛﺘﺎب  2791در ﺳﺎل    ebAو  amonoruK ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  131ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  و ﻧﻴﺰ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد  
  ﻋﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 69ﺗﻤﺎﻣﺎ ًﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و 
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ﮔﻮﻧﻪ  را در ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﻜﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮاق  521ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  1691در ﺳﺎل  falahK
  اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
ﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ )ازﺟ 47و  301ﺑﺎ دو ﻛﺘﺎب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺮاق را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و در آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2691در ﺳﺎل  idhaM
ﮔﻮﻧﻪ را از آﺑﻬﺎي ﻗﻄﺮ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.  901در  1791ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و در ﺳﺎل 
  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻓﺎرس اﭘﻲ ﭘﻼژﻳﻚ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﻧﻪ 6اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻌﺪاد 
ﻞ ﻻروي در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻣﺮاﺣ 2791در ﺳﺎل  nelleN
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت nelleNآوري ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن(، از ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻤﻊ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺞ ﻓﺎرس را از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺑﻴﻮﺗﻮپ 7791و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nossaB
ﻛﺮدﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و رواﺑﻂ و 
ﺧﺎﻧﻮاده  از  04ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  09درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺣﺪود  -زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ 51ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ را در 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺪا از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ، در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪر ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ
ﻃﺮف ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻲ 991ﺗﻌﺪاد   1791در ﺳﺎل  inawraBو  etihW
ك ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮ"ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﺎده اي داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ.  "ﻋﻤﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ آورده ﻧﺸﺪه، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻔﻪ ﻳﺎ 
  ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي "رﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻴﻠﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان د ﻲﻛﺘﺎﺑ 1891در ﺳﺎل  aeyleR
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﻮﺗﺎه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي  832را ﭼﺎپ ﻛﺮد . در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب  "ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺮﺑﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺪادي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه( ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
  ﮔﻮﻧﻪ واﺟﺪ ﻋﻜﺲ ﻛﻮﭼﻚ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 63ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و  ﮔﻮﻧﻪ 83
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎپ ﻛﺮدﻧﺪ  631را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ  "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﺮ" 2891در ﺳﺎل miharbIو   mainamarbusaviS
  ﺳﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺘﺎبﻛﻪ در اﻳﻦ 
ﻃﻲ  )OAF(( و PDNUﻤﺎن، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري )ﻫﺸﺖ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋ 7791در ﺳﺎل 
 ,nellA ,lladnaR(ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ  )872/17/BAR(اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
  .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺮدﻧﺪ )zinaV-htimS
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ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻋﻜﺲ  28 ﻛﻪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ OAFاز ﺳﻮي   8791در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و  رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﺋﻮس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ 
 ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ آورده ﺷﺪه، وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  ن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮا ﺑﺮﮔﺮدان 
اي،  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪﻣﺎﻫﻲ  57ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  4891در ﺳﺎل   ihcnaiBو   rehcsiF
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻮرد  15ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي 
 rof steehS noitacifitnedI seicepS OAFﺟﻠﺪي  5ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  OAFاز ﺳﻮي   sesopruP yrehsiF
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ  083وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ،  87ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﮕﻮن و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﮔﺮد آوري و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ، ﻳﻚ 
ﺟﻠﺪي،  5ﺘﺸﺎر ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧ ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ دﻧﻴﺎ، ﺳﺮي ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  5891از ﺳﺎل 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ راﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
  ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 72ﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛ  eugolataC seicepS OAF
در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺼﻮر و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ   7991و  ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  retnepraC 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي  "ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ   tiawuK fo sehsiF feeR laroC dna slaroC ehT  "ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻮﻳﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﺼﺎوﻳﺮرﻧﮕﻲ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﺳﻮي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ   lladnaRﻣﺎﻫﻴﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در زﻳﺮ درﻳﺎ، ﺗﻮﺳﻂ
  ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. )RSIK(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ  
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ، ﮔﻮﻧﻪ0991در ﺳﺎل  rraTو  seloCو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   4891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niaCcM
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺴﻨﮓ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺷﺮق ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﺖ، "و ارزﺷﻤﻨﺪ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر retnepraC
 ,aibarA iduaS nretsaE ,tiawuK fo secruoseR eniraM gniviL ehT"اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﻗﻄﺮ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  OAFاز ﺳﻮي   7991را در ﺳﺎل  setarimE barA detinU eht dna ,rataQ ,niarhaB
   ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد.
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اﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺠﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮕﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ  775ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر  832. در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻮدﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﻨﺘﺸﺮ  را "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺤﺮﻳﻦ"ﻛﺘﺎب  6891در ﺳﺎل  anrahab-lA
ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ 51ﻣﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﻧﺪ. 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي  ﻋﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.  ﻟﺬا ﺷﻮد،  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲآﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ دراﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺤﺮﻳﻦ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب واﺟﺪ ﻋﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 eniraM soergnaD، "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﺑﺤﺮﻳﻦ"در ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر  2991در ﺳﺎل  anrahaB-lA  و aheejaW 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻮاص ﻫﺎ  73، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎده اي را ﺑﺮاي niarhaB fo seicepS
  و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒ 2991در ﺳﺎل  daoC
 dna davgleB , ebA dna amunoruK  ,  lladnaR، retnepraC ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ    
 & tsiL kcehCﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.  اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﺎﻋﻨﻮان   nihtneppoL
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  yhpargoilbiB
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر "و ﻛﺎرﺑﺮدي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮري 5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  maalassedbA
  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. namO fo etanatluS eht fo seicepS eniraM  "ﻋﻤﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر "دﻳﮕﺮي را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر 5991در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  lladnaR
،  از ﺳﻮي )CFSM( . و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻋﻤﺎنnamO fo sehsiF latsaoC"ﻋﻤﺎن
  ﺑﺎ ﻫﺪف راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻮاص ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  OAFدر ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5891در ﺳﺎل  ihcnaiB
ﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ درﻳﺎﻳﻲ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻓﻮن ﻣﺎ
 fo seicepS retaW hsikcarB dna eniraM laicremmoC ,ediuG dleiFﺑﺴﻴﺎر دارد. ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ را ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺪ از  natsikaP
  ﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻛﺘﺎب 7791از ﺳﺎل 
  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻓﺮوﺷﺎن( ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهﻣﺼﻮر )ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
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  - 1891 ,aelyeR - 3891 ,miharbl dna mainamarbusaviS - 9791 ,yarW - 3791 ,.la te lladnaR
  2891 ,.la te yfdeslA
اي از اﻧﺪ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي وﻳﮋهاي ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﻮق ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﺳﻄﺢ زﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ... ( و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده، 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ و  epyTﻧﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ، ﮔﻮ
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، از ﺳﻮي ﺑﺴﻴﺎري از  ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. در اﻳﻦ 
  ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
      – 2891 ,htimS dna lladnaR – 0891 ,.la te niraP - 4691,regirpS – 6891,ebA dna amonoruK
                       - 5891 ,.la te aadnaR – 5891 ,daehtihW – 5801 ,noswoD – 9891 & 3891 ,htaB
 5891 ,eleneH dna relluM - 6891 ,llessaR - 9891 ,hcsteiP dna nosslaP - 5891 toblaT dna nellA
               – 8891 ,.la te daehetihW - 8891 ,smailliW - 9891 ,nellA dna retnepraC – 7891 ,retnepraC –
 3891,anatargnoW – 1991 ,artsemeeH dna lladnaR – 1991 & 0991 ,lessoR
و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7891در ﺳﺎل  bielhcSو  renabuG
  ﮔﻮﻧﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮدﻧﺪ.7اﻧﺪ و  اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار داده
ﻣﻨﺘﺸﺮ  "ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 15 "ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  lladnaR
  ﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ وي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺗﺴﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺎﻻت، ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،  
ﺳﻪ ﺳﺎﺑﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ داراي اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص 
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، زﻳﺴﺖ 
   :و ﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﻴﺎ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  moc.esabhsif.www//:ptth -
  moc.esabfeer.www//:ptth -
 moc.esabeavral.www//:ptth -
 
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر:  -2 -2-2
در ﺳﺎل   enihtneppoLو ﻫﻤﻜﺎر اﻳﺸﺎن  davgleBﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
از  9531در ﺳﺎل  وﻣﺨﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘﺮ  اﻋﺘﻤﺎد و دﻛﺘﺮ اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه 4491
ﺿﻤﻦ  9631ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل   "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس"ﺳﻮي اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
   .ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ از ﺳﻮي ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ
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 28 ﻛﻪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ OAFاز ﺳﻮي   8791راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل ﻛﺘﺎب 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و  رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
رﺋﻮس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ آورده ﺷﺪه، وﻟﻲ 
ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  ﺑﺮﮔﺮدان  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  ﻛﻴﻮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 "، اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ از ﺳﻮي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 5731ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎﻧﻲ و اﺳﺪي در ﺳﺎل 
از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در آن اﺳﺎﻣﻲ  "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
اﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  77ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  602ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻲ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  % ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .03ﮔﻮﻧﻪ، ﺣﺪود 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻠﺪ دوم آن ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  –ﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻛﻮﻟ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوژه 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  "ﻛﺘﺎب  3831در ﺳﺎل 
 OAFﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدﻗﻲ )وﻳﺮاﺳﺘﺎران: ﻋﻮﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ( ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻛ "ﻋﻤﺎن( 
ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ  0002
از ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد  ﮔﺰارش ﺟﺪﻳﺪ 72ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة 
  اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.  OAFﻧﻈﺮ اﺳﺖ . ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ ﻧﻴﺰ ازﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  "ﻛﺘﺎب ﻣﺼﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  2831از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل   "ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
، اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ، ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن "ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮر آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و 
ﺎرس، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻲ و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  25ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  411ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﺒﺎس ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻨﺪر ﻋ –ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻮزه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ و ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ  99ﻛﺘﺎب ،  اﻧﺪ. در اﻳﻦ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 51ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
03 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر و 
  .ي ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻲ  "( و 4831)ﻋﺴﻜﺮي،  "ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ "در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻛﺘﺎب 
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت 2831)ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  "ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد.ﻣﺎﻫﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ روي  "و در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش  3831ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
دﻓﺘﺮ ﻏﺮاﻣﺎت   – و ﺗﻜﻤﻴﻞ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  "آﺑﺰﻳﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ
اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. 998، ﻓﻬﺮﺳﺖ )CCNU(ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  
ﮔﺰارش ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺑﻬﺎ، ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻛﻠﻴﺪ   92ﻣﻨﺒﻊ  ﺷﺎﻣﻞ  38ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ.  در اﻳﻦ
و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه  )mynonyS(ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف 61ﻣﻘﺎﻟﻪ و  83ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺪون ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ  )yfitnedI-siM(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ،  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎﻛﺴﻮن  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از  2831ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ 0731 – 08آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  51ﻣﻌﺮﻓﻲ  "ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ  9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﻬﺮﺳﺖ 9991در ﺳﺎل  gnilaznaVﻋﻮﻓﻲ و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  )eraR(و ﻛﻤﻴﺎب  )deregnadnE(ﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄ 6و  )cimednE(ﺑﻮﻣﻲ 
( ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  9991)آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ،   SETICﺑﺮاي اراﺋﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻮي اﻳﺮان اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.                                        
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  4731 – 48ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻋﻮﻓﻲ و رﺑﺎﻧﻲ 
ﻴﻖ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﻛﻪ در ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗ
  اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
  ﺗﻬﺮان  –ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
 ﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم  ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎ 
 ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم  ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن 
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ  –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  رﺷﺖ –ﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن اﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮ 
 ﮔﺮﮔﺎن –ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
 واﺣﺪ ﺳﻮاد ﻛﻮه –ه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮز 
  ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ، ﭼﺎﺑﻬﺎر 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي در ﻛﺸﻮر، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﺷﻴﻼت و ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎز ﻧﮕﺮي راﺳﺘﻪ،  ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ،
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﺎ ﺟﻨﺲ، و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ 
ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ از ﺣﻀﻮر و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر  ﺧﻠﻴﺞﺷﻴﻼت( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
 (9831)ﻋﻮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻋﻮﻓﻲ و رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،   – 9731ﻋﻮﻓﻲ و دﻫﻘﺎﻧﻲ،   – 0831و  8731ﻋﻮﻓﻲ و درﻳﺎﻧﺒﺮد،   – 6731ﻋﻮﻓﻲ و ﻏﺮﻳﺒﻲ، 
ﺟﺎوﻳﺪ   – 1831ﻏﻼﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   – 2831و  5731رﺑﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻋﻮﻓﻲ،   – 6731و  5731و  4731و  3731
ﻧﺼﻴﺮي ﺗﺒﺮﻳﺰي و   – 4831ﺑﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻮﻓﻲ،   – 2831ﻳﺮﭘﻮش و ﻫﻤﻜﺎران، د  0831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
  – 2731اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ،   – 1731وﺛﻮﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   – 3731ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   – 0831ﻫﻤﻜﺎران، 
وﻟﻲ   – 5731و  4731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،       - 5731ﻏﺮﻳﺒﻲ،   – 9731و 3731ﻋﻮﻓﻲ،   – 3831و  4831درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﻛﻴﺎﺑﻲ و  – 4831اﺑﺪاﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، – 9731ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  – 4831و  9731ﺎران، ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜ
 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺧﺼﻮص اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ،  2791در ﺳﺎل   nelleNﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮي 
ﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣ
در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  2731اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
اﻳﺮان و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  رﻳﺰي و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺮح ﻣﻠﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃ 
  ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
و  9731و  5731ﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، دﻫﻘ  – 2831و  5731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران،  - 7731و  4731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، 
ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،   – 5831و  4831و  0831ﻋﻮﻓﻲ و رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ   – 1831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد و رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،  – 2831
ﻧﻮري  - 1831زارع ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،   –  5831ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   – 0831ﺟﻮﻛﺎر و ﺳﺮاﺟﻲ،   – 7731
  6831ﻧﮋاد و رﺑﺎ ﻧﻲ ﻫﺎ، 
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  ﺘﺸﺎر(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل اﻧﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ : 1-2ﺟﺪول 
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻲ و ﻣﻌﺮﻓ
ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺐ 
ﻲ ﻏﺎﻟ
زﻳﻨﺘ
ﺞ ﻋﻤﺎن
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﺧﻠﻴ
 
ﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻲ و ﻣﻌﺮﻓ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺐ 
ﻏﺎﻟ
ﺞ ﻋﻤﺎن
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﺧﻠﻴ
 
ﻼن
ﻲ ﺷﻜ
ﻚ راﺳﺘﻪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫ
ي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗ
ﺑ ﺎزﻧﮕﺮ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ﻼن ﺧﻠﻴ
ﻲ ﺷﻜ
ﻲ راﺳﺘﻪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫ
ﻲ ارﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﻛ ﺎرﺷﻨﺎﺳ
 
ﻲ اﻳﺮان
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳ
ﮓ اﺳﺎﻣ
ﻓ ﺮﻫﻨ
 
اﻃ
ﻲ ﺳﻪ زﺑﺎﻧﻪ(
ﺞ ﻋﻤﺎن) ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻠ
 
ﻲ اﻳﺮان
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳ
ﮓ اﺳﺎﻣ
ﻓ ﺮﻫﻨ
 
ﺞ
ﻼن ﺧﻠﻴ
ﻲ ﺷﻜ
ﮓ ﻣﺎﻫ
ﻲ راﺳﺘﻪ ﺷ
ﻲ ارﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﻛ ﺎرﺷﻨﺎﺳ
ش  
ﺞ ﻋﻤﺎن، ﮔﺰار
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﺖ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻓ ﻬﺮﺳ
CI
MZ
 
ﻲ
ﻲ ﺷﻨﺎﺳ
ب ﻣﺎﻫ
ﻛ ﺘﺎ
و  
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان )ﺧﺎﻧﻮاده(
ي، ﻣﻌﺮﻓ
رده ﺑﻨﺪ
 
ﻛ ﺎ
ﺞ
ﻼن ﺧﻠﻴ
ﻲ ﺷﻜ
ﻚ ﻣﺎﻫ
ﻲ راﺳﺘﻪ ﺑﺎدﻛﻨ
ﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
رﺷﻨﺎﺳ
 
ي 
ﺼﺎد
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
ب رده ﺑﻨﺪ
ﻛ ﺘﺎ
ﻲ 
درﻳﺎﻳ
اﻳﺮان )ﺧﺎﻧﻮاده(
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ﻼن ﺧﻠﻴ
ﻲ ﺷﻜ
ﻚ ﻣﺎﻫ
ﻲ راﺳﺘﻪ ﻛﻔﺸ
ي، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
د ﻛﺘﺮ
 
ﻲ
ﻲ ﺷﻨﺎﺳ
ب ﻣﺎﻫ
ﻛ ﺘﺎ
 ، 
ﻲ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
رده ﺑﻨﺪ
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان
 
ﻲ
ﻲ ﺷﻨﺎﺳ
ب ﻣﺎﻫ
ﻛ ﺘﺎ
 ، 
ﻲ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
رده ﺑﻨﺪ
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان
 
ش 
ﺞ ﻋﻤﺎن، ﮔﺰار
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﺖ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻓ ﻬﺮﺳ
U
N
C
C
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﺧﻠﻴ
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘ
ا ﻃﻠ
RFI(  
O
)
 
س
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠﺰار
ﻲ ارﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
 
ي (
ﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﻮزه ا
ي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ
ﻲ ارﺷﺪ، ﺑﺎزﻧﮕﺮ
ﻛ ﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﺞ ﻋﻤﺎن 
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
ب رده ﺑﻨﺪ
ﻛ ﺘﺎ
 
ﭘ ﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
 
ﻲ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ي، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
دﻛﺘﺮ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ا ﻃﻠ
RFI(
O
)
 
س و ﺗﻤﺰ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ ارﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﻛ ﺎرﺷﻨﺎﺳ
 
ي
راﻫﻨﻤﺎ
ي ﻋﻤﺎن 
س و درﻳﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﺧﻠﻴ
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗ
ﻣﻌﺮﻓ
AF(
O
)
 
ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
 
دادﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎرا
ن، 
4931
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋ ﻮﻓ
4931
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋ ﻮﻓ
3931
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋ ﺒﺎﺳ
2931
 
ﻲ، 
ﺐ و ﺻﺪﻗ
ﻲ ﻧﺴ
و ﻟ
2931
 
ي، 
ﺼﻴﺮ آﺑﺎد
ﻧ
1931
 
ي، 
ي و ﻧﺎدر
ﻧ ﻮر
1931
ﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،  
ز ﻫﺮه ﺑﺨ
0931
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋ ﻮﻓ
0931
 
ﻲ، 
ﻲ و ﻋﻮﻓ
ﻳ ﺎﺳﻤ
9831
 
ﻲ، 
ﻲ و ﻋﻮﻓ
ﺑ ﺎرﮔﺎﻫ
8831
 
ﻲ،
ﻳ ﺎﺳﻤ
7831
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳ ﺎﺳﻤ
5831
 
ي،
ﻋ ﺴﻜﺮ
4831
 
ي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳ ﺘﺎر
2831
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋ ﻮﻓ
2831
 
ﻲ، 
ﻦ زاده و ﻛﻤﺎﻟ
ﺣ ﺴﻴ
2831
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻼﻣ
ﻏ
1831
 
ﺟ ﺎوﻳﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
0831
 
ﻲ
ﺻ ﺎدﻗ
 
و ﻫﻤﻜﺎران
، 
0831
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﺛﻮﻗ
8731
 
ﻦ( ،
ﻣ ﺨﻴﺮ و اﻋﺘﻤﺎد )ﺑﻠﮕﻮاد و ﻟﻮﭘﻨﺘﻴ
7731
 
ﻲ، 
ي و دﻫﻘﺎﻧ
ا ﺳﺪ
5731
 
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺣ ﺴﻴﻨ
3731
 
ﻛﻴﻮان،
9631
 
ﻣﻮ
ﻒ و ﺳﺎل
ﻟ
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ: 2-2ﺟﺪول 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﺖ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻓﻬﺮﺳ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
و ﺧﻠﻴ
ش 
، ﮔﺰار
U
N
C
C
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴ
ﺖ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻓ ﻬﺮﺳ
 
ﺖ(
ي ﻛﻮﻳ
)آﺑﻬﺎ
 
ي
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻐﺮﻓ
ﻲ(
ي ﻋﺮﺑ
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﺒ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و رده ﺑﻨﺪ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
 
ﺖ(
ي ﻛﻮﻳ
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﺧﻠﻴ
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ
ا ﻃﻠ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن(
ﻲ ﻋﻤﺎن )ﺧﻠﻴ
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺣﻠ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
ﺞ ﻋﻤﺎن( 
ﻲ ﻋﻤﺎن )ﺧﻠﻴ
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﺞ ﻓﺎ
ﻲ ﺧﻠﻴ
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ
ا ﻃﻠ
ي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن(
س )آﺑﻬﺎ
ر
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﺷ ﻨﺎﺳﺎﻳ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﺖ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻓ ﻬﺮﺳ
 
ﻲ و
ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ر اﻫﻨﻤﺎ
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻌﺮﻓ
ك 
ﻲ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎ
ﺳﻤ
ﻦ(
ي ﺑﺤﺮﻳ
)آﺑﻬﺎ
 
ﺖ(
ﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻮﻳ
س )ﻣﺮﺟﺎﻧ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﺗ ﻮ
 
ﻲ ﻣﺎﻫﻴ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﺗﻮ
ﻲ(
ﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ
س )ﻣﺮﺟﺎﻧ
ﺞ ﻓﺎر
ﺎن ﺧﻠﻴ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﺧﻠﻴ
ﻀﺮوﻓ
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏ
ي و ﻣﻌﺮﻓ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﺗ ﻮ
 
س 
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و رده ﺑﻨﺪ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺖ(
ي ﻛﻮﻳ
)آﺑﻬﺎ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و رده ﺑﻨﺪ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
  
K 
RSI
 
ﻦ(
ي ﺑﺤﺮﻳ
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ا ﻃﻠ
ﻲ  ﻣ 
ﻼﺗ
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴ
ﻲ و رده ﺑﻨﺪ
ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻠﻴ
ﻨﻄﻘﻪ
 15
 
ي 
ﺻﻴﺎد
AF 
O
 
ي ﻗﻄﺮ(
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﻲ(
ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠ
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و ﻣﻌﺮﻓ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
 
ي
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و  ﻣﻌﺮﻓ
ي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﺑ ﺎزﻧﮕﺮ
 
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 (
س 
ﺞ ﻓﺎر
ي( ﺧﻠﻴ
ﻲ )ﺗﺠﺎر
ﻼﺗ
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴ
ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ر اﻫﻨﻤﺎ
AF
O
 
ﻒ
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
ي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن(
س )آﺑﻬﺎ
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﮔﻮﻧﻪ ا
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي  ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
ت( و ﺧﻠﻴ
ي اﻣﺎرا
)آﺑﻬﺎ
 
س 
ﺞ ﻓﺎر
ي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
ي ﻗﻄﺮ( و ﺧﻠﻴ
)آﺑﻬﺎ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
ﻲ و ﺗﻮ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ﻲ ﻋﺮاق(
)ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳ
 
ﻲ
ﻣ ﻌﺮﻓ
 
ي 
ﻒ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﺻﻴ
و ﺗﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن 
س 
ﺞ ﻓﺎر
ﺧﻠﻴ
 
ﻲ ﻋﺮاق(
)ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳ
 
س
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ و ﻣﻌﺮﻓ
ﻛ ﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
 
ﺞ ﻋﻤﺎن
س و ﺧﻠﻴ
ﺞ ﻓﺎر
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳ
ﺑ ﺮرﺳ
 
ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
 
O
w
6002 ,.la te if
 
B
3002 ,pohsi
G lA 
9991 ,saih
 
C
7991 ,.la te retnepra
C 
7991 ,.la te retnepra
 
R
5991 ,lladna
R 
5991 ,lladna
 
K
& ppur
M 
4991 ,rellu
 
R
3991 ,.la te lladna
 
C
2991 ,dao
 
B
& anraha
W 
2991 ,aheeja
 
& rraT
C 
0991 selo
M 
0991 ,,.la te niacc
 
& bielhcS
G 
7891 ,renabu
 
K
munoru
& a
A 
6891 ,eb
K 
munoru
& a
A 
6891 ,eb
B 
& anraha
R 
6891 ,lladna
 
& rehcsiF
B 
4891 ,ihcnai
 
B
mar
& naina
miharbI 
2891 ,
 
R
1891 .aeyle
R 
1891 .aeyle
 
R
8791 ,.la te lladna
 
B
7791 ,nossa
 
W
& etih
B 
wra
1791 ,1791 ,ina
 
M
1791 ,idha
M 
2691 ,idha
K 
1691 ,falah
 
B
& davgle
4491 ,nihtneppoL 
 
R
6091 ,nage
 
ﻒ و ﺳﺎل
ﻣﻮﻟ
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 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 
 روش اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
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   آرﺷﻴﻮيﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ   - 1 – 3
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺨﺼﻮص اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي رده ﺑﻨﺪي  0931- 49ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ دوره  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( و ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ 
ﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﺎرس ﺑ
  ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  رﺳﻴﺪ. 
  ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ..
  
   آرﺷﻴﻮيﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات :  1 – 3ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻣﺴﺘﻨﺪاتﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ و  ﺗﻌﺪاد
  1  OAFﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   12
  2 OAFﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ  21
  3 ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ  9
  4  ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ 23
  5  اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ  2
  6  اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ  72
  7  ﻴﺎن اﻳﺮانﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫ 2
  8 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ايﻓﻬﺮﺳﺖ   4
  9  ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ 73
  01 ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ   821
  11  ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 8
  21  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي )داﺧﻞ ﻛﺸﻮر( 61
  31  ﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي )ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر(ﻓﻬ 4
  41  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 22
  51  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ( 73
63 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﻏﻴﺮ ﻣﻮزه اي(  - 2– 3
و ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺑﻨﺎدر  587ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻴﺴ 4ﻛﺸﻮر در 
 614ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنو ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و  اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ژي و ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي، و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس ﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه 
  
   ﻏﻴﺮ ﻣﻮزه اي : ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ2 – 3ﺪول ﺟ
 ﺟﻤﻊ
 اﺳﺘﺎن
س و   ردﻳﻒ ﺻﻴﺪ / ﺟﻤﻊ آوري روش
 ب
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  1 ﺮال ﻣﺎﻫﻲﺗ 88 29 211 421 614
  2 ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ---  42 4 ---  82
  3 ﭘﺮ ﺳﺎﻳﻦ ---  ---  5 01 51
  4 ﻛﻴﺴﻪ اي ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﺟﻞ ﺳﺎردﻳﻦ( ---  31 8 ---  12
  5 اﻧﺘﻈﺎري ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ---  2 7 01 91
  6 ﻣﺸﺘﺎ ---  ---  81 ---  81
  7 ﺧﻮر ﺑﻨﺪ 8 ---  ---  ---  8
  8 ﮔﺮﮔﻮر ---  63 61 4  65
  9 ﻗﻼب 4 81 9 ---  13
  01 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ 41 11 21 71 45
  11 ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﻲ 6 9 4 7 62
  21  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ   ---   01  6  11  72
  31 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  7 7 83 41 66
  ﺟﻤﻊ  721  222  932  791  587
 
73 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﻣﻮزه اي(  - 3 – 3
ﻛﻪ در ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  7851ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ
 دﻗﻴﻖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮزه اي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  46و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . 
   : ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮزه اي3- 3ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﻣﻮزه / ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن / ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ
 1  )TTMM(ﭘﺮدﻳﺴﺎن  -ﻣﻮزه ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان  ﺗﻬﺮان 691
 2  ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ دار آﺑﺎد ﺗﻬﺮان 042
 3  آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ  –ﻣﻮزه ژﺋﻮ ﭘﺎرك ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻗﺸﻢ 72
 4  ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 59
 5  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﻮرﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﻮﺷﻬﺮ 962
 6  ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر 43
 7  ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ 69
 8  ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻴﺰا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن رﺷﺖ 632
 9  ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن 94
 01  ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮاد ﻛﻮه 13
 11  ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن 11
 21  ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺪان ﻫﻤﺪان 61
 31 )MIUS( ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻴﺮاز  ﺷﻴﺮاز 42
 41  ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ 81
 51 )MUT(  اﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ د ﺗﻬﺮان 44
 61  ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن 741
 71 ﻣﻮزه ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر )ﻛﺎﻧﺎدا، ژاﭘﻦ، داﻧﻤﺎرك، اﺗﺮﻳﺶ، ﻧﺮوژ، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻋﻤﺎن، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن( 46
  ﺟﻤﻊ  7851
  
 
  
  
83 
  
  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر : 1-3ﻧﻘﺸﻪ
 
 
 
 
 
 
 
93 
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( –: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ 2-3ﻧﻘﺸﻪ
  
04 
  )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( ﺑﻮﺷﻬﺮاﺳﺘﺎن   –: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ 3-3ﻧﻘﺸﻪ
 
14 
 ﻋﻤﺎن( ﺞﻴﺧﻠ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻓﺎرس، ﺞﻴﺧﻠ) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن – ﺪﻴﺻ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻣﺮاﻛﺰ و يﺎدﻴﺻ ﺑﻨﺎدر ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ: 4-3ﻧﻘﺸﻪ
  
24 
  ﻋﻤﺎن( ﺞﻴﺧﻠ) ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن – ﺪﻴﺻ ﻪﻴﺗﺨﻠ ﻣﺮاﻛﺰ و يﺎدﻴﺻ ﺑﻨﺎدر ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ: 5-3ﻧﻘﺸﻪ
  
  
34 
   )ymonoxaT & citametsyS(ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪي  - 4 – 3
 )sdiotaB dna skrahS(رده ﺑﻨﺪي )ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ( ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  0991 ,reyemhcsEﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  )sehsif ynoB(ﻮاﻧﻲ و اﺳﺘﺨ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  )NMC(اﺗﺎوا  -ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻧﺎدا   - ﺗﺎﻳﻴﺪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ  )sretemaraP lacirtemoiB(ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  
  :  )0991 ,retnepraC dna lladnaR(
  
   (cirtemohproM)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  - 1 – 4 – 3
اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دارﻧﺪ . ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻞ، ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎﻟﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ، ﻋﺮض ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ، ﺳﺮ، ﭘﻮزه و ﻫ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ . 
  
  ( citsireM)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  - 2 – 4 – 3
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻤﺎرش دارﻧﺪ ، ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻓﻠﺴﻬﺎ ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ ، ﺧﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
اﻟﺬﻛﺮ ، ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ 
ن ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺧﻄﻮط، ﻧﻮارﻫﺎ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻟﻬﺎي رﻧﮕﻲ روي ﺑﺪن ) ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ( ، ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻮا
  دﻧﺪاﻧﻬﺎ و دﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زواﻳﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  
  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي– 3 – 4 – 3
. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﺸﺨﺺ  در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  )6891 .artsemeeH dna htimS(.ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺪول ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﺧﺘﺼﺎرات رده ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح  
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  رده ﺑﻨﺪياﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﺼﺎرات : 4-3ﺟﺪول     
  (9991 ,NZCI)اﻗﺘﺒﺎس از 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  اﺧﺘﺼﺎر
 هﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاد(  .af)
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ  ( .ps) 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ درﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻮده  و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ(  .ac) 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه(  .fc) 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه داراي ﺷﺒﺎﻫﺖ، وﻟﻲ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ(  .ffa) 
  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺘﺮاز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ).v.q(
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ).von .neg(
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ).von .ps(
  ﻣﻌﺮﻓﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي).von .ps bus(
  
ره *  ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺷﺎ    
  ﻧﻤﻮد: 
( ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ، و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي  1
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . 
ﺎﻳﻲ ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺑﺠ2
  ( ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع و درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه . 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
( ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ، ﺑﺎ ﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺳﺨﺖ و 3
  ﻧﺮم و . .  
  ﻴﺮ ﺗﺠﺎري ( ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻏ4
   ( وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﻲ در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ .5
 
  اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ - 5 – 3
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  NZCIﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  در ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  NZCIﺎده در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واژه ﻫﺎي و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
 erutalcnemoN lacigolooZ no noissimmoC lanoitanretnI
 erutalcnemoN lacigolooZ fo edoC lanoitanretnI 
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 لوﺪﺟ3 – 5:   يﺎﻫ هژاو يﺪﻨﺑ هدر سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻓﺮﻌﻣ لوﺪﺟ رددراﺪﻧﺎﺘﺳا  
 زا سﺎﺒﺘﻗا)ICZN, 1999  وFishbase, 2015(  
CoL Status Valid Synonymy Combination 
Synonym Yes Senior New 
Homonym No Junior Original 
Accepted  Questionable Misapplied 
Ambiguous  Misapplied Other Rank 
Misapplied  Other  
 
3 – 6 -   ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻣﺎﺳا ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
لوﺪﺟ زا يا ﻪﻧﻮﻤﻧ  يﺎﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ  و ﺎﺳا ﻪﺋارا هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﺮﻴﻏ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﻣﺎﺳا و هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻣ
.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ  
  
 لوﺪﺟ3 – 6 نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ (فداﺮﺘﻣ) ﺞﻳار هﺪﺸﻧ ﺪﻴﻳﺎﺗ و لﻮﻤﻌﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻣﺎﺳا ﻪﻧﻮﻤﻧ : 
 زا سﺎﺒﺘﻗا)ICZN, 1999  وFishbase, 2015(  
No Synonym Author CoL Status Valid Synonymy Combination 
1 Acanthurus bipunctatus  (non Günther, 1861)  misapplied No misapplied misapplied 
2 Acanthurus elongatus  (non Lacepède, 1802)  misapplied No misapplied misapplied 
3 Acanthurus flavoguttatus  (non Kittlitz, 1834)  misapplied No misapplied misapplied 
4 Acanthurus fuliginosus  Lesson, 1831  ambiguous No questionable original 
5 Acanthurus gahm  (non Forsskål, 1775)  misapplied No misapplied misapplied 
6 Acanthurus lineolatus  Valenciennes, 1835  ambiguous No questionable original 
7 Acanthurus mata  (non Cuvier, 1829)  misapplied No misapplied misapplied 
8 Acanthurus marginatus  (non Valenciennes, 1835)  misapplied No misapplied misapplied 
9 Acanthurus matoides  Valenciennes, 1835  synonym No junior original 
10 Acanthurus nigrofuscus  (Forsskål, 1775)  accepted Yes senior new 
11 Acanthurus nigroris  (non Valenciennes, 1835)  misapplied No misapplied misapplied 
12 Acanthurus rubropunctatus  Rüppell, 1829  synonym No junior original 
13 Chaetodon nigrofuscus  Forsskål, 1775  synonym No senior original 
14 Ctenodon rubropunctatus  (Rüppell, 1829)  synonym No junior new 
15 Hepatus elongatus  (non Lacepède, 1802)  misapplied No misapplied misapplied 
16 Hepatus fuliginosus  (Lesson, 1831)  ambiguous No questionable new 
17 Hepatus lineolatus  (Valenciennes, 1835)  ambiguous No questionable new 
18 Hepatus lucillae  Fowler, 1938  synonym No junior original 
19 Teuthis bipunctatus  (non Günther, 1861)  misapplied No misapplied misapplied 
20 Teutis bipunctatus  (non Günther, 1861)  misapplied No misapplied misapplied 
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3-7- نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ  
 دﺎﻨﺘﺳا ﻪﺑ يا ﻪﻧﻮﮔ يﺮﮕﻧزﺎﺑ و يراﺬﮔ ﺪﻛ شورFishBase   وICZN  يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ شور ،
 دﺎﻨﺘﺳا ﻪﺑ يا ﻪﻧﻮﮔKhalaf and Disi, 2008  Helfman et al., 1999;  ﻢﻫ و  يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ﻞﻴﻠﺤﺗ و
 ﻲﺳﻮﻧﺎﻴﻗا ﻪﻘﻄﻨﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز ﻲﻧﺎﺷﻮﭘ ﻨﻫ ﺪ–  مارآ(Indo-Pacific)    دﺎﻨﺘﺳا ﻪﺑ ﺰﻴﻧ Krupp et al., 1997; 
Helfman et al., 1999 .ﺖﺳا هدﻮﺑ  
ﻟﻮﻛا ﻊﺑﺎﻨﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻴﻫﺎﮕﺘﺴﻳز يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ هﺪﺷ ﻪﺋارا لوﺪﺟ ﻖﺒﻃ ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز ﻚﻳژﻮ 
ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ  .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗ و Krupp et al., 1997 – Helfman et al., 1999  
 نﺎﻴﻫﺎﻣ و ،ﻲﺼﺼﺨﺗ هﺎﮕﺘﺴﻳز رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﻚﻳژﻼﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻠﺻا هوﺮﮔ ود ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣ ،ﺮﻛﺬﻟا قﻮﻓ ﻊﺑﺎﻨﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ
 ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز يﺎﻬﻴﮔﮋﻳو يﺎﻨﺒﻣ ب ﺰﻴﻧ يﺪﻨﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ سﺎﺳا .ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ يﺪﻨﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻲﺼﺼﺨﺗ هوﺮﮔ رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﻚﻴﺘﻨﺑ
.ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يا ﻪﻳﺬﻐﺗ 
http://www.fishbase.org/search.php 
 
 
 
 
Perciformes -  Acanthuridae  
Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 1775) 
- Randall, J.E., 1956.  
A revision of the surgeonfish genus Acanthurus. Pac. Sci. 10(2):159-235 
- Randall, J.E., 1986.  
Acanthuridae. p. 811-823. In M.M. Smith and P.C. Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin.  
- Al-Abdessalam, T.Z.S. 1995.  
Marine species of the Sultanate of Oman, Marine Science and Fisheries Center, Ministry of Agriculture and Fisheries, 
Oman, 412 p. 
- Carpenter, K.E., F. Krupp, D.A. Jones and U. Zajonz, 1997.  
Living marine resources of Kuwait, eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates. FAO species 
identification field guide for fishery purposes. 293p + 17 col. plates. Rome, FAO 
- Randall, J.E. and K.K.P. Lim (eds.), 2000.  
A checklist of the fishes of the South China Sea. Raffles Bull. Zool. Suppl. (8):569-667 
- Randall, J.E., 2001.  
Acanthuridae. Surgeonfishes (tangs, unicornfishes). p. 3653-3683. In K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) FAO species 
identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony 
fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles. FAO, Rome
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 statibah cihtneBزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  -
  )sredluoB( skcoR & sfeer laroC ﺻﺨﺮه اي  -زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﻲ  
   )sdeb ydduM–ydnaS( mottob tfoS ﺷﻨﻲ(  –زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﺮم )ﮔﻠﻲ  
 sdeb eaglA & ssargaeS زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ  
 )lasremeD( cihtneb peeDزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ  
 statibah cigalePزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ  -
  )aes nepO( cinaecO – cigaleP زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  
   )sretaw wollahS( citireN – cigaleP زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ(  
 )cigalep ohtneB( cihtneB – cigalePزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺴﺘﺮي  
 detaicossa feeRزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  
 
  و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن()ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 7-3ﺟﺪول 
  (8002 ,isiD dna falahK ;9991 ,.la te namfleH) اﻗﺘﺒﺎس از 
 statibah cigaleP statibah cihtneB
 edoC puorg  seicepS edoC puorg seicepS
 OP )aes nepO( cinaecO – cigaleP RC )sredluoB( skcoR & sfeer laroC
 NP )sretaw wollahS( citireN – cigaleP BS )sdeb ydduM–ydnaS( mottob tfoS
 BP )cigalep ohtneB( cihtneB – cigaleP AS sdeb eaglA & ssargaeS
 AR detaicossa feeR BD )lasremeD( cihtneb peeD
 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري  ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -8-3
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )gnipalrevo tatibaH(و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  )yhpargoegooZ(ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري 
درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪل ﮔﺮم( در ﮔﺴﺘﺮه اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻓﻮن
ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺎي ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و  ﺑﺮﻣﺒﻨ آرام -ﻫﻨﺪ 
ﻋﻤﺎن، درﻳﺎي ﻋﺮب، ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل، درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ )ﺳﻴﺸﻞ(، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ(، 
  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮﺋﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 9991 ,.la te namflaH ;7891 ,edisylneeK ;5891 ,drappehS
84 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
اﻧﺠﺎم  )cificaP-odnI(آرام  –ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ  ﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮايﺎي ﺟﻫاﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮﻳﻪ 
 )0002 ,inohtnA(ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
 
  : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﺑﺰﻳﺎن 6-3ﻧﻘﺸﻪ 
  (0002 ,inohtnA از)اﻗﺘﺒﺎس  
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 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
05 
  
  
  
  
  ﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻫﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  – 1 – 4
ﻬﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ   26ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  751ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  709( ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻣﺮزي 
  edignaraCﮔﻮﻧﻪ(،  35) eadiiboGﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ  01ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از  52و  )seiceps onoM(
ﮔﻮﻧﻪ( از  13) eadinajtuLﮔﻮﻧﻪ( و  23) eadinogopAﮔﻮﻧﻪ(، 43) eadiinnelBﮔﻮﻧﻪ(،  14) edirbaL،  ﮔﻮﻧﻪ(84)
ﺑﺎ  eaditaysaDو  )skrahS(ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  62ﺑﺎ  eadinihrahcraC،  )sehsif ynoB(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎس داده ه اﻧﺪ.  )sdiotaB(ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  21
،  eadieZ،eadirefileVﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 11ﺣﻀﻮر 
و  eadirtpomtE، eadiilhuK،  eadiihpoL،eadirehpmeP، eadilcnaZ ،eadiitalaD ،eadiimotS، eaditsabeS
م ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼ eadimlahthporolhC
و  eadinilCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده  . ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮزه اي و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي اﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  eadiideerC
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻓﺎرس ﻃﻴﻖ ﺟﺪاول زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ )ﻛﻮﺳﻪ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن( و ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ :  1-4 ﺟﺪول
 ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺗﻌﺪاد % ﺗﻌﺪاد % ﺗﻌﺪاد %
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ
 95  6/5 8 41 81  11/5  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ
 33  3/5 4 8 01  6/5 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن
 39 01 21 22 82 81 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ
 418 09 94 87 921 28 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
 709 001 16 001 751 001 ﺟﻤﻊ
 51
 لوﺪﺟ4 -2 ﻪﻧﻮﮔ و ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺖﺳﺮﻬﻓ :ﻫ(ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ) سرﺎﻓ ﺞﻴﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ يﺎ  
  
     Family ICZN Code     Species 
ACANTHURIDAE 1     1 1 Acanthurus blochii 
2 2 Acanthurus nigrofuscus 
3 3 Acanthurus sohal 
4 4 Acanthurus triostegus 
5 5 Acanthurus xanthopterus 
6 6 Naso brevirostris 
7 7 Naso hexacanthus 
8 8 Naso unicornis 
9 9 Zebrasoma xanthurum 
ACROPOMATIDAE 2 1 10 Acropoma japonicum 
ALBULIDAE 3 1 11 Albula argentea 
ALEPOCEPHALIDAE 4 1 12 Aulastomatomorpha phospherops 
ALOPIIDAE 5 1 13 Alopias pelagicus 
2 14 Alopias superciliosus 
3 15 Alopias vulpinus 
ANOMALOPIDAE 6 1 16 Photoblepharon steinitzi 
ANTENNARIIDAE 7 1 17 Antennatus nummifer 
APISTIDAE 8 1 18 Apistus carinatus 
APOGONIDAE 9     1 19 Apogon coccineus 
2 20 Apogonichthyoides nigripinnis 
3 21 Apogonichthyoides pseudotaeniatus 
4 22 Apogonichthyoides taeniatus 
5 23 Apogonichthyoides uninotatus 
6 24 Apogonichthys perdix 
7 25 Cheilodipterus artus 
8 26 Cheilodipterus macrodon 
9 27 Cheilodipterus novemstriatus 
10 28 Cheilodipterus persicus 
11 29 Fowleria marmorata 
12 30 Fowleria vaiulae 
13 31 Fowleria variegata 
14 32 Jaydia queketti 
15 33 Jaydia truncata 
16 34 Nectamia savayensis 
17 35 Ostorhinchus angustatus 
18 36 Ostorhinchus cookii 
19 37 Ostorhinchus cyanosoma 
20 38 Ostorhinchus fasciatus 
21 39 Ostorhinchus fleurieu 
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     Family ICZN Code     Species 
22 40 Ostorhinchus gularis 
23 41 Ostorhinchus nigrofasciatus 
24 42 Ostorhinchus taeniophorus 
25 43 Pristiapogon exostigma 
26 44 Pristiapogon fraenatus 
27 45 Pristiapogon kallopterus 
28 46 Pseudamia gelatinosa 
29 47 Pseudamia tarri 
30 48 Taeniamia fucata 
31 49 Verulux cypselurus 
32 50 Zoramia leptacantha 
ARIIDAE 10 1 51 Arius maculatus 
2 52 Netuma bilineata 
3 53 Netuma thalassina 
4 54 Plicofollis dussumieri 
5 55 Plicofollis tenuispinis 
ARIOMMATIDAE 11 1 56 Ariomma indicum 
ATHERINIDAE 12 1 57 Atherinomorus lacunosus 
2 58 Atherinomorus pinguis 
3 59 Hypoatherina temminckii 
BALISTIDAE 13    1 60 Abalistes stellaris 
2 61 Abalistes stellatus 
3 62 Balistapus undulatus 
4 63 Balistoides viridescens 
5 64 Odonus niger 
6 65 Pseudobalistes flavimarginatus 
7 66 Pseudobalistes fuscus 
8 67 Rhinecanthus assasi 
9 68 Rhinecanthus rectangulus 
10 69 Sufflamen chrysopterum 
BATRACHOIDIDAE 14 1 70 Allenbatrachus grunniens 
2 71 Barchatus cirrhosus 
3 72 Colletteichthys dussumieri 
4 73 Colletteichthys occidentalis 
BELONIDAE 15 1 74 Ablennes hians 
2 75 Platybelone argalus platura 
3 76 Strongylura leiura 
4 77 Strongylura strongylura 
5 78 Tylosurus crocodilus 
BLENNIIDAE 16 1 79 Alticus kirkii 
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     Family ICZN Code     Species 
2 80 Alticus saliens 
3 81 Antennablennius adenensis 
4 82 Antennablennius bifilum 
5 83 Antennablennius hypenetes 
6 84 Antennablennius simonyi 
7 85 Antennablennius variopunctatus 
8 86 Aspidontus dussumieri 
9 87 Blenniella periophthalmus 
10 88 Cirripectes castaneus 
11 89 Cirripectes filamentosus 
12 90 Ecsenius midas 
13 91 Ecsenius pulcher 
14 92 Enchelyurus kraussii 
15 93 Exallias brevis 
16 94 Hirculops cornifer 
17 95 Istiblennius edentulus 
18 96 Istiblennius pox 
19 97 Istiblennius spilotus
20 98 Mimoblennius cirrosus 
21 99 Omobranchus fasciolatus 
22 100 Omobranchus mekranensis 
23 101 Omobranchus punctatus 
24 102 Parablennius opercularis 
25 103 Parablennius thysanius 
26 104 Petroscirtes ancylodon 
27 105 Petroscirtes mitratus 
28 106 Petroscirtes variabilis 
29 107 Plagiotremus rhinorhynchos 
30 108 Plagiotremus tapeinosoma 
31 109 Salaria pavo 
32 110 Salarias fasciatus 
33 111 Xiphasia matsubarai 
34 112 Xiphasia setifer 
BOTHIDAE 17 1 113 Arnoglossus aspilos 
2 114 Bothus pantherinus 
3 115 Chascanopsetta lugubris 
4 116 Engyprosopon macrolepis 
5 117 Grammatobothus polyophthalmus 
6 118 Laeops guentheri 
BYTHITIDAE 18 1 119 Dinematichthys iluocoetoides 
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     Family ICZN Code     Species 
BREGMACEROTIDAE 19 1 120 Bregmaceros mcclellandi 
2 121 Bregmaceros nectabanus 
CAESIONIDAE 20 1 122 Caesio caerulaurea 
2 123 Caesio lunaris 
3 124 Caesio striata 
4 125 Caesio suevica 
5 126 Caesio varilineata 
6 127 Gymnocaesio gymnoptera 
7 128 Pterocaesio chrysozona 
CALLIONYMIDAE 21 1 129 Callionymus carebares 
2 130 Callionymus erythraeus 
3 131 Callionymus filamentosus 
4 132 Callionymus hindsii 
5 133 Callionymus margaretae 
6 134 Callionymus marleyi 
7 135 Callionymus persicus 
8 136 Diplogrammus pygmaeus 
CAPROIDAE 22 1 137 Antigonia rubescens 
CARANGIDAE 23 1 138 Alectis ciliaris 
2 139 Alectis indica  
3 140 Alepes djedaba 
4 141 Alepes kleinii 
5 142 Alepes melanoptera 
6 143 Alepes vari 
7 144 Atropus atropos 
8 145 Atule mate 
9 146 Carangoides armatus 
10 147 Carangoides bajad 
11 148 Carangoides chrysophrys 
12 149 Carangoides coeruleopinnatus 
13 150 Carangoides equula 
14 151 Carangoides ferdau 
15 152 Carangoides fulvoguttatus 
16 153 Carangoides gymnostethus 
17 154 Carangoides malabaricus 
18 155 Carangoides plagiotaenia 
19 156 Carangoides praeustus 
20 157 Caranx heberi 
21 158 Caranx ignobilis 
22 159 Caranx melampygus 
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     Family ICZN Code     Species 
23 160 Caranx sexfasciatus 
24 161 Decapterus macarellus 
25 162 Decapterus macrosoma 
26 163 Decapterus russelli 
27 164 Elagatis bipinnulata 
28 165 Gnathanodon speciosus 
29 166 Lichia amia 
30 167 Megalaspis cordyla 
31 168 Naucrates ductor 
32 169 Parastromateus niger 
33 170 Pseudocaranx dentex 
34 171 Scomberoides commersonnianus 
35 172 Scomberoides lysan 
36 173 Scomberoides tol 
37 174 Selar crumenophthalmus 
38 175 Selaroides leptolepis 
39 176 Seriola dumerili 
40 177 Seriolina nigrofasciata 
41 178 Trachinotus baillonii 
42 179 Trachinotus blochii 
43 180 Trachinotus mookalee 
44 181 Trachurus indicus 
45 182 Trachurus trachurus 
46 183 Ulua mentalis 
47 184 Uraspis helvola 
48 185 Uraspis uraspis 
CARCHARHINIDAE 24 1 186 Carcharhinus albimarginatus 
2 187 Carcharhinus altimus 
3 188 Carcharhinus amblyrhynchoides 
4 189 Carcharhinus amboinensis 
5 190 Carcharhinus brevipinna 
6 191 Carcharhinus dussumieri 
7 192 Carcharhinus falciformis 
8 193 Carcharhinus humani 
9 194 Carcharhinus leucas 
10 195 Carcharhinus limbatus 
11 196 Carcharhinus longimanus 
12 197 Carcharhinus macloti 
13 198 Carcharhinus melanopterus 
14 199 Carcharhinus plumbeus 
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     Family ICZN Code     Species 
15 200 Carcharhinus sealei 
16 201 Carcharhinus sorrah 
17 202 Galeocerdo cuvier  
18 203 Glyphis gangeticus 
19 204 Loxodon macrorhinus 
20 205 Negaprion acutidens 
21 206 Prionace glauca 
22 207 Rhizoprionodon acutus 
23 208 Rhizoprionodon oligolinx 
24 209 Scoliodon laticaudus 
25 210 Triaenodon obesus 
CENTRISCIDAE 25 1 211 Centriscus scutatus 
CENTROPHORIDAE 26 1 212 Centrophorus granulosus 
2 213 Deania profundorum 
CEPOLIDAE 27 1 214 Acanthocepola abbreviata 
CHAETODONTIDAE 28 1 215 Chaetodon austriacus 
2 216 Chaetodon gardineri 
3 217 Chaetodon melapterus 
4 218 Chaetodon nigropunctatus 
5 219 Forcipiger flavissimus 
6 220 Forcipiger longirostris 
7 221 Heniochus acuminatus 
8 222 Roa jayakari 
CHANIDAE 29 1 223 Chanos chanos 
CHIROCENTRIDAE 30 1 224 Chirocentrus dorab 
2 225 Chirocentrus nudus 
CHLOROPHTHALMIDAE 31 1 226 Chlorophthalmus agassizi 
CICHLIDAE 32 1 227 Iranocichla hormuzensis 
CIRRHITIDAE 33 1 228 Cirrhitichthys oxycephalus 
2 229 Cirrhitus pinnulatus 
3 230 Oxycirrhites typus 
CITHARIDAE 34 1 231 Brachypleura novaezeelandiae 
CLINIDAE 35 1 232 Unknown sp. (type 1)
CLUPEIDAE 36 1 233 Amblygaster sirm 
2 234 Anodontostoma chacunda 
3 235 Etrumeus sadina
4 236 Herklotsichthys lossei 
5 237 Herklotsichthys punctatus 
6 238 Herklotsichthys quadrimaculatus 
7 239 Hilsa kelee 
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     Family ICZN Code     Species 
8 240 Nematalosa arabica 
9 241 Nematalosa nasus 
10 242 Nematalosa persara 
11 243 Sardinella albella 
12 244 Sardinella fimbriata
13 245 Sardinella gibbosa 
14 246 Sardinella longiceps 
15 247 Sardinella melanura 
16 248 Sardinella sindensis 
17 249 Spratelloides delicatulus 
18 250 Spratelloides gracilis 
19 251 Tenualosa ilisha 
20 252 Tenualosa toli 
CONGRIDAE 37 1 253 Conger cinereus 
CORYPHAENIDAE 38 2 254 Coryphaena hippurus 
CREEDIDAE 39 1 255 Unknown sp. (type 1)
CYNOGLOSSIDAE 40 1 256 Cynoglossus arel 
2 257 Cynoglossus bilineatus 
3 258 Cynoglossus carpenteri 
4 259 Cynoglossus kopsii 
5 260 Cynoglossus puncticeps 
6 261 Paraplagusia bilineata 
CYPRINODONTIDAE 41 1 262 Aphanius dispar dispar 
2 263 Aphanius fasciatus 
DACTYLOPTERIDAE 42 1 264 Dactyloptena orientalis 
DALATIIDAE 43 1 265 Isistius brasiliensis 
DASYATIDAE 44 
 
 
1 266 Dasyatis bennettii 
2 267 Dasyatis pastinaca 
3 268 Himantura bleekeri 
4 269 Himantura gerrardi 
5 270 Himantura granulata 
6 271 Himantura imbricata 
7 272 Himantura randalli 
8 273 Himantura uarnak 
9 274 Himantura walga 
10 275 Pastinachus sephen 
11 276 Taeniura lymma 
12 277 Taeniurops meyeni 
DIODONTIDAE 45 1 278 Cyclichthys orbicularis 
DREPANEIDAE 46 1 279 Drepane longimana 
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 2 280 Drepane punctata 
DUSSUMIERIIDAE 47 1 281 Dussumieria acuta 
2 282 Dussumieria elopsoides 
ECHENEIDAE 48 1 283 Echeneis naucrates 
ECHINORHINIDAE 49 1 284 Echinorhinus brucus 
ELOPIDAE 50 1 285 Elops machnata 
ENGRAULIDAE 51 
 
1 286 Encrasicholina devisi 
2 287 Encrasicholina heteroloba 
3 288 Encrasicholina punctifer 
4 289 Engraulis encrasicolus 
5 290 Stolephorus indicus 
6 291 Thryssa baelama 
7 292 Thryssa dussumieri 
8 293 Thryssa hamiltonii 
9 294 Thryssa mystax 
10 295 Thryssa vitrirostris 
11 296 Thryssa whiteheadi 
EPHIPPIDAE 52 
 
1 297 Ephippus orbis 
2 298 Platax orbicularis 
3 299 Platax pinnatus 
4 300 Platax teira 
ETMOPTRIDAE 53 1 301 Centroscyllium ornatum 
EXOCOETIDAE 54 1 302 Cypselurus oligolepis 
2 303 Hirundichthys coromandelensis 
3 304 Parexocoetus mento 
FISTULARIIDAE 55 1 305 Fistularia petimba 
GEMPYLIDAE 56 1 306 Gempylus serpens 
2 307 Neoepinnula orientalis 
3 308 Thyrsitoides marleyi 
GERREIDAE 57 1 309 Gerres filamentosus 
2 310 Gerres infasciatus 
3 311 Gerres limbatus 
4 312 Gerres longirostris 
5 313 Gerres oblongus 
6 314 Gerres oyena 
7 315 Pentaprion longimanus 
GINGLYMOSTOMATIDAE 58 1 316 Nebrius ferrugineus 
GOBIIDAE 59 
 
 
1 317 Acentrogobius cyanomos 
2 318 Acentrogobius dayi 
3 319 Amblyeleotris diagonalis 
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4 320 Amblyeleotris downingi 
5 321 Amblyeleotris periophthalma 
6 322 Amblyeleotris triguttata 
7 323 Amblygobius albimaculatus 
8 324 Amblygobius nocturnus 
9 325 Apocryptodon madurensis 
10 326 Asterropteryx semipunctata 
11 327 Bathygobius fuscus 
12 328 Bathygobius meggiti
13 329 Boleophthalmus boddarti 
14 330 Boleophthalmus dussumieri 
15 331 Bryaninops amplus 
16 332 Callogobius bifasciatus 
17 333 Callogobius plumatus 
18 334 Coryogalops adamsoni 
19 335 Coryogalops anomolus 
20 336 Coryogalops monospilus 
21 337 Coryogalops tessellatus 
22 338 Cryptocentroides arabicus 
23 339 Cryptocentrus cryptocentrus 
24 340 Cryptocentrus fasciatus 
25 341 Cryptocentrus lutheri 
26 342 Eviota guttata 
27 343 Eviota pardalota 
28 344 Eviota prasina 
29 345 Eviota sebreei 
30 346 Favonigobius melanobranchus 
31 347 Fusigobius inframaculatus 
32 348    Glossogobius giuris 
33 349 Gnatholepis anjerensis 
34 350 Gnatholepis caudimaculata 
35 351 Gobiodon reticulatus 
36 352 Gobiopsis canalis 
37 353 Istigobius decoratus 
38 354 Istigobius ornatus 
39 355 Myersina filifer 
40 356 Oligolepis acutipennis 
41 357 Parachaeturichthys polynema 
42 358 Periophthalmus waltoni 
43 359 Priolepis cincta 
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44 360 Priolepis randalli 
45 361 Scartelaos histophorus 
46 362 Scartelaos tenuis 
47 363 Taenioides kentalleni 
48 364 Tomiyamichthys latruncularius 
49 365 Trimma winterbottomi 
50 366 Trypauchen vagina 
51 367 Valenciennea persica 
52 368 Valenciennea sexguttata 
53 369 Yongeichthys criniger 
GYMNURIDAE 60 1 370 Gymnura poecilura 
HAEMULIDAE 61 
 
1 371 Diagramma pictum 
2 372 Plectorhinchus albovittatus 
3 373 Plectorhinchus flavomaculatus 
4 374 Plectorhinchus gaterinus 
5 375 Plectorhinchus gibbosus 
6 376 Plectorhinchus obscurus 
7 377 Plectorhinchus pictus 
8 378 Plectorhinchus playfairi 
9 379 Plectorhinchus sordidus 
10 380 Pomadasys argenteus 
11 381 Pomadasys furcatus 
12 382 Pomadasys kaakan 
13 383 Pomadasys maculatus 
14 384 Pomadasys striatus 
15 385 Pomadasys stridens 
16 386 Pomadasys taeniatus 
HEMIGALEIDAE 62 1 387 Chaenogaleus macrostoma 
2 388 Hemipristis elongata 
3 389 Paragaleus randalli 
HEMIRAMPHIDAE 63 1 390 Hemiramphus archipelagicus 
2 391 Hemiramphus far 
3 392 Hemiramphus marginatus 
4 393 Hyporhamphus quoyi
5 394 Hyporhamphus sindensis 
6 395 Hyporhamphus unicuspis 
7 396 Rhynchorhamphus georgii 
HEMISCYLLIIDAE 64 1 397 Chiloscyllium arabicum 
2 398 Chiloscyllium griseum 
3 399 Chiloscyllium punctatum 
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HEXANCHIDAE 65 1 400 Heptranchias perlo 
2 401 Hexanchus griseus 
HOLOCENTRIDAE 66 1 402 Myripristis berndti 
2 403 Myripristis hexagona 
3 404 Myripristis murdjan 
4 405 Myripristis xanthacra 
5 406 Sargocentron caudimaculatum 
6 407 Sargocentron diadema 
7 408 Sargocentron rubrum 
ISTIOPHORIDAE 67 1 409 Istiompax indica 
2 410 Istiophorus platypterus 
3 411 Kajikia audax 
KUHLIIDAE 68 1 412 Kuhlia mugil 
KYPHOSIDAE 69 1 413 Kyphosus bigibbus 
2 414 Kyphosus cinerascens 
3 415 Kyphosus vaigiensis 
LABRIDAE 70 1 416 Anampses caeruleopunctatus 
2 417 Anampses meleagrides 
3 418 Anampses twistii 
4 419 Bodianus anthioides 
5 420 Bodianus axillaris 
6 421 Cheilinus fasciatus 
7 422 Cheilinus lunulatus 
8 423 Cheilinus undulatus 
9 424 Cheilio inermis 
10 425 Choerodon robustus 
11 426 Coris aygula 
12 427 Epibulus insidiator 
13 428 Halichoeres leptotaenia 
14 429 Halichoeres marginatus 
15 430 Halichoeres nigrescens 
16 431 Halichoeres stigmaticus 
17 432 Halichoeres zeylonicus 
18 433 Hemigymnus fasciatus 
19 434 Hemigymnus melapterus 
20 435 Hologymnosus annulatus 
21 436 Iniistius bimaculatus 
22 437 Iniistius pavo 
23 438 Labroides dimidiatus 
24 439 Leptojulis cyanopleura 
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25 440 Novaculichthys taeniourus 
26 441 Novaculoides macrolepidotus 
27 442 Oxycheilinus arenatus 
28 443 Oxycheilinus digramma 
29 444 Paracheilinus mccoskeri 
30 445 Pseudocheilinus evanidus 
31 446 Pseudocheilinus hexataenia 
32 447 Pseudodax moluccanus 
33 448 Pteragogus cryptus 
34 449 Pteragogus flagellifer 
35 450 Stethojulis interrupta 
36 451 Suezichthys caudavittatus 
37 452 Suezichthys gracilis 
38 453 Suezichthys russelli 
39 454 Thalassoma lunare 
40 455 Thalassoma purpureum 
41 456 Wetmorella nigropinnata 
LACTARIIDAE 71 1 457 Lactarius lactarius 
LAMNIDAE 72 1 458 Carcharodon carcharias 
2 459 Isurus oxyrinchus 
3 460 Lamna nasus 
LAMPRIDAE 73 1 461 Lampris guttatus 
LEIOGNATHIDAE 74 1 462 Aurigequula fasciata 
2 463 Equulites elongatus 
3 464 Equulites leuciscus 
4 465 Equulites lineolatus 
5 466 Eubleekeria splendens 
6 467 Karalla daura 
7 468 Leiognathus brevirostris 
8 469 Leiognathus equulus 
9 470 Nuchequula gerreoides 
10 471 Photopectoralis bindus 
11 472 Secutor insidiator 
LETHRINIDAE 75 1 473 Gymnocranius grandoculis 
2 474 Lethrinus borbonicus 
3 475 Lethrinus crocineus 
4 476 Lethrinus harak 
5 477 Lethrinus lentjan 
6 478 Lethrinus microdon 
7 479 Lethrinus nebulosus 
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8 480 Lethrinus obsoletus 
9 481 Lethrinus olivaceus 
10 482 Lethrinus variegatus 
11 483 Lethrinus xanthochilus 
12 484 Monotaxis grandoculis 
LOBOTIDAE 76 1 485 Lobotes surinamensis 
LOPHIIDAE 77 1 486 Lophiomus setigerus 
LUTJANIDAE 78 1 487 Aphareus furca 
2 488 Aphareus rutilans 
3 489 Aprion virescens 
4 490 Etelis carbunculus 
5 491 Lutjanus argentimaculatus 
6 492 Lutjanus bengalensis 
7 493 Lutjanus bohar 
8 494 Lutjanus coeruleolineatus 
9 495 Lutjanus ehrenbergii 
10 496 Lutjanus erythropterus 
11 497 Lutjanus fulviflamma 
12 498 Lutjanus fulvus 
13 499 Lutjanus gibbus 
14 500 Lutjanus indicus 
15 501 Lutjanus johnii 
16 502 Lutjanus kasmira 
17 503 Lutjanus lutjanus 
18 504 Lutjanus malabaricus 
19 505 Lutjanus quinquelineatus 
20 506 Lutjanus rivulatus 
21 507 Lutjanus russellii 
22 508 Lutjanus sanguineus 
23 509 Lutjanus sebae 
24 510 Macolor niger 
25 511 Paracaesio xanthura 
26 512 Pinjalo pinjalo 
27 513 Pristipomoides filamentosus 
28 514 Pristipomoides multidens 
30 515 Pristipomoides sieboldii 
31 516 Pristipomoides zonatus 
MALACANTHIDAE 79 1 517 Branchiostegus sawakinensis 
2 518 Malacanthus brevirostris 
3 519 Malacanthus latovittatus 
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MEGALOPIDAE 80 1 520 Megalops cyprinoides 
MENIDAE 81 1 521 Mene maculata 
MICRODESMIDAE 82 1 522 Gunnellichthys viridescens 
2 523 Parioglossus raoi 
3 524 Ptereleotris arabica 
4 525 Ptereleotris microlepis 
MOBULIDAE 83 1 526 Mobula diabolus 
MOLIDAE 84 1 527 Mola mola 
2 528 Ranzania laevis 
MONACANTHIDAE 85 1 529 Aluterus monoceros 
2 530 Paramonacanthus arabicus 
3 531 Paramonacanthus japonicus 
4 532 Paramonacanthus otisensis 
5 533 Pervagor randalli 
6 534 Stephanolepis diaspros 
MONOCENTRIDAE 86 1 535 Monocentris japonica 
MONODACTYLIDAE 87 1 536 Monodactylus argenteus 
MUGILIDAE 88 1 537 Chelon macrolepis 
2 538 Chelon subviridis 
3 539 Crenimugil crenilabis 
4 540 Ellochelon vaigiensis 
5 541 Liza abu   
6 542 Liza carinata 
7 543 Liza klunzingeri 
8 544 Liza persicus 
9 545 Moolgarda cunnesius 
10 546 Moolgarda pedaraki 
11 547 Moolgarda seheli 
12 548 Mugil cephalus 
13 549 Oedalechilus labiosus 
MULLIDAE 89 1 550 Mulloidichthys flavolineatus 
2 551 Mulloidichthys vanicolensis 
3 552 Parupeneus cyclostomus 
4 553 Parupeneus forsskali 
5 554 Parupeneus heptacanthus 
6 555 Parupeneus margaritatus 
7 556 Parupeneus rubescens 
8 557 Parupeneus seychellensis 
9 558 Upeneus asymmetricus 
10 559 Upeneus doriae 
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11 560 Upeneus margarethae 
12 561 Upeneus tragula
13 562 Upeneus oligospilus 
14 563 Upeneus randalli 
15 564 Upeneus sulphureus 
16 565 Upeneus sundaicus 
17 566 Upeneus vittatus 
MURAENESOCIDAE 90 1 567 Congresox talabon 
2 568 Muraenesox cinereus 
MURAENIDAE 91 1 569 Echidna nebulosa 
2 570 Echidna polyzona 
3 571 Gymnomuraena zebra 
4 572 Gymnothorax flavimarginatus 
5 573 Gymnothorax phasmatodes 
6 574 Gymnothorax undulatus 
MYLIOBATIDAE 92 1 575 Aetobatus flagellum 
2 576 Aetobatus narinari
3 577 Aetomylaeus maculatus 
4 578 Aetomylaeus nichofii 
5 579 Rhinoptera javanica 
NARCINIDAE 93 1 580 Narcine timlei 
NEMIPTERIDAE 94 1 581 Nemipterus bipunctatus 
2 582 Nemipterus japonicus 
3 583 Nemipterus peronii 
4 584 Nemipterus randalli 
5 585 Nemipterus zysron 
6 586 Parascolopsis aspinosa 
7 587 Parascolopsis eriomma 
8 588 Parascolopsis townsendi 
9 589 Scolopsis bimaculata  
10 590 Scolopsis ghanam 
11 591 Scolopsis taeniata  
12 592 Scolopsis vosmeri 
ODONTASPIDIDAE 95 1 593 Carcharias taurus 
2 594 Odontaspis ferox 
OPHICHTHIDAE 96 1 595 Muraenichthys schultzei 
2 596 Myrichthys maculosus 
3 597 Ophichthus apicalis 
4 598 Pisodonophis hoeveni 
OPHIDIIDAE 97 1 599 Brotula multibarbata 
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2 600 Neobythites steatiticus 
OPISTOGNATHIDAE 98 1 601 Opistognathus muscatensis 
2 602 Opistognathus nigromarginatus 
OSTRACIIDAE 99 1 603 Ostracion cubicus 
2 604 Ostracion cyanurus 
  3 605 Tetrosomus gibbosus 
PARALICHTHYIDAE 100 1 606 Pseudorhombus arsius 
2 607 Pseudorhombus elevatus 
3 608 Pseudorhombus malayanus 
4 609 Pseudorhombus javanicus 
PEGASIDAE 101
 
1 610 Eurypegasus draconis 
2 611 Pegasus volitans 
PEMPHERIDAE 102 1 612 Pempheris oualensis 
PENTACEROTIDAE 103 1 613 Histiopterus typus 
PINGUIPEDIDAE 104 1 614 Parapercis alboguttata 
2 615 Parapercis clathrata 
3 616 Parapercis cylindrica 
4 617 Parapercis maculata 
5 618 Parapercis nebulosa 
6 619 Parapercis robinsoni 
PLATYCEPHALIDAE 105 1 620 Grammoplites scaber 
2 621 Grammoplites suppositus 
3 622 Kumococius rodericensis 
4 623 Platycephalus indicus 
5 624 Rogadius pristiger 
6 625 Sorsogona prionota 
7 626 Sorsogona tuberculata  
8 627 Thysanophrys celebica 
PLOTOSIDAE 106 1 628 Plotosus lineatus 
POECILIIDAE 107 1 629 Poecilia latipinna
POLYNEMIDAE 108 1 630 Eleutheronema tetradactylum 
2 631 Polydactylus persicus 
3 632 Polydactylus plebeius 
4 633 Polydactylus sextarius 
POMACENTRIDAE 109 1 634 Abudefduf sexfasciatus 
2 635 Abudefduf sordidus 
3 636 Abudefduf vaigiensis 
4 637 Amblyglyphidodon leucogaster 
5 638 Amphiprion clarkii 
6 639 Chromis flavaxilla 
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7 640 Chromis viridis 
8 641 Chromis weberi 
9 642 Chromis xanthopterygia 
10 643 Chrysiptera sheila 
11 644 Chrysiptera unimaculata 
12 645 Dascyllus aruanus 
13 646 Dascyllus trimaculatus 
14 647 Neoglyphidodon melas 
15 648 Neopomacentrus cyanomos 
16 649 Neopomacentrus sindensis 
17 650 Plectroglyphidodon lacrymatus 
18 651 Pomacanthus maculosus 
19 652 Pomacanthus semicirculatus 
20 653 Pomacentrus aquilus 
21 654 Pomacentrus leptus 
22 655 Pomacentrus trichrourus 
23 656 Pomacentrus trilineatus 
24 657 Pristotis obtusirostris 
25 658 Stegastes nigricans 
26 659 Stegastes punctatus 
POMATOMIDAE 110 1 660 Pomatomus saltatrix 
PRIACANTHIDAE 111 1 661 Priacanthus blochii 
2 662 Priacanthus hamrur 
3 663 Priacanthus tayenus 
PRISTIDAE 112 1 664 Anoxypristis cuspidata 
2 665 Pristis zijsron 
PRISTIGASTERIDAE 113 1 666 Ilisha compressa 
2 667 Ilisha megaloptera 
3 668 Ilisha melastoma 
4 669 Ilisha sirishai 
5 670 Opisthopterus valenciennesi 
PRISTIOPHORIDAE 114 1 671 Pristiophorus nancyae 
PROSCYLLIIDAE 115 1 672 Eridacnis radcliffei 
PSETTODIDAE 116 1 673 Psettodes erumei 
PSEUDOCARCHARIIDAE 117 1 674 Pseudocacharias kamoharai 
PSEUDOCHROMIDAE 118 1 675 Haliophis guttatus 
2 676 Pseudochromis aldabraensis 
3 677 Pseudochromis linda 
4 678 Pseudochromis nigrovittatus 
5 679 Pseudochromis persicus 
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RACHYCENTRIDAE 119 1 680 Rachycentron canadum 
RAJIDAE 120 1 681 Raja clavata 
2 682 Raja pita 
RHINCODONTIDAE 121 1 683 Rhincodon typus 
RHINOBATIDAE 122 1 684 Glaucostegus granulatus 
2 685 Glaucostegus halavi 
3 686 Rhina ancylostoma 
4 687 Rhinobatos annandalei  
5 688 Rhinobatos schlegelii 
6 689 Rhynchobatus djiddensis 
SCARIDAE 123 1 690 Bolbometopon muricatum 
2 691 Calotomus viridescens 
3 692 Cetoscarus bicolor 
4 693 Chlorurus gibbus 
5 694 Chlorurus sordidus 
6 695 Leptoscarus vaigiensis 
7 696 Scarus ferrugineus 
8 697 Scarus frenatus 
9 698 Scarus fuscopurpureus 
10 699 Scarus ghobban 
11 700 Scarus niger 
12 701 Scarus persicus 
13 702 Scarus psittacus 
SCATOPHAGIDAE 124 1 703 Scatophagus argus 
2 704 Scatophagus tetracanthus 
SCIAENIDAE 125 1 705 Argyrosomus regius 
2 706 Atrobucca nibe 
3 707 Johnius belangerii 
4 708 Johnius borneensis 
5 709 Johnius carutta 
6 710 Johnius dussumieri 
7 711 Johnius elongatus 
8 712 Nibea maculata 
9 713 Otolithes ruber 
10 714 Paranibea semiluctuosa 
11 715 Pennahia anea 
12 716 Pennahia macrocephalus 
13 717 Protonibea diacanthus 
SCOMBRIDAE 126 1 718 Acanthocybium solandri 
2 719 Auxis rochei 
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3 720 Auxis thazard 
4 721 Euthynnus affinis 
5 722 Grammatorcynus bilineatus 
6 723 Gymnosarda unicolor 
7 724 Katsuwonus pelamis 
8 725 Rastrelliger kanagurta 
9 726 Sarda orientalis 
10 727 Scomber japonicus 
11 728 Scomberomorus commerson 
12 729 Scomberomorus guttatus 
13 730 Thunnus alalunga 
14 731 Thunnus albacares 
15 732 Thunnus tonggol 
SCORPAENIDAE 127 1 733 Brachypterois serrulata 
2 734 Choridactylus multibarbus 
3 735 Dendrochirus brachypterus 
4 736 Minous monodactylus 
5 737 Pseudosynanceia melanostigma 
6 738 Pterois antennata 
7 739 Pterois miles 
8 740 Pterois russelii 
9 741 Scorpaenodes guamensis 
10 742 Scorpaenodes hirsutus 
11 743 Scorpaenodes parvipinnis 
12 744 Scorpaenopsis barbata  
13 745 Scorpaenopsis diabolus 
14 746 Scorpaenopsis lactomaculata 
15 747 Scorpaenopsis oxycephala 
16 748 Scorpaenopsis venosa 
17 749 Sebastapistes cyanostigma 
18 750 Sebastapistes strongia 
19 751 Synanceia nana 
20 752 Vespicola dracaene 
SEBASTIDAE 128 1 753 Helicolenus dactylopterus 
SERRANIDAE 129
 
1 754 Aethaloperca rogaa 
2 755 Anyperodon leucogrammicus 
3 756 Cephalopholis formosa 
4 757 Cephalopholis hemistiktos 
5 758 Cephalopholis oligosticta 
6 759 Cephalopholis sexmaculata 
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7 760 Epinephelus areolatus 
8 761 Epinephelus bleekeri 
9 762 Epinephelus chlorostigma 
10 763 Epinephelus coeruleopunctatus 
11 764 Epinephelus coioides 
12 765 Epinephelus diacanthus 
13 766 Epinephelus epistictus 
14 767 Epinephelus flavocaeruleus 
15 768 Epinephelus latifasciatus 
16 769 Epinephelus malabaricus 
17 770 Epinephelus morrhua 
18 771 Epinephelus multinotatus 
19 772 Epinephelus polylepis 
20 773 Epinephelus polyphekadion 
21 774 Epinephelus summana 
22 775 Epinephelus tauvina 
23 776 Epinephelus tukula 
24 777 Liopropoma mitratum 
25 778 Pseudanthias townsendi 
26 779 Serranus cabrilla 
27 780 Variola louti 
SIGANIDAE 130 1 781 Siganus canaliculatus 
2 782 Siganus javus 
3 783 Siganus luridus 
4 784 Siganus rivulatus 
5 785 Siganus stellatus 
6 786 Siganus sutor 
SILLAGINIDAE 131 1 787 Sillago arabica 
2 788 Sillago attenuata 
3 789 Sillago sihama 
SOLEIDAE 132 1 790 Aesopia cornuta 
2 791 Brachirus orientalis
3 792 Pardachirus marmoratus 
4 793 Solea elongata 
5 794 Solea stanalandi 
6 795 Synaptura commersonnii 
7 796 Zebrias captivus 
8 797 Zebrias quagga 
9 798 Zebrias synapturoides 
SPARIDAE 133 1 799 Acanthopagrus arabicus 
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2 800 Acanthopagrus berda 
3 801 Acanthopagrus bifasciatus 
4 802 Acanthopagrus randalli 
5 803 Acanthopagrus sheim 
6 804 Argyrops filamentosus 
7 805 Argyrops spinifer 
8 806 Cheimerius nufar 
9 807 Crenidens crenidens 
10 808 Diplodus noct 
11 809 Diplodus sargus kotschyi 
12 810 Lithognathus mormyrus 
13 811 Pagellus affinis 
14 812 Polysteganus coeruleopunctatus 
15 813 Rhabdosargus haffara 
16 814 Rhabdosargus sarba 
17 815 Sarpa salpa 
18 816 Sparidentex hasta 
SPHYRAENIDAE 134 1 817 Sphyraena barracuda 
2 818 Sphyraena flavicauda 
3 819 Sphyraena forsteri 
4 820 Sphyraena jello 
5 821 Sphyraena obtusata 
6 822 Sphyraena putnamae 
7 823 Sphyraena qenie 
SPHYRNIDAE 135 1 824 Eusphyra blochii 
2 825 Sphyrna lewini 
3 826 Sphyrna mokarran 
4 827 Sphyrna zygaena 
STEGOSTOMATIDAE 136 1 828 Stegostoma fasciatum 
STOMIIDAE 137 2 829 Chauliodus sloani 
STROMATEIDAE 138 1 830 Pampus argenteus 
SYNANCEIIDAE 139 1 831 Minous dempsterae 
2 832 Choridactylus multibarbus 
3 833 Minous monodactylus 
4 834 Pseudosynanceia melanostigma 
5 835 Synanceia nana 
6 836 Synanceia verrucosa 
SYNGNATHIDAE 140 1 837 Acentronura tentaculata 
2 838 Bryx analicarens 
3 839 Choeroichthys brachysoma 
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4 840 Corythoichthys flavofasciatus 
5 841 Corythoichthys haematopterus 
6 842 Corythoichthys schultzi 
7 843 Cosmocampus banneri 
8 844 Cosmocampus investigatoris 
9 845 Cosmocampus maxweberi 
10 846 Doryrhamphus excisus excisus 
11 847 Dunckerocampus dactyliophorus 
12 848 Halicampus dunckeri 
13 849 Halicampus mataafae 
14 850 Hippichthys cyanospilos 
15 851 Hippichthys penicillus 
16 852 Hippichthys spicifer 
17 853 Hippocampus histrix 
18 854 Hippocampus kuda 
19 855 Micrognathus andersonii 
20 856 Phoxocampus belcheri 
21 857 Siokunichthys bentuviai 
22 858 Syngnathoides biaculeatus 
23 859 Trachyrhamphus bicoarctatus 
SYNODONTIDAE 141 1 860 Saurida gracilis 
2 861 Saurida macrolepis 
3 862 Saurida tumbil 
4 863 Saurida undosquamis 
5 864 Synodus myops 
6 865 Synodus variegatus 
TERAPONIDAE 142 1 866 Pelates quadrilineatus 
2 867 Terapon jarbua 
3 868 Terapon puta 
4 869 Terapon theraps 
TETRAODONTIDAE 143 1 870 Arothron immaculatus 
2 871 Arothron stellatus 
3 872 Chelonodon patoca 
4 873 Lagocephalus guentheri 
5 874 Lagocephalus inermis 
6 875 Lagocephalus lunaris 
7 876 Lagocephalus sceleratus 
8 877 Torquigener flavimaculosus 
TETRAROGIDAE 144 1 878 Pseudovespicula dracaena 
TORPEDINIDAE 145
 
1 879 Torpedo panthera 
2 880 Torpedo sinuspersici 
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TRACHICHTHYIDAE 146 1 881 Hoplostethus melanopus 
TRIACANTHIDAE 147 1 882 Pseudotriacanthus strigilifer 
2 883 Triacanthus biaculeatus 
TRIAKIDAE 148 1 884 Galeorhinus galeus 
2 885 Hypogaleus hyugaensis 
3 886 Iago omanensis 
4 887 Mustelus mosis 
TRICHIURIDAE 149 1 888 Eupleurogrammus glossodon 
2 889 Eupleurogrammus muticus 
3 890 Tentoriceps cristatus 
4 891 Trichiurus auriga 
5 892 Trichiurus lepturus 
TRICHONOTIDAE 150 1 893 Trichonotus arabicus 
TRIGLIDAE 151 1 894 Lepidotrigla bispinosa 
2 895 Lepidotrigla faurei 
3 896 Lepidotrigla spiloptera 
4 897 Pterygotrigla arabica 
TRIPTERYGIIDAE 152 1 898 Enneapterygius pusillus 
2 899 Enneapterygius ventermaculus 
3 900 Helcogramma steinitzi 
URANOSCOPIDAE 153 1 901 Uranoscopus dollfusi 
2 902 Uranoscopus guttatus 
VELIFERIDAE 154 1 904 Velifer hypselopterus
XENISTHMIDAE 155 1 905 Xenisthmus balius 
ZANCLIDAE 156 1 906 Zanclus cornutus
ZEIDAE 157 1 907 Zeus faber 
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 لوﺪﺟ4-3 ﺖﺳﺮﻬﻓ : نﺎﻴﻫﺎﻣ فوﺮﻀﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ هﺪﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗ(ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ ﻪﻴﺣﺎﻧ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ) سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ -  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﺳﻮﻛ(Sharks)  
    Order      Family ICZN Code    Species 
CARCHARHINIFORMES 
 
CARCHARHINIDAE 1 1 1 Carcharhinus albimarginatus 
2 2 Carcharhinus altimus 
3 3 Carcharhinus amblyrhynchoides 
4 4 Carcharhinus amboinensis 
5 5 Carcharhinus brevipinna 
6 6 Carcharhinus dussumieri 
7 7 Carcharhinus falciformis 
8 8 Carcharhinus hemiodon 
9 9 Carcharhinus humani 
10 10 Carcharhinus leucas 
11 11 Carcharhinus limbatus 
12 12 Carcharhinus longimanus 
13 13 Carcharhinus macloti 
14 14 Carcharhinus melanopterus 
15 15 Carcharhinus plumbeus 
16 16 Carcharhinus sealei 
17 17 Carcharhinus sorrah 
18 18 Galeocerdo cuvier  
19 19 Glyphis gangeticus 
20 20 Loxodon macrorhinus 
21 21 Negaprion acutidens 
22 22 Prionace glauca 
23 23 Rhizoprionodon acutus 
24 24 Rhizoprionodon oligolinx 
25 25 Scoliodon laticaudus 
26 26 Triaenodon obesus 
HEMIGALEIDAE 2 1 27 Chaenogaleus macrostoma 
2 28 Hemipristis elongata 
3 29 Paragaleus randalli 
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    Order      Family ICZN Code    Species 
PROSCYLLIIDAE 3 1 30 Eridacnis radcliffei 
SPHYRNIDAE 4 1 31 Eusphyra blochii 
2 32 Sphyrna lewini 
3 33 Sphyrna mokarran 
4 34 Sphyrna zygaena 
TRIAKIDAE 5 1 35 Galeorhinus galeus 
2 36 Hypogaleus hyugaensis 
3 37 Iago omanensis 
4 38 Mustelus mosis 
HEXANCHIFORMES HEXANCHIDAE 6 1 39 Heptranchias perlo 
2 40 Hexanchus griseus 
LAMNIFORMES 
 
ALOPIIDAE 7 1 41 Alopias pelagicus 
2 42 Alopias superciliosus 
3 43 Alopias vulpinus
LAMNIDAE 8 1 44 Carcharodon carcharias
2 45 Isurus oxyrinchus
3 46 Lamna nasus
ODONTASPIDIDAE 9 1 47 Carcharias taurus
2 48 Odontaspis ferox
PSEUDOCARCHARIIDAE 10 1 49 Pseudocacharias kamoharai
ORECTOLOBIFORMES 
 
GINGLYMOSTOMATIDAE 11 1 50 Nebrius ferrugineus
HEMISCYLLIIDAE 12 1 51 Chiloscyllium arabicum
2 52 Chiloscyllium griseum 
3 53 Chiloscyllium punctatum 
RHINCODONTIDAE 13 1 54 Rhincodon typus 
STEGOSTOMATIDAE 14 1 55 Stegostoma fasciatum 
SQUALIFORMES 
 
CENTROPHORIDAE 15 1 56 Centrophorus granulosus 
2 57 Deania profundorum 
DALATIIDAE 16 1 58 Isistius brasiliensis 
ECHINORHINIDAE 17 1 59 Echinorhinus brucus 
ETMOPTRIDAE 18 1 60 Centroscyllium ornatum 
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 لوﺪﺟ4-4(ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ ﻪﻴﺣﺎﻧ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ) سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ فوﺮﻀﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ هﺪﺷ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﺖﺳﺮﻬﻓ : -  نﺎﻴﻫﺎﻣ هﺮﻔﺳ(Batoids)  
   Order    Family ICZN Code   Species
   MYLIOBATIFORMES 
 
   DASYATIDAE 1 1 1 Dasyatis bennettii
2 2 Dasyatis pastinaca
3 3 Himantura bleekeri
4 4 Himantura gerrardi
5 5 Himantura granulata
6 6 Himantura imbricata
7 7 Himantura randalli
8 8 Himantura uarnak
9 9 Himantura walga
10 10 Pastinachus sephen
11 11 Taeniura lymma
12 12 Taeniurops meyeni
GYMNURIDAE 2 1 13 Gymnura poecilura
MOBULIDAE 3 1 14 Mobula diabolus
MYLIOBATIDAE 4 1 15 Aetobatus flagellum
2 16 Aetobatus narinari
3 17 Aetomylaeus maculatus
4 18 Aetomylaeus nichofii
5 19 Rhinoptera javanica
PRISTIOPHORMES 
 
PRISTIDAE 5 1 20 Anoxypristis cuspidata
2 21 Pristis zijsron
PRISTIOPHORIDAE 6 1 22 Pristiophorus nancyae
RAJIFORMES 
 
RAJIDAE 7 1 23 Raja clavata
2 24 Raja pita
RHINOBATIDAE 8 1 25 Glaucostegus granulatus
2 26 Glaucostegus halavi
3 27 Rhina ancylostoma
4 28 Rhinobatos annandalei
5 29 Rhinobatos schlegelii
6 30 Rhynchobatus djiddensis
TORPEDINIFORMES NARCINIDAE 9 1 31 Narcine timlei
TORPEDINIDAE 10 1 32 Torpedo panthera
2 33 Torpedo sinuspersici
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 لوﺪﺟ4-5 :نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﺖﺳﺮﻬﻓ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ و  ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺎﺑ  
  
Species  Family No.  
(53)GOBIIDAE                           1 
(48)CARANGIDAE                    2 
(41)LABRIDAE                           3 
(34)BLENNIIDAE                       4 
(32)APOGONIDAE                     5 
(31)LUTJANIDAE                      6 
(27)SERRANIDAE                      7 
(26) POMACENTRIDAE            8 
(26)CARCHARHINIDAE          9 
(23) SYNGNATHIDAE                10 
(20)CLUPEIDAE                         11 
(20)SCORPAENIDAE 12 
(18) SPARIDAE                            13 
(17)MULLIDAE                          14 
(16)HAEMULIDAE                   15 
(15)SCOMBRIDAE 16 
(13)MUGILIDAE 17 
(13)SCARIDAE 18 
(13)SCIAENIDAE 19 
(12)DASYATIDAE 20 
(12)LETHRINIDAE 21 
(12)NEMIPTERIDAE 22 
(11)ENGRAULIDAE 23 
(11)LEIOGNATHIDAE 24 
(10)BALISTIDAE 25 
  
 لوﺪﺟ4-6 :سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﺖﺳﺮﻬﻓ  ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ و ﻪﻧﻮﮔ ﻚﺗ ﺎﺑ  
 
SpeciesFamily No.  
Acropoma japonicumACROPOMATIDAE1 
Albula argenteaALBULIDAE 2 
Aulastomatomorpha phospherops ALEPOCEPHALIDAE3 
Photoblepharon steinitziANOMALOPIDAE 4 
Antennatus nummiferANTENNARIIDAE 5 
Apistus carinatusAPISTIDAE 6 
Ariomma indicumARIOMMATIDAE 7 
Dinematichthys iluocoetoides BYTHITIDAE 8 
Antigonia rubescensCAPROIDAE 9 
Centriscus scutatusCENTRISCIDAE 10 
Acanthocepola abbreviataCEPOLIDAE 11 
Chanos chanosCHANIDAE 12 
Chlorophthalmus agassiziCHLOROPHTHALMIDAE13 
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Iranocichla hormuzensisCICHLIDAE 14 
Brachypleura novaezeelandiae CITHARIDAE 15 
Unknown sp. (type 1)CLINIDAE 16 
Conger cinereusCONGRIDAE 17 
Coryphaena hippurusCORYPHAENIDAE 18 
Unknown sp. (type 1)CREEDIDAE 19 
Dactyloptena orientalisDACTYLOPTERIDAE20 
Isistius brasiliensis DALATIIDAE 21 
Cyclichthys orbicularisDIODONTIDAE 22 
Echeneis naucratesECHENEIDAE 23 
Echinorhinus brucusECHINORHINIDAE24 
Elops machnataELOPIDAE 25 
Centroscyllium ornatum ETMOPTRIDAE 26 
Fistularia petimbaFISTULARIIDAE 27 
Nebrius ferrugineusGINGLYMOSTOMATIDAE28 
Gymnura poeciluraGYMNURIDAE 29 
Kuhlia mugilKUHLIIDAE 30 
Lactarius lactariusLACTARIIDAE 31 
Lampris guttatusLAMPRIDAE 32 
Lobotes surinamensisLOBOTIDAE 33 
Lophiomus setigerusLOPHIIDAE 34 
Megalops cyprinoidesMEGALOPIDAE 35 
Mene maculataMENIDAE 36 
Mobula diabolusMOBULIDAE 37 
Monocentris japonicaMONOCENTRIDAE38 
Cleidopus gloriamaris MONODACTYLIDAE39 
Monodactylus argenteusNARCINIDAE 40 
Pempheris oualensisPEMPHERIDAE 41 
Histiopterus typusPENTACEROTIDAE42 
Plotosus lineatusPLOTOSIDAE 43 
Poecilia latipinnaPOECILIIDAE 44 
Pomatomus saltatrixPOMATOMIDAE 45 
Pristiophorus nancyaePRISTIOPHORIDAE46 
Eridacnis radcliffeiPROSCYLLIIDAE 47 
Psettodes erumeiPSETTODIDAE 48 
Pseudocacharias kamoharai PSEUDOCARCHARIIDAE49 
Rachycentron canadumRACHYCENTRIDAE50 
Rhincodon typusRHINCODONTIDAE51 
Helicolenus dactylopterusSEBASTIDAE 52 
Stegostoma fasciatumSTEGOSTOMATIDAE53 
Chauliodus sloaniSTOMIIDAE 54 
Pampus argenteusSTROMATEIDAE 55 
Pseudovespicula dracaena TETRAROGIDAE 56 
Hoplostethus melanopusTRACHICHTHYIDAE57 
Trichonotus arabicusTRICHONOTIDAE 58 
Velifer hypselopterusVELIFERIDAE 59 
Xenisthmus baliusXENISTHMIDAE 60 
Zanclus cornutusZANCLIDAE 61 
Zeus faberZEIDAE 62 
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (notknalpoyhthcIﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي )ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤ -2-4
  ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﺮاي  ﺧﺎﻧﻮاده 7اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، 
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﺑﺨﺼﻮص در اﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻧﻬﺎ 
ﻗﺮار  noixelferP. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ه و ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.ﻣﺸﺎﻫﺪ
  داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻳﺎﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
  
  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺧﺎﻧﻮاده از اﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و : 7-4ﺟﺪول 
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ  –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   EADINILC
 ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ  –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   EADIIDERRC
 ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرگ و ﺧﺎرﻛﻮ  –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  EADILOPEC
 ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  – درﻳﺎي ﻋﻤﺎن EADITORECAMGERB
 ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  - درﻳﺎي ﻋﻤﺎن EAFDIDIHPO
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ – درﻳﺎي ﻋﻤﺎن EADILPARAP
 ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ EADIGYRETPIRT
  ﮔﺰارش از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(
  0102 ,.la te ahinabbaR - 6002 ,ajaragnaT :secnerefeR
 
  ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي -3-4
از  ﻛﻪ در ﻣﻮزه اي داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنو   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰاز ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 171، ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻊ اوري و ﻧﮕﻬﺪاريﻛﺸﻮر
  :ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از
  .ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺎﻛﺴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 14ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  98 -
 .ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎﻛﺴﻮن ، ﺗﺎ ﺟﻨﺲﺗﺎﻛﺴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در   52 -
08 
 ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.    5 -
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي، ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 12 -
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 21 -
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.   3 -
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺟﻨﺲ،  91 -
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ  دو ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي، 
  ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﺑﻮد اﺳﺖ. –( 0531م. ) 1791ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 0481 ,senneicnelaV sutabmil susotolPو  3971 ,hcolB attutrrac suinhoJ 
 7991 ,retnepraCﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ در  4891 ,OAFدر رﺗﻴﻜﻪ در ﺻﻮ
   از ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 dna hcolB( anigav nehcuapyrT ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻴﺎب و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه ايﺑﺮرﺳﻲ ﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭽﻫﻤ
ﺑﻨﺪر  –( 1531م. ) 2791ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮ )1081 ,redienhcS
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد ﺑﻮده و داراي ارزش ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﺒﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ.
  . دﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ اي دار
 dna lladnaRو ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ   6891 ,artsemeH dna htimSﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 dna amunoruK(  )6891ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  eadinehcuapyrTدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  retnepraC
 ,.la te retnepraC(ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  eadiiboGاز ﺧﺎﻧﻮاده    eanihcuapyrTدر زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ   ,ebA
  )7991
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻮزه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺰوﻫﺶ در ﺑﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  3891 .anatargnoW idaehetihw assyrT ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮم زاد )اﻧﺪﻣﻴﻚ( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر ، اﺳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده –( 0731م. ) 1991ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺑﻮده ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  5991 ,gnilaznaV dna ifwO ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻴﺰ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  )eaditsilaB( .ps sitsilaB اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻨﺲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.  setsilabAﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺟﻨﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮزه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
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 لوﺪﺟ4-8يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ : ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هزﻮﻣ رد ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ يﺮﮕﻧزﺎﺑ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ  و كﻮﻜﺸﻣ  
ﻒﻳدر هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ  
 نﺎﻜﻣ  
يروآ ﻊﻤﺟ  
ﺦﻳرﺎﺗ   
 يروآ ﻊﻤﺟ 
هﺪﻨﻨﻛ يروآ ﻊﻤﺟ  
1 ARIIDAE Arius sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1974 Kinunen
2 Rita sp. نارﻮﺧ ﻪﮕﻨﺗ 1990 Rabbaniha & Owfi
3 BALISTIDAE Balistes sp. رﺎﻬﺑﺎﭼ 1976 Kinunen
4 BELONIDAE Tylosurus sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1971 Kinunen & Bullock
5 CARANGIDAE Alepes sp. ﻢﻠﻳد رﺪﻨﺑ 1991 Owfi
6 Caranx sp. رﺎﻬﺑﺎﭼ 1971 Kinunen
7 Carax sp. سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 1972 Kinunen
8 CYNOGLOSIDAE Cynoglossus sp. سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 1971 Kinunen & Walczak
9 ENGRAULIDAE Thryssa sp. ﺪﻨﻣ ﺐﺼﻣ 1991 Rabbaniha & Shaddel
10 GOBIIDAE Boleophthalmus sp. ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ 1990 Rabbaniha
11 LEIOGNATIDAE Leiognathus sp. سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 1973 Saadati
12 LUTJANIDAE Lutganus sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1971 Kinunen
13 NEMIPTERIDAE Scolosis sp. رﺎﻬﺑﺎﭼ 1971 Bullock
14 PLOTOSIDAE Plotosus sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1971 Walczak
15 POMADASIDAE Abudefduf sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1970 Kinunen
16 Glyphisodon sp. رﺎﻬﺑﺎﭼ 1973 Walczak
17 Anisotremus sp. ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ 1970 Kinunen & Bullock
18 SPHIRAENIDAE Sphyraena sp. ﻚﻳﺮﻴﺳ رﺪﻨﺑ 1983 Aghanabati & Shokohi
19 TETRAODONTIDAE Chilonodon sp. نارﻮﺧ ﻪﮕﻨﺗ 1974 Saadati
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 لوﺪﺟ4-9 :يا هزﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد هداﻮﻧﺎﺧ نﻮﺴﻛﺎﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
ﻪﻧﻮﮔ 
هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ   
هﺪﺷ ﺖﺒﺛ) هزﻮﻣ رد( 
هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ 
) و يﺮﮕﻧزﺎﺑﺪﺷ حﻼﺻا(ه تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ 
Pseudorhambus elevatuds BOTHIDAE PARALICHTHYDAE  ﺪﻳﺪﺟ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻓﺮﻌﻣ 
Ilisha melastoma CLUPEIDAE PRISTIGASTERIDAE ﺪﻳﺪﺟ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻓﺮﻌﻣ 
Muraensox cinereus MURAENIDAE MURAENSOCIDAE ﺮﮕﻳد هداﻮﻧﺎﺧ رد ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ 
Acanthopagrus bifasciatus POMADASIDAE SPARIDAE ﺮﮕﻳد هداﻮﻧﺎﺧ رد ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ 
Johnius carutta LUTJANIDAE SCIAENIDAE ﺮﮕﻳد هداﻮﻧﺎﺧ رد ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ 
  
 لوﺪﺟ4-10يا هزﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ نﻮﺴﻛﺎﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ :  
ﻒﻳدر  هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ 
 )هزﻮﻣ رد هﺪﺷ ﺖﺒﺛ( 
 ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ 
) يﺮﮕﻧزﺎﺑ وﺪﺷ حﻼﺻا(ه 
1 BALISTIDAE Balistes miris Balistis sp. 
2 BELONIDAE Tylossurus sp. Strongylura aff. leiura 
3 CARANGIDAE Alectis indica Alectis indicus 
4 Caranx armayus Carangoides armatus 
5 Caranx crumenophthalmus Selar crumenophthalmus 
6 Caranx djedaba Aleps djedaba 
7 Caranx malabaricus Carangoides malabaricus 
8 Chorinemus commersonniannus Scombroides commerssonianus 
9 Chorinemus sanctiptri Scomberoides lysan 
10 CLUPEIDAE Drosoma nasus Nematalosa
11 LUTJANIDAE Lutjanus sanguineus Lutjanus malabaricus 
12 Lutjanus fulviflammus Lutjanus fulviflamma 
13   MUGILIDAE Mugil dussumieri Liza subviridis 
14   MULLIDAE Mulloidichthys auriflamna Mulloides flavolineatus 
15   PRISTIGASTERIDAE Ilisha indica Ilisha melastoma 
16   POMACENTRIDAE Glyphisodon sp. Abudefduf vaigiensis 
17 SPARIDAE Sparus cuvieri Acanthopagrus cuvieri 
18 Sparus datnia Acanthopagrus berda 
19 Sparus spinifer Argyrops spinifer 
20 TRICHIURIDAE Trichiurus muticus Eupleugrammus muticus 
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وﺪﺟ ل4-11 : و ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧيا هزﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ نﻮﺴﻛﺎﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
ﻊﺒﻨﻣ  
ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ  
ﻒﻳدر 
هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ / ﺪﻳﺪﺟ هﺪﺷ ﺖﺒﺛ هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ / ﺪﻳﺪﺟ هﺪﺷ ﺖﺒﺛ  
Smith & Smith,1963Congermuraena albecens Pseudoxenomystax albecens CONGRIDAECONGRIDAE1 
Smith & Hemstera,1986Muraenesox cinereus Muraenesox cinereus MURAENESOCIDAEMURAENIDAE2 
Smith & Smith,1963Licodontis johnsoni Gymnothorax johnsoni MURAENIDAEMURAENIDAE3 
Smith & Smith,1963Licodontis undulatus Gymnothorax undulates MURAENIDAEMURAENIDAE4 
Vander laan et al., 2013Thyrsoidea macrura Strophidon sathete MURAENIDAEMURAENIDAE5 
Smith & Hemstera,1986Muraenesox cinereus Muraenesox bagio MURAENESOCIDAEMURAENESOCIDAE6 
Smith & Smith,1963Congeresox talabon Congeresox talabon MURAENESOCIDAEMURAENESOCIDAE7 
Smith & Hemstera,1986Muraenesox talabonoides Congeresox talabonoides MURAENESOCIDAEMURAENESOCIDAE8 
Smith & Hemstera,1986Hoplunnis diomedianna Hoplunnis diomedianus NETTASTOMATIDAENETTASTOMATIDAE9 
Smith & Hemstera,1986Ophichthus unicolor Ophichthus apicalis OPHICHTHIDAEOPHICHTHIDAE10 
Vander laan et al., 2013Synaphobranchus acuticeps Ichthyapus acuticeps OPHICHTHIDAESYNAPHOBRANCHIDAE11 
Vander laan et al., 2013Synaphobranchus branchysomus Synaphobranchus affinis SYNAPHOBRANCHIDAESYNAPHOBRANCHIDAE12 
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  ﻓﺎرس  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ - 4 – 4
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 statibah cihtneBزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  -
  )sredluoB( skcoR & sfeer laroC ﺻﺨﺮه اي -زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﻲ  
  )sdeb ydduM–ydnaS( mottob tfoS ﺷﻨﻲ( –زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﺮم )ﮔﻠﻲ  
 sdeb eaglA & ssargaeS زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ 
 )lasremeD( cihtneb peeDزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ  
 statibah cigalePزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ  -
  )aes nepO( cinaecO – cigaleP زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
  )sretaw wollahS( citireN – cigaleP زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ( 
 )cigalep ohtneB( cihtneB – cigalePزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺴﺘﺮي  
 detaicossa feeRاﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و 
 
ﮔﻮﻧﻪ  492ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد  709در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
%( ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻼژﻳﻚ  76/6ﮔﻮﻧﻪ ) 316و ﺗﻌﺪاد  )statibah cihtneB(درﺻﺪ( ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ  23/4)
ﺻﺨﺮه اي  –ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺳﻨﮕﻲ )statibah cigaleP(
%( و ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن  41/3 - ﮔﻮﻧﻪ  921در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ )  )sredluoB - skcoR & sfeer laroC(
ﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ %( ﺑﻴﺸ 74/8 -ﮔﻮﻧﻪ  234در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ) )detaicossa feeR(آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )statibah seicepS(ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
%( و  1/9 –ﮔﻮﻧﻪ 71در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ) )sdeb eaglA / ssargaeS(زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻠﻔﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ 
 3/3 –ﮔﻮﻧﻪ  03در ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ) )aes nepO - cinaecO / cigaleP(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
  %( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  annipital ailiceoP ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و  eaditnodonirpyCﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  suinahpAدو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  از زﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ  eadiiliceoP ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  eadirapS ,eadiliguM ,eadiboG ,eadinahC ,eadiepulC ,eadinihrahcraCﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  11
   ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
58 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  41اد ﺗﻌﺪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
  ahsili asolauneTﻫﺎﻳﻲ از دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  )suomoredanA(و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ  )2281 ,notlimaH(
 )9381 ,elneH & rellüM( sacuel sunihrahcraCآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎرون  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮب وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ  ﻛﻮﺳﻪ
 suinahpA  ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻓﺎﻧﻴﻮس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ   )1281 ,senneicnelaV( sutaicsaf suinahpAو    )9281 ,lleppüR( rapsid rapsid
ﻟﺐ ﺷﻮر  از ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺑﻬﺎي  annipital ailiceoP )1281 ,rueuseL( ﻮﻣﻲﻣﻮﻟﻲ آﻛﻮارﻳ
ﺳﺎﺣﻠﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در ﺧﻮرﻳﺎت و ﻛﺸﻨﺪان ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪي ﻧﻴﺰﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 
  
  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮ: 1-4 ﻧﻘﺸﻪ
 ( 8831ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، )اﻗﺘﺒﺎس از 
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  ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن  و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ )رودﺧﺎﻧﻪ(زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي : ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 21- 4ﺟﺪول 
 ﺧﺎﻧﻮاده ردﻳﻒ ﮔﻮﻧﻪﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰاﺳﺘﺎن
 eadinihrahcraC 1 )9381 ,elneH & rellüM( sacuel sunihrahcraCرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 eadinahC 2 )5771 ,lakssroF( sonahc sonahCرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 eadilhciC 3  2891 ,daoC sisnezumroh alhciconarIرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 eadiepulC 4 )2281 ,notlimaH( ahsili asolauneTرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻛﺎرونﺧﻮزﺳﺘﺎن
 eaditnodonirpyC 5 )9281 ,lleppüR( rapsid rapsid suinahpAرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 6 )1281 ,senneicnelaV( sutaicsaf suinahpAرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 eadiiboG 7 )2281 ,notlimaH(  sirulg suibogossolGرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، س و ب
 8 1491 ,snamuoK inotlaw sumlahthpoirePرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 9 7381 ,senneicnelaV ireimussud sumlahthpoeloBﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮان رودﺧﺎﻧﻪﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 eadipolageM 01 )2871 ,tenossuorB( sedionirpyc spolageMرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 eadiliguM 11 )6381 ,senneicnelaV( sidirivbus nolehCرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 21 )5281 ,dramiaG dna youQ( sisneigiav nolehcollEرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
 31 )3481 ,lekceH( uba aziLرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 41 8571 ,sueanniL sulahpec liguMرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﮔﺎن، س و بﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰ
 eadiiliceoP 51 )1281 ,rueuseL(  annipital ailiceoPرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
 eadirapS 61 3102 ,ikustawI sucibara surgapohtnacAرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺮانﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، س و ب
 
 ;4102 ,.la te ilieamsE ;4102 ,ifwO dna ilieamsE ;7002 ,.la te namjaN-lA ;0002 ,ilodbA ;5991 ,fisuoY dna niassuH :secnerefeR
  ;5102 ,daoC
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 لوﺪﺟ4 -13 : ﻪﮕﻨﺗ و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃﺰﻣﺮﻫ  
Benthic habitats Pelagic habitats 
Species group Code Sp. n % Species  group Code Sp. n % 
Coral reefs & Rocks (Boulders) CR 129 14.3 Pelagic – Oceanic (Open sea) PO 30 3.3 
Soft bottom (Sandy–Muddy beds) SB 46 5.1 Pelagic – Neritic (Shallow waters) PN 97 10.6 
Seagrass & Algae beds SA 17 1.8 Pelagic – Benthic (Bentho pelagic) PB 54 6.1 
Deep benthic (Demersal) DB 102 11.2 Reef associated RA 432 47.6 
Total of Benthic fishes  294 32.4 Total of Pelagic fishes  613 67.8 
 
       Reference for fish habitat classification: Krupp et al., 1997 – Helfman et al., 1999 
     Reference for fish species habitat: http://www.fishbase.org/search.php 
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 لوﺪﺟ4-14 سﺎﺳا ﺮﺑ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ يا ﻪﻧﻮﮔ ﺪﺻرد و داﺪﻌﺗ : ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ  
 Fishhabitats Species group Code Sp. n % 
Benthic habitats 
Coral reefs & Rocks (Boulders) CR 129 14.3 
Soft bottom (Sandy–Muddy beds) SB 46 5.1 
Seagrass & Algae beds SA 17 1.8 
Deep benthic (Demersal) DB 102 11.2 
Total of Benthic fish species 293 32.4 
Pelagic habitats 
Pelagic – Oceanic (Open sea) PO 30 3.3 
Pelagic – Neritic (Shallow waters) PN 97 10.6 
Pelagic – Benthic (Bentho pelagic) PB 54 6.1 
Reef associated RA 432 47.6 
Total of Pelagic fish species 610 67.6 
Reference for fish habitats classification: Krupp et al., 1997 – Helfman et al., 1999 
Reference for fish species habitats: http://www.fishbase.org/search.php 
 
4 – 4 – 1 -   نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﻳژﻼﭘ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز(Pelagic habitats)  
ﻪﻄﻘﻧ زا ﻲﻣ قﻼﻃا ﻲﻧﺎﻳﺰﺑآ ﻪﻴﻠﻛ ﻪﺑ ﻚﻳژﻼﭘ ﻪﻤﻠﻛ ،يژﻮﻟﻮﻛا ﺮﻈﻧ  ﻚﻳدﺰﻧ ﺎﺗ بآ ﺢﻄﺳ زا نﺎﻧآ ﻲﮔﺪﻧز ﻞﺤﻣ  ﻪﻛ دﻮﺷ
ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز بآ ﺢﻄﺳ ﻚﻳدﺰﻧ ﻪﻛ نﺎﻳﺰﺑآ زا ﻲﻫوﺮﮔ ﻪﺑ .ﺖﺳا ﺮﺘﺴﺑ ﻲﭘا ﺪﻨﻨﻛ ﻖﻴﻤﻋ هوﺮﮔ ﻪﺑ و ﻚﻳژﻼﭘ  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﺗ
ﮔ ﻪﺑ و ﻚﻳژﻼﭘوﺰﻣﻲﻣ ﺮﺳ ﻪﺑ ﻲﺑآ نﻮﺘﺳ رد و قﺎﻤﻋا رد ﻪﻛ ﻲﻫوﺮ ﻲﺗﺎﺑ ﺪﻧﺮﺑ ﻲﻣ ﻪﺘﻔﮔ ﻚﻳژﻼﭘ  ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺢﻴﺿﻮﺗ .دﻮﺷ
ﻢﻴﺴﻘﺗ رد ﻪﻜﻧآ هوﺮﮔ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﺑ ﺞﻳار يﺪﻨﺑ  يﺎﻫ"ﻲﭘا ﻚﻳژﻼﭘ" ﺢﻄﺳ ناﻮﻨﻋ ﻚﻳژﻼﭘوﺰﻣ ﻪﺑ و يز نﺎﻴﻣ ناﻮﻨﻋ ﺎﻫ  يز
 .ﺖﺳا هﺪﺷ قﻼﻃا  
98 
ه ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻴﺎن ﻣﺰو ﭘﻼ ژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻋﻼ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنزي و ﺑﺴﺘﺮزي و در  ﻓﺎرس دو ﮔﺮوه ﺳﻄﺢ در ﺧﻠﻴﺞ
زﻳﺎﻧﺮﻳﺰﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺳﺎردﻳﻦ  زﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان، ذ ﺧﺎﻳﺮ ﺳﻄﺢ
زﻳﺎن درﺷﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﺎن زﻳﺎن ﻋﻤﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎ ﻧﻮس ﻣﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن(وﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺳﻄﺢ
ي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻳﺎ در ﺳﺘﻮن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و درﻳﺎﭼﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ ز ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﺎن ﻣﻲ
 lasremeD(درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻳﺎ 
  )4002 .hceC dna elyoM( وﺟﻮد دارﻧﺪ. )sehsif feeR(و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  )sehsif
 ettelloC(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )اﭘﻲ ﭘﻼژﻳﻚ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  94ﺟﻨﺲ و  51ﺷﺎﻣﻞ  eadirbmocSﺧﺎﻧﻮاده 
 )seiceps detaler dna sanuT(، اﺻﻄﻼح ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 0891.. در ﺳﺎل )3891 ,neuaN dna
و  regillertsaR ,rebmocSﺑﻪ ﻏﻴﺮ از دو ﺟﻨﺲ  eadirbmocSﺟﻨﺲ ﺧﺎﻧﻮاده  51را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم 
 ﺑﻮد. eadirohpoitsI ,eadiihpiXﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺧﺎﻧﻮاده 
 ,dliW(ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  31ﻋﻠﺖ ﺣﺬف دو ﺟﻨﺲ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﺘﻼف در ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  
-anuTﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  6891در ﺳﺎل  casraM dna treuqetS.  اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻗﺒﻴﻞ )1991
  )6891 ,casraM dna treuqetS( .ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ seicepS ekiL
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده دوم  eanirbmocS ,eanitamsihcoretsaGﺷﺎﻣﻞ دو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  eadirbmocSﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. supmalem amsihcoretsaGﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  eanirbmocSزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  5791,oahC dna ettelloC ,9791 ,ossuR dna ettelloCﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺒﻴﻠﻪ )ﭼﻬﺎر ﻗﺒﻴﻠﻪ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ 
 evitimirP( inirbmocS ,)slerekcam hsinapS( iniromorebmocSﭼﻬﺎر ﻗﺒﻴﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰاي 
ﺟﻨﺲ  5ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  )sotinob( inidraS. ﻗﺒﻴﻠﻪ )3891 ,neuaN dna ettelloC( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ )slerekcam
ﻗﺮار  ininnuhTو ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ  iniromorebmocSﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻗﺒﻴﻠﻪ  8و 
  .)5791,oahC &ettelloC(دارد
 15ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي درﺷﺖ 
ﻓﺎﺋﻮ )ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ( را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت 
  .اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي درﺷﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
09 
  از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي:
 ,eadineahpyroC ,eadietamortS ,eaditnodopraH ,eadiepulC ,eadirbmocS ,eadiruihcirT ,eadignaraC
 ,eadirohpoitsI ,eaditorecamgerB ,eaditeocoxE ,eadinearyhpS ,eadiliguM ,eadirtnecyhcaR
 ,eadinahC ,eadiluboM ,eadinihrahcraC ,eadielagimeH ,eaditnodocnihR ,eaditamotsomylgniG
   7991 ,.la te retnepraC( .ﺮد)را ﻧﺎم ﺑ eadiihpiX
و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻛﻮﺳﻪ  eadirohpoitsIو  eadiihpiX،  eadirbmocSﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدن، ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻗﺒﻴﻞ 
وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ  noissimmoC anuT naecO naidnIﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي ﺧ iehcor sixuA ,sucisalartsua rebmocSوﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  . ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 15
  .)7991 ,.la te retnepraC(و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻃﻼل(،  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻤﺴﻚ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻄﺤﺰي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن، و ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن  اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ دارﻧﺪ، ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻴﺎنﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ: )eadiluargnE(و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadiepulC(ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻴﺎن 
 07ºرﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ درﺳﻮاﺣﻞ ﻫـﻤﻪ درﻳـﺎﻫﺎ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎي  ﺳﻄﺢ زي
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  12در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن   .(5891 ,daehetihW) ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 06ºﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ 
رﻳﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو  ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (sisnednis allenidraS)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ aireimussuDو  allenidraSﺟﻨﺲ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎندر آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
 allenidraS ,atairbmif allenidraS ,allebla allenidraS ,specignol allenidraS ,sisnednis allenidraS
 ,mris retsagylbmA ,sediospole aireimussuD ,atuca aireimussuD ,arunalem allenidraS ,asobbig
 asliH ,iessol syhthcistolkreH ,seret suemurtE ,atacaroht asolaucsE ,adnucahc amotsotnodonA
 ,eroodrat suretpohtsipO ,airalucitser asolotameN ,arasrep asolotameN ,susan asolotameN ,eelek
 ahsili asolauneT ,silicarg sediolletarpS ,sulutaciled sediolletarpS
، assyrhTﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ، 51در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن  
   ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. surohpelotSو  anilohcisarcnE
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( ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ refitcnup anilohcisarcnE) ﻲﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزه
ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﻴﺪﺻ ﻲاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﻳﺰر يﺳﻄﺢ ز ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻫﺎي ﻴﺪﮔﺎهﺖ ﻛﻪ در ﺻاﺳ ﻴﺎنﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫ
  . (5891 ,daehetihW)
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
 surohpelotS ,isived anilohcisarcnE ,aboloreteh anilohcisarcnE ,refitcnup anilohcisarcnE
 surohpelotS ,siralusni surohpelotS ,sucidni surohpelotS ,isived surohpelotS , iinosremmoc
 assyrhT ,acirabalam assyrhT ,iinotlimah assyrhT ,ireimussud assyrhT ,amaleab assyrhT ,refitcnup
 idaehetihw assyrhT ,sirtsorirtev assyrhT ,sirtsorites
 )3991 ,ifwO dna gnilaZ naV(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺎﻫﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣ
 ( iessol syhthcisolkreHﺳﺎردﻳﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  )cimednE(ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
» ﻳﺎ   )henihsuaH fluG(« ﺣﺸﻴﻨﻪ ﺧﻠﻴﺞ » ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ   )3891 , anatargnoW
)ﻧﻤﻮﻧﺔ   "epytoloH"اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻠﻮﺗﻴﭗ OAFﻧﻴﺰ از ﺳﻮي  )gnirreH fluG(« ﻴﺞ ﻫﺮﻳﻨﮓ ﺧﻠ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻮد( واﺣﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﮕﺬار اﺻﻠﻲ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر و اراﺋﻪ ﺷﺮح اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﭗ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ
و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر  anatargnoWﭘﻴﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ در رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 )4491( nihtneppol dna davgelB ,)6591( relwoFاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ essol.F.G
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ syhthcistolkreHﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ  )6591( danetihW
ﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮا  allenidraSﺟﻨﺲ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ  eadiepulcﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ( ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رده ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮاده 
دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮزه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ ، 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ . )3991( 610/B-MBMGPﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﻮزه ايﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔ 62ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻨﻬﺎ  ﻛﻨﻮنان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﻨﻮ iessol .Hاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
از ﻃﺮﻓﻲ  .ﻋﺪد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد 83ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻴﺴﺘﻢ رده ﺑﻨﺪي ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .  ﺑﺤﺎل ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺪادي از ﺟﻨﺲﺗﺎ
  .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
 , yeltihw( syhthcistolkreHو   )7481 , ssneicnelaV( allenidraSﺟﻨﺲ  2ﺗﻮان ﺑﻪ  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ
 alleivohcnAو  )7291 , namrevE dna nadroJ( aohcnAو  ﺳﻪ ﺟﻨﺲ :  eadiepulC از ﺧﺎﻧﻮاده )1591
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  eadiluargnEاز ﺧﺎﻧﻮاده  )9281 , reivuC( assyrhTو  )1191 , rewloF(
  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 
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  :ﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ
 ahsilI -8 sponidraS -7 asliH -6 aepulC -5  allenidraS -4  asolaipsaC -3 asolA -2 allenoepulC -1
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .  از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
 allenidraS - 4    arunalem allenidraS-3   asobbig allenidraS -2  specignol allenidraS -1
 aturofrep
 atairbmif allenidraS -8      allebla allenidraS -7   mris allenidraS -6 sisnednis allenidraS -5
،  eadirpulCﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮوه
   .ﻫﺴﺘﻨﺪ eadignaraCو ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiluargnEآﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
،   allenidraSﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه در ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ  5ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﺷﻮﻧﺪ ﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ، در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠ yhthcistolkreH،  aireimussuD
ﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﺟﻨﺲ و ﻣﻨ )cimednE(ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  iessol.Hﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي  atuca.Dﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ sedispole.D،  atuca.Dﮔﻮﻧﻪ  2 aireimussuD
  dna rehsiF(ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ  sedeospole.Dدر آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دارد و 
 . )6891 , hcnaiB
ﺑﻨﺪي در  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رده ahsilIﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  : ﮔﻮﻧﻪ)eadiretsagitsirP(ﻴﺎنﻣﺎﻫﺷﻤﺴﻚ 
اي ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ در رده ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎردﻳﻦ
روﻧﺪ. ﺑﺮ  ﺎن درﻳﺎزي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪه eadiretsagitsirP
 ,daehetihW)ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  . (5891
 ahsilI ,amotsalem ahsilI ,asserpmoc ahsilIﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
  iahsiris
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي رﻳﺰ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺶ: )eadignaraC(ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻴﺶ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻌﺪودي ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻧﺪ.  ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﺤﺰي رﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه  6
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
 raleS ,illessur suretpaceD ,amosorcam suretpaceD ,sulleracam suretpaceD ,etam elutA
 sucidni suruhcarT ,sumlahthponemurc
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ﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ : ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ)eadihpmarimeH(ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻢ
ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ  5ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 suhpmahropyH ,sisnednis suhpmahropyH ,sutabmil suhpmahropyH ,sutanigram suhpmarimeH
 iigroeg suhpmahrohcnyhR ,sipsucinu
ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ : )eaditeocoxE(ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ و در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
 surulespyCﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  otnem suteocoxeraP ,sipelogilo
ﺧﻮرﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ  وﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ  اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ : ﺟﺰو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮاﻧﻪ )eadiliguM(ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  (. 2002 ,retnepraCوﺟﻮد دارﻧﺪ. ) ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 aziL ,sidirivbus aziL ,specinalp aziL ,sucisrep aziL ,aretponilem aziL ,sipelorcam aziL ,uba aziL
 ilehes ligumalaV ,suisennuc ligumalaV ,susoibal sulihceladeO ,sulahpec liguM ,sisneigiav
 
 )statibah cihtneB( ﺑﺴﺘﺮ زيزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن   - 2 –4 – 4
ﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ در روي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ از آن اﺳ
ﺷﻮد در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮزي اﻃﻼق ﻣﻲ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﻳﺎ ﻛﻔﺰي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال 
اي و ﻧﺎﻫﻤﻮار  اﺳﺖ( و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻼب و ﮔﺮﮔﻮر )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮهﻛﻔﻲ )در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻮار وﮔﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﻳﺪه را 
  ﮔﻴﺮد. ﻲدرﺑﺮﻣ
ﻫﺎي  )ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻴﺎن( : دو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ eadiruhtnacAﺧﺎﻧﻮاده 
و دﻳﮕﺮي  42ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺻﺨﺮه
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻮﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ  05ﻫﺎ ﺗﺎ  ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ : اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺴﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﻛﻢediirannetnAﺧﺎﻧﻮاده 
اﻧﺪ ، اﻣﺎ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ
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ﺷﻮﻧﺪ. دو  ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ )ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( : از ﮔﻮﻧﻪ eadiirAﺧﺎﻧﻮاده 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ذﺧﺎﺋﺮ
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ  اﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اي دﻳﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ )آرﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن( : eaditammoirAﺧﺎﻧﻮاده 
  ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻳﻚ)ﻧﻘﺮه ﻓﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﻓﻘﻂ  eadinirehtAﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . : در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﻚ ﮔﻮeaditsilaBﺧﺎﻧﻮاده 
)وزغ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ، ﺳﻮاﺣﻞ  eadidiohcartaBﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، ﻫﻨﺪ و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻣﻲ
ﺎ دﻳﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ ﺧﻮرﻫ )ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن( : از ﮔﻮﻧﻪ eadiinnelBﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻًدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﻲ
)ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﭗ ﮔﺮد( : ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  eadihtoB ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺷﻮﻧﺪ  اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ
  ﺷﻮد.  ﺮﺟﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲاي و ﻣ : در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮهeadinoiseaCﺧﺎﻧﻮاده 
: از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻔﺰي eadimynoillaCﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ.  اي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺳﻪ
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه  006ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  56)ﮔﺮاز ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ درﻳﺎ و در اﻋﻤﺎق  eadiorpaCﺧﺎﻧﻮاده 
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از  eadignaraCﺧﺎﻧﻮاده 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺤﺰي و ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺰي ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن د: ﻳﻚ ﮔﻮ eadiretpolytcaDﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ  اي آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ
)ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  eaditnodoiDﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ. در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
)ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  eadinaperDﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ. اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﺨﺮه
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)ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن( : ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  eadienehcEﺧﺎﻧﻮاده 
در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه  ﻛﻪﮔﻮﻧﻪ از آن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد  وﻟﻲ ﻳﻚ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  اﺳﺖ . 
در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﮔﻠﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎي  )دﻫﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: eadiralutsiF ﺧﺎﻧﻮاده 
   .ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
اي  در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻔﺰي و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻫﺎي )ﭼﻐﻮك ﻳﺎ ﭼﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن(: از ﮔﻮﻧﻪ eadierreGﺧﺎﻧﻮاده 
 اﻧﺪ.  دﻳﺪه ﺷﺪه
 ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 21)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadilumeaHﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﻨﺪ.  اي و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن)ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن در  eadirtnecoloHﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺷﻮد. اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺳﺖ. درﺧﻮرﻫﺎ، ﺧﻠﻴﺠﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  )ﭼﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ eadisohpyKﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ. اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮهﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺴﺘ
اﻧﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  42)زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن(: eadirbaLﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎذب(:ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  eadiiratcaLﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ.  ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻋﻤﺎن
 ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮوﻛﻮﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 5)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadihtangoieLﺧﺎﻧﻮاده 
  اﻧﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
ﺑﻪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ در ﺧﻠﻴﺞ )ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن(:اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﻮﻧﻪ eadinirhteLﺧﺎﻧﻮاده 
اي  روﻧﺪ. ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ.  و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  )ﺳﻪ دم ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ eaditoboLﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻨﺪ.ﻛ اﺳﺖ. در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  )ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ و  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن:دو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ eadihpoLﺧﺎﻧﻮاده 
   ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻫﺎي ﻛﻔﺰي را در ﺧﻠﻴﺞ )ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﺳﺮﺧﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﮔﻮﻧﻪ eadinajtuLﺧﺎﻧﻮاده 
اﻳﻦ  اﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده د 81دﻫﻨﺪ.  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻋﻤﺎن
  ﻛﻨﻨﺪ.  اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه
ﻛﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ:)ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن( eadineMﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻛﻨﺪ. ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ر ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ)ﺗﻚ ﺧﺎ eadihtnacanoMﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  7)ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadiliguMﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﺪه
ﻃﻖ ﮔﻠﻲ و ﺷﻨﻲ اﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﻣﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
اﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺴﺘﺮزﻳﺎن  ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺤﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ) eadilluMﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎ در  اي و ﻳﺎ ﺻﺪﻓﻲ و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰي ﻳﺎ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ  ﺎﻫﻲ رﻳﺶروﻧﺪ. ﻣ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  11ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻓﺎرس  ر ﺧﻠﻴﺞﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاوان د ﻣﻲ و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻫﺎ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
  وﺟﻮد دارد 
)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: دم رﻳﺶ، ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﮔﻮازﻳﻢ از ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﺪاول اﻳﻦ ﮔﺮوه از  eadiretpimeNﺧﺎﻧﻮاده 
 11ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
   .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنو  ﻓﺎرس ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
اﻧﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهو ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎندو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  :)ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻫﻴﺎن( eadiicartsOﺧﺎﻧﻮاده 
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ 
وﺟﻮد  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  )ﺟﻮﺷﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ eaditorecatnePﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻛﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ 5)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadilahpecytalPﺧﺎﻧﻮاده  د. ﺧﺎﻧﻮاده دار
  ﻛﻨﺪ.. وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻋﻤﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن: ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و eadisotoloPﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻮرﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧ
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و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  )راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ راﺷﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ eadimenyloPﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ  در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در  )ﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ eadihtnacairPﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﻨﺪ. اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه دﻳﺪه ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنرس و ﻓﺎ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 5)ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadiracSﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ.  اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻬﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ز ﮔﻮﻧﻪ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ا eadineaicSﺧﺎﻧﻮاده 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ 9ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ
  ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ 4)ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadineaprocSﺧﺎﻧﻮاده 
اي ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺻﺨﺮه
  ﻛﻨﻨﺪ.  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺘﻨﻮع eadinarreSﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﻠﻴﺞﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧ 31ﺗﺎﻛﻨﻮن 
اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ وﺟﻮد  ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﮔﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ
  دارﻧﺪ.. 
ﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺪر ﻣﻨﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ 3)ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadinagiSﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ.  اي و ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺻﺨﺮه
ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  و ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن)ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي  eadinigalliSﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﻲ  اي زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ رود ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 01)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadirapSﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﻲ و ﻳﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان  )ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ از ﮔﻮﻧﻪ eadietamortSﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲاﺳﺖ. در ﺑﺴﺘﺮ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻳﺸﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  5)ﻛﺮﻳﺸﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: eaditnodonySﺧﺎﻧﻮاده 
  اﻧﺪ.  ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه 005ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
وﺟﻮد دارد  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  ﺧﻠﻴﺞﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻤﮕﺎم ﻳﺎ ﻳﻠﻲ در آﺑﻬﺎي  4)ﭘﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن(:  eadinopareTﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. در  اي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ )ﺳﻪ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن(: در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ eadihtnacairTﺧﺎﻧﻮاده 
  دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.. ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﺎرس و  آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ  3اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: )ﻳﺎل  eadiruihcirTﺧﺎﻧﻮاده 
آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ  ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻒ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ. 
دﻳﺪه ﺷﺪه و در  ﺎنﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﻓﺎرس و  ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ 3)ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن(: eadilgirTﺧﺎﻧﻮاده 
  اﻧﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 21-41ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻛﻨﻨﺪ. در اﻧﺪازه اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ
   eadilliugnA ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ: درآب ﻫﺎي اﻳﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:
 – eaditamotsatteN – eadinearuM – eadisosenaruM – )eadilehcE( eadilbmecatsaM -  eadirgnoC
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  eadihcnarbohpanyS – eadidihpO  - eadihthcihpO
از آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش  eadirgnoCﺧﺎﻧﻮاده  snecsebla xatsymonexoduespﺑﺎر ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ  
ﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و  در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ در ﻣﻨﻄ 4831ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺎل 
ﺧﺎﻧﻮاده  oigab xosenearuMﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ    ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره اي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . 
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻮﻳﮋه درآﺑﻬﺎي دور از  4891و درﺳﺎل  RSIKﺗﻮﺳﻂ  6891درﺳﺎل   eadicosenearuM
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  )4891 ,rehcsiF(ﺷﺪ. ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ( اﻋﻼم
ﺧﻠﻴﺞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ ر از آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ   eadicosenearuMﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده  
 .اﺳﺖ  suerenic xosenearuMﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻋﻼم  ﻋﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻂ رﻧﺪال وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   eadicosenearuM ازﺧﺎﻧﻮاده   sedionobalat xoseregnoCﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ 
ﺣﻀﻮر آن را ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ اﻋﻼم 6831-88درﺳﺎل  ORFIواﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎندر 4891
 7991-6991ﻧﺪال ،اﺗﻮﺳﻂ ر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  nobalat xoseregnoCﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
   .ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﺎن  وﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ از آب
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 xoseregnoCﺟﻨﺲ از ﻫﻢ  ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻤﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﭘﻬﻦ واﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  sedionobalat xoseregnoCدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﺎرﻳﻚ و ﺻﺎف ﻓﺸﺮده در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ    nobalat
  xarohtonmyGﺬا ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻟ
ﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧ eadinearuMاز ﺧﺎﻧﻮاده   aitseauq anearumonyhRو   sedotamsahP.Gو   inosnhoj
اول درآب ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﺪوده آ ب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ دال ﺑﺮ ﺣﻀﻮر دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
 dna lladnaR(ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎرا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  aitseauq anearumonyhR. ﻧﻤﻮﻧﻪ  )5991,inalaG
ﺒﻪ و درﻳﺎي ﺳﺮخ  و آب ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت درآﻳﻨﺪه دارد اﻣﺎ ﺣﻀﻮر آن درﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘ
 aediosryhT( etehtas nodihportSﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ )7991 ,isiD dna falahK ;2002 ,rettuK(اﺳﺖ.
آرام( وﺳﭙﺲ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش -)ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﻴﺖ4691ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل  eadinearuMاز ﺧﺎﻧﻮاده  )arurcam
 و )4891, rehcsiF(ﻓﺎﺋﻮ  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺪه  15آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ 
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد   ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﻣﺤﺪوده  آب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي از دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ  eaditamotsatteNاز ﺧﺎﻧﻮاده  sunaidemoid suinnulpaH.  ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي درﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي دارد. 
در ﻣﺤﺪوده ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  esab hsifﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺟﻊ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده  در ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ . ودرﻳﺎي ﺳﺮخ وﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ وﺣﻀﻮر آن ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد   siniffa suhcnarbohpanySﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻀﻮر آ ن را ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺻﺤﺖ ﺣ
، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﺪه )eadirgnoC( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ آب ﺷﻮر
 ﻣﺎر ، )eadihthcihpO(، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻔﺎر )eadinearuM(، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮاري  )eadicosenearuM( درﻳﺎﻳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع  )eadihcnarbohpanyS(و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻖ ﺑﺮﻳﺪه )eaditamotsatteN( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ 
 xosenearuM)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ(،  snecaeblA xatsymonexoduesPﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ را دارد.ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 xoseregnoC )ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(،   nobalat xoseregnoC)ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( oigab
 okadik xarohtonmyG)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري(،   inosnhol xarohtonmyG)ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري ﻫﻨﺪي(،sedionobalat
 aitseauq anearumonihR)ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري ﺑﺰرگ(،  etehtas  nodihportS)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري ﻗﻬﻮه اي(، 
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(ﻲﺑآ يرﻮﻣ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ)hoplunnis diomedianus  (هﺎﻴﺳ مد ﻲﻫﺎﻣ رﺎﻣ)Synaphobranchus affinis ﻮﻣ) ير
 و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ زا شراﺰﮔ ﻦﻴﻟوا ناﻮﻨﻌﺑ (هﺪﻳﺮﺑ ﻖﻠﺣ يﺮﺘﺴﻛﺎﺧنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﺋاراو ﻲﻓﺮﻌﻣ  
هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻫ  ﻚﺸﻔﻛ نﺎﻴﻫﺎﻣ :هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻠﺻا و ﺐﻟﺎﻏ ﻞﻣﺎﺷ:Bothidae، Psettodidae، Citharidae، Soleidae، 
Cynoglossidae، paralichtidae ﻖﻃﺎﻨﻣرد دﻮﺟو دراد و ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﻛﺎﺣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷزا ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ يﺎﻫ قﻮﻓ 
يﺎﻬﺑآردﺮﻛﺬﻟا ﻲﻠﺣﺎﺳ ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ ﻪﺑ تﺎﺒﺛا ﺪﻴﻧﺎﺳر. ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هﺪﺷ هدوﺪﺤﻣ نﺎﺘﺳا  نﺎﺘﺳزﻮﺧ :  
,Parachirus marmoratus Brachirus orientalis , Solea elongate lutenus Monochirus )ازهداﻮﻧﺎﺧ 
Soleidae(، ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ Cynoglossus lachneri  ,  Cynoglossus arel Cynoglossus bilineatus , 
Cynoglossus puncticeps ,  Cynoglossus durbanensis    )هداﻮﻧﺎﺧزا Cynoglossidae (،  ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ 
Pseudorhombus annulatus , Pseudorhombus arisius Pseudorhombus  elevatus ,  Pseudorhombus 
malayanus , Pseudorhombus navalensis  , Paralichthodes alguensis  ,  Poecilopstei  javanicus )زا 
هداﻮﻧﺎﺧ  Paralichtidae (  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ،, Arnoglossus aspilos Arnoglossus arabicus , Laeopes guentheri 
 ,  Laeopes natalensis  laeopes pectoralis ,  Psettina brevirctis ,  Engyprosopon grandisquama  ) 
زا هداﻮﻧﺎﺧ Bothidae( ،ﻮﮔﻪﻧPsettodes erumei  )هداﻮﻧﺎﺧزاPsettodidae( و ﻪﻧﻮﮔ Citharoides macrolopis 
ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هدوﺪﺤﻣ هﺪﺷ  ﺮﻬﺷﻮﺑ  نﺎﺘﺳا :elongata Solea ,  Zebrias synapturoides , Zebrias 
quagga Brachirus orientalis , Parachirus marmoratus )زاهداﻮﻧﺎﺧSoleidae( ،ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ Cynoglossus 
capenis Cynoglossus kopsii , Cynoglossus arel , Cynoglossus bilineatus , Cynoglossus 
puncticeps هداﻮﻧﺎﺧزا)Cynoglossidae يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ،(Pseudorhombus annulatus Pseudorhombus  
elevatus , Pseudorhombus malayanus , Pseudorhombus arisius  Poecilopstei javanicus ,  )هداﻮﻧﺎﺧزا 
Paralichtidae( يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ،Arnoglossus aspilos grandisquama,  Engyprosopon Laeopes 
guentheri)هداﻮﻧﺎﺧزاBothidae(ﻪﻧﻮﮔPsettodes erumei)هداﻮﻧﺎﺧزاPsettodidae( ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ   ﻨﺷﻲﻳﺎﺳﺎ هﺪﺷ 
هدوﺪﺤﻣ نﺎﺘﺳا نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ :Parachirus marmoratus , orientalis Brachirus   Solea stanaland ,  )زا 
هداﻮﻧﺎﺧSoleidae( ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫCynoglossus lachneri , Cynoglossus puncticeps  Cynoglossus arel ,  
Cynoglossus bilineatus    )زا هداﻮﻧﺎﺧ  Cynoglossidae  (،  ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ  Pseudorhombus malayanus , , 
Pseudorhombus elevatus, Pseudorhombus arisius   Poecilopstei javanicus  )زا هداﻮﻧﺎﺧ 
Paralichtidae ( ، ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ Arnoglossus  aspilos  ,  , Arnoglossus arabicus  Laeopes guentheri ) زا 
هداﻮﻧﺎﺧ Bothidae ( ،ﻪﻧﻮﮔPsettodes erumei  )هداﻮﻧﺎﺧزا Psettodidae(  ﻪﻧﻮﮔ و Citharoides macrolepis    
هداﻮﻧﺎﺧزا )Citharidae.(  
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 لوﺪﺟ4 -15 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ : نﺎﻴﻫﺎﻣ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ و ﻖﻴﻤﻋ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز ﺶﻳاﺮﮔ ﺎﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻚﻴﺘﻨﺑ  و   ﻚﻳژﻼﭘ  
ﻲﻫﺎﮕﺘﺴﻳز هوﺮﮔ ﻒﻳدر هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ ﻖﻤﻋ (ﺮﺘﻣ)* ﻲﻠﺻا ﻊﺒﻨﻣ 
Benthic 
habitat 
(Bathy demersal) 
1 CALLIONYMIDAE Callionymus carebares 100 - 330 Randall, 1995 
2 CENTROPHORIDAE Centrophorus granulosus 50 - 1440 Compagno, 1984 
3 CHLOROPHTHALMIDAEChlorophthalmus agassizi 50 - 1000 Merrett, 1990 
4 CYNOGLOSSIDAE Cynoglossus carpenteri 30 - 420 Menon, 1977 
5 ECHINO44RHINIDAE Echinorhinus brucus 10 - 900 Compagno, 1984 
6 HEXANCHIDAE Heptranchias perlo 0 - 1000 Compagno, 1984 
7 HEXANCHIDAE Hexanchus griseus 1 - 2500 Compagno, 1984 
8 LUTJANIDAE Lutjanus lutjanus 0 - 100 Allen, 1985 
9 TRACHICHTHYIDAE Hoplostethus melanopus 400 - 900 Heemstra, 1986 
10 TRIAKIDAE Iago omanensis 110 - 2200 Compagno, 1984 
11 SEBASTIDAE Helicolenus dactylopterus 50 - 1100 Eschmeyer and Dempster, 1990
Pelagic habitat 
(Bathy pelagic) 
12 LAMPRIDAE Lampris guttatus 100 - 500 Palmer, 1986 
 
* هﺪﺷ ﺪﻴﺻ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ و دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ شراﺰﮔ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻲﻘﻤﻋ ﻪﻳﻻ  
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4- 5- داز مﻮﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ )Endemicسرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ( 
 داﺪﻌﺗ9  زا ﻪﻧﻮﮔ9 ز مﻮﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ هداﻮﻧﺎﺧ دا(Endemic)  ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ و ﻲﻓﺮﻌﻣ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ
 .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻠﺧاد ﻪﺿﻮﺣ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ شﺮﺘﺴﮔ ظﺎﺤﻟ  
ﻪﻧﻮﻤﻧ و ،ﻲﻠﺣﺎﺳ و ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻬﺘﺸﮔ ياﺮﺟا ﻲﻃ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ رد نﺎﻴﻫﺎﻣ زا يرادﺮﺑ  داﺪﻌﺗ ،سرﺎﻓ7  ﻪﻧﻮﮔ
 زا  ﺮﻳز هدﺮﺒﻣﺎﻧ9  ﻲﻣﻮﺑ ﻪﻧﻮﮔ ا ﻪﻛ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧﻧ زﺪﻨﺘﺴﻫ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻪﺑ دوﺪﺤﻣ رﺎﺸﺘﻧا ﻪﻨﻣاد ﺮﻈ هدوﺪﺤﻣ رد ،
ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ و هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ.   
  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ B.persicus ، C.persicus ، C.bipunctatus، H.lossei ، I.dayi ،T.whiteheadi  وU.oligospilus 
ﻊﻤﺟ ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﺖﺸﮔ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و يروآ  يﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا C.bopunctatus ، H.lossei ،
U.oligospilusهدﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ و دﺎﻳز داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﻪﻛ ، ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻳﺎﺳ ،ﺪﻧا ﻊﻤﺟ ﻢﻛ و دوﺪﺤﻣ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﺎﻫ  يروآ
هﺪﺷ  .ﺪﻧا  
 لوﺪﺟ4 – 16سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ صﺎﺧ ﺖﻴﻌﺿو ﺎﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺖﻴﻌﺿو : ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ و   
ﺖﻴﻌﺿو  ﺖﻴﻌﻤﺟ هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ  
ﻪﻧﻮﮔ  هداﻮﻧﺎﺧ  ﻒﻳدر 
ﺪﻳﺪﻬﺗ ﺮﻄﺧ  ﻛبﺎﻴﻤ  ﻲﻣﻮﺑ  
    Cheilodipterus persicusAPOGONIDAE 1 
    Antennablennius bifilumBLENNIIDAE 2 
    Callionymus persicus CALLIONYMIDAE 3 
    Herklotsichthys losseii CLUPEIDAE 4 
    Thryssa whitheadiENGRAULIDIDAE5 
    Valenciennea persica GOBIIDAE 6 
    Upeneus oligospilusMULLIDAE7 
    Pegasus VolitansPEGASIDAE8 
    Pseudochromis Persicus PSEUDOCHROMIDAE 9 
     Rhincodon typusRHINCODONTIDAE10 
     Rhynchobatus djidddensisRHYNCHOBATIDAE11 
    Petrus blaywi SPARIDAE 12 
     Hippocampus kudaSYNGNATHIDAE13 
 
References:  
Whitehead, 1985; Sheppard, 199; Krupp and Abuzinada, 1994; Owfi and Wanzalige, 1995; 
Carpenter et al., 1997; Sheppard and Sheppard, 1992; Owfi et al., 2004; IUCN, 1995 & 2012 
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 لوﺪﺟ4-17 :ﺎﺑ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ داز مﻮﺑ و يرﺎﺼﺤﻧا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ    مﺎﻧpersicus   و ﻲﻣﺎﺳامﺎﻧ ﺎﺑ هﺪﺸﻧ ﺪﻴﻳﺎﺗ arabicus / arabica  
ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  
هداﻮﻧﺎﺧ  
هﺪﺸﻧ ﺪﻴﻳﺎﺗ و فداﺮﺘﻣ  هﺪﺷ ﺪﻴﻳﺎﺗ  
Centropomus arabicus (Gmelin, 1789) Cheilodipterus persicus Gon, 1993  
APOGONIDAE Perca arabica  Gmelin, 1789 ---------- 
Cheilodipterus arabicus (Gmelin, 1789) ---------- 
Blennius persicus Regan, 1905 Antennablennius bifilum (Gunther, 1861)  BLENNIIDAE 
---------- Callionymus persicus Regan, 1905  CALLIONYMIDAE 
Chanos arabicus Lacepède, 1803 Chanos chanos Lacepède, 1803 CHANIDAE 
Harengula arabica Valenciennes, 1847 Herklotsichthys punctatus Valenciennes, 1847 CLUPEIDAE 
---------- Valenciennea persica Hoese & Larson, 1994  GOBIIDAE 
Chelon persicus Senou, Randall & Okiyama, 1995 Liza persicus (Senou, Randall & Okiyama, 1995) MUGILIDAE 
---------- Polydactylus persicus Motomura & Iwatsuki, 2001 POLYNEMIDAE 
---------- Pseudochromis persicus Murray, 1887  PSEUDOCHROMIDAE 
---------- Pseudoscarus arabicus Steindachner, 1902 
SCARIDAE 
Scarus arabicus (Steindachner, 1902) Scarus persicus Randall & Bruce, 1983 
 
Main reference: http://www.fishbase.org/search.php 
  Endemic species of the Persian Gulf 
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 ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 
  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
501 
  
  
  
  ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي و ﺑﻮم -1-5
 0621اي در ﺣﻮزه درﻳﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان  ﺑﺴﺘﻪ و ﻛﻨﺎره ﻓﺎرس درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻠﻴﺞ
اﺳﺘﺎن  3ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و در ﻣﺤﺪوده  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز درﻳﺎﻳﻲ را از دﻫﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود در ﺷﻤﺎل
درﺟﻪ  22ﺗﺎ  52و ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ژرﻓﺎ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و در ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻛﻢ 65ﺗﺎ  84ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
، ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ (ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ1931ﻛﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﺳﺪﻳﺎن، 
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺼﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب  (. وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ3991 ,OAFﺻﻴﺎدي ﻗﺮار داد ) 15در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻓﺎرس  َود. ﻃﻮل ﺧﻴﻠﺞ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺑﻪ  06ﺷﺮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ )ﺑﺎ ﻋﺮض 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﻣﻲ 052ﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ )ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧ 056ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن در ﭘﻬﻦ 0031ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﻲ  09ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺣﺪود  03-53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آن 
آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮﺿﻪﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  622ﻓﺎرس زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده، ﺣﺪود  را ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﺮ روي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻗﺮار دارد، ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺷﻴﺐ آن در ﻓﺎرس ﺑ (. ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ3731آن( )ﺷﻬﺮاﺑﻲ، 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ژرﻓﺎﻧﮕﺎري اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ، آن را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن
ﻛﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس اﻳﺮان( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ژرﻓﺎﻳﺎﺑﻲ و   )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار )رﺷﺘﻪ  ﭘﺎﻳﺪار
ﻫﺎي دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ )اﻳﺮان( و ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ(  ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﺮاﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ
  .)2991 ,.la te drappehS(ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪ 
  
  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي - 2 – 5
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  زﻣﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺣﻴﺎت در ﻛﺮه  ﻫﺎي زﻧﺪه و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ، در واﻗﻊ ﺷﻴﻮه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ
ﮔﺮدد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻫﺎ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ژﻧﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻏﻴﺮﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻴﻮم ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ
( ﺗﺎ ﺣﺪودي noitarotser lacigolocE« )ﺑﺎزﺳﺎزي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ»ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ﻫﺎ، ﻣﻲ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي را اﻧﺠﺎم داد. 
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اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و  ﻫﺎ )و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ( را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺳﺎﻳﺮ  آوري ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ار داد و در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺟﻤﻊﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ  ﻣﻮارد ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻨﭽﻨﻴﻦ ذﺧﺎﺋﺮ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺷﺎﺧﺺ  ( و ﻣﻨﺤﺼﺮcimednEﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ) اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻨﻮﻧﻲ )ﻋﺼﺮ  ( از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهrotacidnI)
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎﺿﺮ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در دوره ﻫﻮﻟﻮﺳﻦ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﻮﻧﻲ  5ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در 
ﻛﻨﻨﺪ ﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس
ﮔﻴﺮي ﻳﺎ اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از دروه اﺋﻮﺳﻦ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﺳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ
- ﻛﻪ اﻣﺮوزه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲﻛﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﻠﻴﺴﺘﻮﺳﻦ در ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﮔﺴﻮنﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮوز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻲ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻨﺠﺎ واﮔﺮاﻳﻲ و اﺷﺘﻘﺎق 
ﻫﺎي ﺑﻴﺮون آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ن و آبﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮن درو
ﮔﻴﺮي ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺿﺮوري ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ
آوري ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊاﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻴﺮد. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ دو را درﺑﺮ ﻣﻲو ﮔﻮﻧﻪ
   اﻧﺪ.راﺳﺘﻪ، زﻳﺮراﺳﺘﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده، زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه
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ﻪﺸﻘﻧ 5-1 ﻲﺳﻮﻧﺎﻴﻗا بﺮﻏ لﺎﻤﺷ ﻪﻴﺣﺎﻧ بﺮﻏ لﺎﻤﺷ يﺎﻫﺎﻳرد ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ :(NW Indian Ocean  region) -  زا سﺎﺒﺘﻗا)WorldAtlas.com(  
 لوﺪﺟ5-1ﺪﻨﻫ سﻮﻧﺎﻴﻗا بﺮﻏ لﺎﻤﺷ ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫ ﻪﺿﻮﺣ زا هﺪﺷ شراﺰﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و هداﻮﻧﺎﺧ داﺪﻌﺗ :  
  
Taxon Gulf of Aqaba Red  Sea Gulf of Aden Persian Gulf Gulf of Oman Arabian Sea 
Family (n) 158 159 > 157 141 > 149 > 158 
Species (n) > 484 > 1417 > 483 > 833 > 983 > 953 
Main 
reference 
Khalaf & Disi, 
2009 
Forsskal & Ruppel, 
2010 
Randall & Rashed, 
2012 
Carpenter et al, 
2005 
Randall et al., 
2007 
Fischer & Bianchi, 
2007 
Present study ---------- ---------- ---------- 907 (157)  (with Hormouz Strait) 
1032  (159)  
 (with Hormouz Strait) ---------- 
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   ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ( msimednE)ي ﺑﻮم زاد  - 3 – 5
َﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻳﻜﻲ از  ﻓﺎرس ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮم ﺧﻠﻴﺞ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه  ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲcitcraoelaP« )ﭘﺎﻟﺌﻮ آرﻛﺘﻴﻚ»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻴﺎت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺎﻫﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮ اﺳﺎس ﺑاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  وﻳﮋه
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 441ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  288ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  درﻳﺎﺋﻲ
ﻧﻴﺎ ﮔﺰارش از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ د
ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ % 1/5ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 31اﻧﺪ،  ﻧﺸﺪه
و ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎراﺋﻴﺐ %  41ﻓﺎرس( ﻛﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺳﺮخ )واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ
(، cigalePزي ) ع زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢرﺳﺪ، وﻟﻲ ﺗﻨﻮ ّﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ%(  71)
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و naillaroC( و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )citireN-citneBﺳﺎﺣﻠﻲ ) –ﻛﻔﺰي 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﺋﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ
  ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻓﺎرس، در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
-odnI( در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )seiceps daerpsediWﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻊ ) ﮔﻮﻧﻪ - 1
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻪ% ﮔﻮﻧ 96( ﻛﻪ cificaP tseW
 ( ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﻳﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮارseiceps lanoigeRاي ) ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ - 2
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺑﺮ ﻫﺎ را در % ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ92ﻛﻪ  )saeS tnecejdA dna naecO naidnI nrehtroN( ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  % ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 1ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  9ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎرس ﻛﻪ  ( ﺧﻠﻴﺞseiceps cimednE) زاد ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﻮﻧﻪ - 3
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
 )3002 ,yksdorogoB dna olinaM ;3002 ,pohsiB ;6991 ,nosleN ;5991 ,.la te daehetihW(
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  8ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد..  9ﺑﻪ ﻧﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎز
دﻫﻨﺪ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاز ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ%  1 ﺑﻮم زاد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ 
از  % 71ﺑﺎ  درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ و  )8691 ztiwesualK( % 51ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ   )msimednE(ﺑﻮم زادي دﻫﺪ.ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ )0691 reklaW( ﺑﻮم زادﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  رود، ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎي ﻓﻮن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ
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ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ
( اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ gnirotinoMﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ) ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﺟﺎﻧﻮران 
اي درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻳﺎ ﺣﻮﺿﻪ، ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮﻣﻲ
در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  (reirraBواﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ داﻧﺴﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ )
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري، رواﺑﻂ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻧﺪه  درﻳﺎﻳﻲ، ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﻳﻪ
( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ noitatpadAﭘﺬﻳﺮي و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ) ، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺳﺎزش (citoibA( و ﻏﻴﺮزﻧﺪه )citoiB)
  ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐ ﻣﻲ
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، enilah onets/yruEﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ) ﺗﻮان ﻣﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ
. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي )2991 ,notooW(ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺳﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ( ﮔﻮﻧﻪmsimednEﮔﺮاﺋﻲ ) و ﺑﻮمزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
  اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
)ﻣﻮﺟﻮدات   اي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آﻳﻨﺪ، در واﻗﻊ  ﺷﺪن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻮم ﻳﻪ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖﻣﻮرد ﺗﻐﺬ
ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
  .)1891 ,edisyelneeK(( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮد rotacidnI)
ﻓﺎرس، ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ي ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺟﻨﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. .pps sumynoillaCﺑﺎ  sucisrep .C، suhcarvomO ﺑﺎ  sucisrep .B
( ﺑﺮاي اﻳﻦ mynomoh - mynonysﻣﻮارد، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف ) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﻌﻀﻲ از
  ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ  soibogortnecAو  iyad .Iﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ  iessol .Hو  arunalem .Sﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺎﻣﻲ 
 .Cو  sutatcnub.Cو ﻳﺎ  eadiiboGﺑﻨﺪي )ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ( ﺧﺎﻧﻮاده  دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در رده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و وﺟﻮد ﺷﻚ در ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، از ﺟﻤﻠﻪ  sutaenileuqniuq
  ار ﮔﻴﺮﻧﺪ.اي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮردﻧﻈﺮ در  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ﺗﻐﺬﻳﻪ،  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ داراي ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ ﻣﻲ
رﻳﺰي و ﺑﻪ  ﺳﺎزي و ﺗﺨﻢ ﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻻﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻣﻬﺎﺟﺮت( و واﻛﻨﺸﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ در ﻣ
اي  ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺪان ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻳﺎ ﻧﻮزادان ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ( و ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪsucisrep .P( و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺸﺖ ﻣﻨﻘﻮط )sucisrep .B)
( و ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن idaehetihw .T(، ﻟﭽﻪ )iessol .Hگ( ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎردﻳﻦ )ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰر
و  iyad .lو ﺣﺘﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ  eadirbmocSﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ  ﺗﻬﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻔﺎو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ sucisrep .Cاژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﺤﺎظ، ﺑﻌﻨﻮان وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮان از  ﻓﺎرس و ﻗﺮارداﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره )ژرﻓﺎ ﺷﻴﺐ( را ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻧﻪﮔﺮاﻳﻲ ﮔﻮ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻮم ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد. از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرز ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  eadilluMﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن  62ﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﻳﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ اﻗ 15
ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارد و از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ  004و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  001اﺳﺖ(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ  09ﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺣﺪاﻛﺜ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي و  زي( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع داﻧﻪ ﻣﺘﺮ( و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ 03- 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻓﺎرس، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ  ( در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞMOTﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ )
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺼﻮص  ﻓﺎرس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ اي ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮرﺳﻴﻬ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر  درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص  )6991 ,ihcnaiB dna retnepraC – 6002 ,.la te nellA( ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ وﺟﻮد دارد.
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن(، ﮔﻠﻪ ( ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم ﺷﻜﺎرﮔﺮان )ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮنiessol .Hﻓﺎرس ) واﻛﻨﺸﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ
اﻧﺪ، از اﺻﻞ دوم ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . )2891 ,sdnumdE(ﻛﻨﻨﺪ  ﻌﻴﺖ ﻣﻲ( ﺗﺒmsinahceM rotaderP-itnA yrdnoceSﺿﺪﺷﻜﺎرﭼﻲ )
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮﻋﺎدي در ﻣﺤﻴﻂ و اﺳﺘﻘﺎرر در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻪ  دادن واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ، ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻧﺸﺎن
. اﻳﻦ (3731ﻲ، )ﻋﻮﻓﺷﻮﻧﺪ  اي ﻧﺴﺒﺘﺎً دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺪت ﻛﻮاه، در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ي ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ، ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري ﮔﻮﻧﻪ
  .)5891 ,anotargnoW dna daehetihW(ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد  sutatcnup.H
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق
  ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد : ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﻮدن  ﻧﻴﺎك ﺑﻮم ﻳﺎ ﻫﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺠﻮار، اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮمﻳﻜﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ﻳﺎ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﺮ اﻣﻜﺎن دارد ﺟﻤﻌﻴ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻗﻴﻖ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺧﺼﻮص   ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، درون داﻣﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎندرﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ  ﻋﺪن  sutatcnup .Hﻓﺎرس ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﻠﻴﺞ iessol .Hﮔﻮﻧﻪ 
  و درﻳﺎي ﻋﺮب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻛﻪ در  allenidraS ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻲ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ اﻣﻜﺎن
رﻳﺰي، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻓﺎرس ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ )7891 ,reyoM(اي(  ﺘﻘﻼل ﮔﻮﻧﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ )اﺳ
( زﻳﺴﺖ cirtaparaPﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ )و ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ در ﺧﺎرج از ﺣﻮﺿﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺠﻮار ) ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺨﺼﻮص در 
( و ﺗﻼﻗﻲ gnippalrevOﭘﻮﺷﺎﻧﻲ را روراﻧﺪﮔﻲ ) ﻓﺎرس(، وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻢ و ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنو ﻣﺮز ﻣﻴﺎن دو ﺣﻮﺿﻪ 
  ﮔﻴﺮد. ( ﺻﻮرت ﻣﻲiximnaP( ﺑﻮده و ﺑﻨﺪرت ﺗﻼﻗﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ )citcimnaPﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ )
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮمﻫﺎ، زﻣﺎﻧﻲ  وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، اﺛﺒﺎت و ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  (، ﭼﻮن ﮔﻮﻧﻪessuaGﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮔﻮس )
ﻓﺎرس، داراي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم ﺧﻠﻴﺞ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داراي روراﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻫﻢ ك(، ﻟﺬا ﻣﻲﺳﺎزﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮ )زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻮم
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ  ﻓﺎرس و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ا ﻫﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻓﺎرس داراي اﺳﺘﻘﻼل  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ( ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲاي، ارادي، رﻓﺘﺎري، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  اي ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد  ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮدد.
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  (ﮔﺰارش ﺷﺪه )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ  س:  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮم زاد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎ2-5ﺟﺪول 
 زﻳﺴﺘﮕﺎه
 اﺳﺎﻣﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس / ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺻﺨﺮه اي 
 آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
 اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ، ﻗﻄﺮ
 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ،
 EADINOGOPA 3991 ,noG sucisrep suretpidoliehC ﺑﻨﺪر ﻃﺎﻫﺮي
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺻﺨﺮه اي 
 آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
 EADINNELB )1681 ,rehtnuG( mulifib suinnelbannetnA  ﺰﻳﺮه ﻓﺎرورﺟ ؟؟؟؟؟
 EADIMYNOILLAC 5091 ,nageR sucisrep sumynoillaC ﺟﺰاﻳﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ؟؟؟؟؟ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي
 ﻛﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ زي ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﻟﻨﮕﻪ،وﺑﻨﺎدر ﭼﺎرك
 EADIEPULC 3891 ,anatargnoW iessol syhthcistolkreH ﻃﺎﻫﺮيو  ﺑﻨﺎدر دﻳﺮ، ﻛﻨﮕﺎن
 ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي
 ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
 EADILUARGNE 3891 ,anatargnoW idaehtihw  assyrhT ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
  ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي
 ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا، ﺧﻮرﻳﺎت
 ؟؟؟؟؟
 ﻮﺷﻬﺮ،ﺑﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي
 EADIBOG 4991 ,nosraL dna eseoH acisrep  aenneicnelaV ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
 EADILLUM 4591 ,renhcaL sulipsogilo suenepU ﺟﺰاﻳﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ؟؟؟؟؟ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
 EADIMORHCODUESP 7881 ,yarruM sucisrep  simorhcoduesP ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺻﺨﺮه اي
 EADIRAPS )7881 ,regneluoB( siniffa sullegeP ؟؟؟؟؟ ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺻﺨﺮه اي
 
 :secnerefeR
  ;4991 ,adanizubA dna ppurK ;1991 ,drappehS ;6891 ,senoJ ;2891 ,.la te mainamarbusaviS ;2791 ,ebA dna amonoruK
 4002 ,.la te ifwO ;2991 ,drappehS dna drappehS ;7991 ,.la te retnepraC ;5991 ,egilaznaW dna ifwO
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسو ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻧﻔﻮذ – 4 – 5
آرام ﻏﺮﺑﻲ( ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ  -ﻫﺎي ﺧﺎرج )اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻫﺎ از آبﻛﻤﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻔﻮذ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎي ز دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي آبﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺮده اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. ا
- از ﮔﻮﻧﻪ % 78/5ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ در ﺑﻌﺪ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را درﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ. درﻳﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت در 
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
( در ﻫﺮ % 63/1ﮔﻮﻧﻪ ) 497اﻧﺪ و ( در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه% 61/4ﮔﻮﻧﻪ ) 933( ﺗﻌﺪاد 3702ﻫﺎ )از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. اﻳﻦ ( در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه% 74/5ﮔﻮﻧﻪ ) 589دو اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﻏﺮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ و 
ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮسدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻴﺖ اﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ وﺿﻌﮔﻮﻧﻪ( اﺷﺘﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ 947ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ دو اﻗﻴﺎﻧﻮس )ﮔﻮﻧﻪ( از ﮔﻮﻧﻪ 933ﻫﻨﺪ )
  و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ(  709)ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ  87 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، 
ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ( در آب% 29/4ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ )ﮔﻮﻧﻪ % 8/6
و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻫﺮ دو وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﺪﺗﺎً از اﻗﻴﺎﻧﻮس 
اﻧﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻣﺤﺪودياﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺮﺑﻲ اﺷﺘﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪآرام ﻏ -ﻫﻨﺪ
  ﻫﺎ از ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ در
 )2991 ,dreappehS(
 
   ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن - 5 – 5
ﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻬﺎﻳﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ   16ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  751ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  709( ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻣﺮزي 
 ﮔﻮﻧﻪ(، 35) eadiiboGﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  01ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از  52و  )seiceps onoM(
 eadinajtuLﮔﻮﻧﻪ( و  23) eadinogopAﮔﻮﻧﻪ(، 43) eadiinnelBﮔﻮﻧﻪ(،  14) edirbaL،  ﮔﻮﻧﻪ(84)  edignaraC
و  )skrahS(ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  52ﺑﺎ  eadinihrahcraC،  )sehsif ynoB(ﮔﻮﻧﻪ( از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  13)
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎس  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده )sdiotaB(ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  21ﺑﺎ  eaditaysaD
  داده ه اﻧﺪ. 
اي ﻳﻌﻨﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﻛﺎراﺋﻴﺐ( و ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام )ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ( ﺑﺎ ﻓﻮن ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎره
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ. 
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ﺳﺎﺣﻞ در  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪﺑﻨﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮔﺮوه
ﺿﻤﻨﺎً ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ   )3002 ,.la te solraC – 5002 ,ongapmoC(ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺨﺮه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻼت ﻗﺎره. 
ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻧﻤﻲآرام ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﺎ آب - ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
آرام ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ  -ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻓﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
  )9991 ,vonretsA dna nosleN(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت دارد. 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا )ﻏﺮبﻓﻮن
ﻛﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺳﻤﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲاﻧﺪوﻧﺰي و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺎﻻﻳﺎ( ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي آن ﺑﻪ
ﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ زودي ﻧﻴﺰ ﻓﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻠﺲ روز آﻣﺪي از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻗﻴ
 )8991 ,.la te remitraK(. ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻠﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ
  
  در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1-5-5
 - ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 01ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻧﺪ. ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و  اﻧﺪ. درﻳﺎي ﺳﺮخﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪآرام 
ﺿﻤﻨﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ  ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع 
   دﻫﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﺿﺮورﺗﺎ ًﺳﻴﻤﺎي واﻗﻌﻲ ﻓﻮن آنﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
دﻫﻨﺪ. آورﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲهﺧﺎﻧﻮاد
و ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻓﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﭼﻲﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻬﺮه ﺑﻲ eaditaboilyMﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺳﺮخ از ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺎﻧﻮاده  9ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ از  6ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ  5اﺳﺖ. ﺳﻴﺸﻞ ﻓﺎﻗﺪ 
 11ﺧﺎﻧﻮاده  64اﻧﺪ. در ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده 11ﺑﻬﺮه اﺳﺖ، ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﻮﻧﻴﻦ، ﻫﺎواﻳﻲ و ﻟﺮد ﻫﺎو ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻲ
ﻫﺎي ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده )ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧ
 ﺑﻨﺪي ﻛﺮد:ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺟﻤﻊﺧﺎﻧﻮاده( ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده( و ﺟﺰاﻳﺮ  04دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 84ﺑﺎ  eadignaraCﺧﺎﻧﻮاده  
ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﻌﺪ از  52ﺑﺎ  eadignaraCﻮاده ﺧﺎﻧﻮاده( ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧ 35ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ )
  ﮔﻴﺮد.ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ 74ﺑﺎ  eadirbaLﺧﺎﻧﻮاده 
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ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﻧﻪ  45ﺑﺎ  eadiiboGﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﻴﺮد. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻮم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ دارد.ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲهﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاد
دﻫﺪ و در ﻣﻲ آرام ﻏﺮﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ -اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ eadirbaLﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ  14ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دارد. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  041ﺗﺎ  73ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  31ﻣﻨﻄﻘﻪ از  7
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺧﻮد  4ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ
 دﻫﺪ.ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎي داده اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ، در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  02ﮔﻮﻧﻪ، در ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ  43در ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ  eadirapSﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در  21ﮔﻮﻧﻪ و درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﺎ  81ﺑﺎ 
 ﮔﺮدد.ق ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻣﻲﺻﺪر ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻬﺖ ﺷﺮ
دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻨﺪوﻣﺎﻻﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ eadirtnecamoP ,eadinajtuLﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  
ﮔﺬارد. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد و در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﻮاده ﺧﺎﻧ eadirtnecamoP
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  13و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد را دارا اﺳﺖ  eadinajtuLﺧﺎﻧﻮاده  اﺳﺖ. 
 ﺷﻮد.ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺮﻳﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ از ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﻈﻧﻴﺮ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  eaditnodoteahCﺧﺎﻧﻮاده  
 ﮔﻮﻧﻪ از ان ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد. 8. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ازﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و
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 لوﺪﺟ5 – 3 ﺖﺳﺮﻬﻓ :ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يا  و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ   ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺎﺑ  
ﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ)( ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﺐﻴﺗﺮ  
Gulf of Oman 
Species 
Persian Gulf 
Species Family No 
(69) (53) GOBIIDAE                           1 
(48) (48) CARANGIDAE                    2 
(49) (41) LABRIDAE                          3 
(41) (34) BLENNIIDAE                      4 
(37) (32) APOGONIDAE                    5 
(35) (31)LUTJANIDAE                      6 
(39) (27) SERRANIDAE                     7 
(30) (26) POMACENTRIDAE            8 
(29) (26) CARCHARHINIDAE          9 
(21) (23) SYNGNATHIDAE               10 
(18) (20) CLUPEIDAE                        11 
(12) (20) SCORPAENIDAE 12 
(18) (18) SPARIDAE                           13 
(16) (17) MULLIDAE                          14 
(17) (16) HAEMULIDAE                   15 
(15) (15) SCOMBRIDAE  16 
(12) (13) MUGILIDAE  17 
(16) (13) SCARIDAE  18 
(16) (13) SCIAENIDAE  19 
(11) (12)DASYATIDAE  20 
(10) (12) LETHRINIDAE  21 
(11) (12) NEMIPTERIDAE 22 
(11) (11)ENGRAULIDAE 23 
9 (11)LEIOGNATHIDAE 24 
8 (10)BALISTIDAE  25 
(19) 8 CHAETODONTIDAE 26 
(16) 6 MURAENIDAE 27 
(15) 5 PSEUDOCHROMIDAE 28 
(15) 8 TETRAODONTIDAE 29 
(13) 9 ACANTHURIDAE 30 
(13) 8 PLATYCEPHALIDAE 31 
(11) 8 CALLIONYMIDAE 32 
(10) 4 OPHICHTHIDAE 33 
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 لوﺪﺟ5 – 4 ﺖﺳﺮﻬﻓ :ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يا  و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ  ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳ  
(ﻚﻴﺘﺑﺎﻔﻟآ ﺐﻴﺗﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ)  
  
Gulf of Oman 
Species 
Persian Gulf 
Species Family No 
(13) 9 ACANTHURIDAE 1 
(37) (32) APOGONIDAE                    2 
8 (10)BALISTIDAE  3 
(41) (34) BLENNIIDAE                      4 
(11) 8 CALLIONYMIDAE 5 
(48) (48) CARANGIDAE                    6 
(29) (26) CARCHARHINIDAE          7 
(19) 8 CHAETODONTIDAE 8 
(18) (20) CLUPEIDAE                        9 
(11) (12)DASYATIDAE  10 
(11) (11)ENGRAULIDAE 11 
(69) (53) GOBIIDAE                           12 
(17) (16) HAEMULIDAE                   13 
(49) (41) LABRIDAE                          14 
9 (11)LEIOGNATHIDAE 15 
(10) (12) LETHRINIDAE  16 
(35) (31)LUTJANIDAE                      17 
(12) (13) MUGILIDAE  18 
(16) (15) MULLIDAE                         19 
(16) 6 MURAENIDAE 20 
(11) (12) NEMIPTERIDAE 21 
(10) 4 OPHICHTHIDAE 22 
(13) 8 PLATYCEPHALIDAE 23 
(30) (26) POMACENTRIDAE            24 
(15) 5 PSEUDOCHROMIDAE 25 
(16) (13) SCARIDAE  26 
(16) (13) SCIAENIDAE  27 
(12) (20) SCORPAENIDAE 28 
(15) (15) SCOMBRIDAE  29 
(39) (27) SERRANIDAE                     30 
(18) (18) SPARIDAE                           31 
(21) (23) SYNGNATHIDAE               32 
(15) 8 TETRAODONTIDAE 33 
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 لوﺪﺟ5 – 5 ﺖﺳﺮﻬﻓ : نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ ﻚﺗﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ و سرنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ   
(ﻚﻴﺘﺑﺎﻔﻟآ ﺐﻴﺗﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ)  
Gulf of 
Oman 
Persian 
Gulf Family No 
 ACROPOMATIDAE 1 
 ALBULIDAE 2 
 ALEPOCEPHALIDAE 3 
  AMBASSIDAE 4 
 ANOMALOPIDAE 5 
 ANTENNARIIDAE 6 
 APISTIDAE 7 
 ARIOMMATIDAE8 
  BRAMIDAE 9 
 BYTHITIDAE 10 
 CAPROIDAE 11 
 CENTRISCIDAE 12 
  CENTROPHORIDAE 13 
 CEPOLIDAE 14 
  CHAMPSODONTIDAE 15 
 CHANIDAE 16 
  CHIASMODONTIDAE17 
 CHLOROPHTHALMIDAE 18 
  CITHARIDAE19 
  CLINIDAE 20 
  CONGRIDAE 21 
  CORYPHAENIDAE 22 
 CREEDIDAE 23 
  CYPRINODONTIDAE 24 
 DACTYLOPTERIDAE 25 
 DALATIIDAE 26 
  DINOPERCIDAE 27 
 DIODONTIDAE 28 
 ECHENEIDAE 29 
 ECHINORHINIDAE 30 
 ELOPIDAE 31 
  EMMELICHTHYIDAE 32 
 ETMOPTRIDAE 33 
 FISTULARIIDAE 34 
 GINGLYMOSTOMATIDAE35 
 GYMNURIDAE36 
 KUHLIIDAE 37 
 LACTARIIDAE38 
  LAMNIDAE 39 
  LAMPRIDAE40 
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  LOBOTIDAE 41 
  LOPHIIDAE 42 
  MACROURIDAE 43 
  MALACANTHIDAE 44 
 MEGALOPIDAE 45 
 MENIDAE 46 
 MOBULIDAE 47 
 MONOCENTRIDAE 48 
 MONODACTYLIDAE49 
 NARCINIDAE 50 
  NARKIDAE 51 
  ODONTASPIDIDAE52 
  OPHIDIIDAE 53 
  OSTRACIIDAE 54 
  PARALEPIDIDAE 55 
  PEGASIDAE 56 
 PEMPHERIDAE 57 
 PENTACEROTIDAE 58 
 PLOTOSIDAE 59 
 POECILIIDAE 60 
 POMATOMIDAE61 
 PRISTIOPHORIDAE 62 
 PROSCYLLIIDAE 63 
 PSETTODIDAE 64 
 PSEUDOCARCHARIIDAE 65 
  RACHYCENTRIDAE 66 
  RHINCODONTIDAE 67 
 SCATOPHAGIDAE68 
 SEBASTIDAE 69 
 STEGOSTOMATIDAE 70 
 STOMIIDAE 71 
  STROMATEIDAE 72 
 TETRAROGIDAE 73 
 TRACHICHTHYIDAE 74 
 TRICHONOTIDAE 75 
  URANOSCOPIDAE 76 
 VELIFERIDAE 77 
 XENISTHMIDAE 78 
  XIPHIIDAE 79 
  ZANCLIDAE 80 
  ZEIDAE 81 
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 لوﺪﺟ5 – 6 ﺖﺳﺮﻬﻓ : يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ كﺮﺘﺸﻣ ﺮﻴﻏ نﺎﻴﻫﺎﻣﻪﻧﻮﮔ ﻚﺗ  و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ   
(ﻚﻴﺘﺑﺎﻔﻟآ ﺐﻴﺗﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ)  
Gulf of 
Oman  
Persian  
Gulf  Family No 
  ACROPOMATIDAE 1 
  ALBULIDAE 2 
  ALEPOCEPHALIDAE 3 
 -- AMBASSIDAE 4 
  ANTENNARIIDAE 5 
 -- BRAMIDAE 6 
  BYTHITIDAE 7 
  CAPROIDAE 8 
 2 CENTROPHORIDAE  9 
 -- CHAMPSODONTIDAE 10 
 -- CHIASMODONTIDAE11 
  CHLOROPHTHALMIDAE 12 
  CITHARIDAE 13 
  CLINIDAE 14 
  CONGRIDAE 15 
  CORYPHAENIDAE 16 
  CREEDIDAE 17 
 2 CYPRINODONTIDAE 18 
  DACTYLOPTERIDAE 19 
  DALATIIDAE 20 
 -- DINOPERCIDAE 21 
  DIODONTIDAE 22 
  ECHENEIDAE 23 
 -- EMMELICHTHYIDAE 24 
  ETMOPTRIDAE 25 
  FISTULARIIDAE 26 
 3 LAMNIDAE 27 
  LAMPRIDAE 28 
  LOBOTIDAE 29 
  LOPHIIDAE 30 
 -- MACROURIDAE 31 
 3 MALACANTHIDAE 32 
  NARCINIDAE 33 
 -- NARKIDAE 34 
 2 ODONTASPIDIDAE35 
 2 OPHIDIIDAE 36 
 2 OSTRACIIDAE 37 
 -- PARALEPIDIDAE 38 
 2 PEGASIDAE 39 
  PEMPHERIDAE 40 
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  PLOTOSIDAE 41 
  PRISTIOPHORIDAE 42 
  PSEUDOCARCHARIIDAE 43 
  SEBASTIDAE 44 
  STOMIIDAE 45 
  TETRAROGIDAE 46 
  TRACHICHTHYIDAE 47 
 2 URANOSCOPIDAE 48 
 -- XIPHIIDAE 49 
 اﻮﻧﺎﺧ (ﻪﻧﻮﮔ ﻚﺗ) نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ هد2  ﺎﻳ3  دراد رﻮﻀﺣ ﻪﻧﻮﮔ  
 لوﺪﺟ5-7 : ﺖﺳﺮﻬﻓ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ كﺮﺘﺸﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣﻪﻧﻮﮔ ﻚﺗ  و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧنﺎﻤﻋ ﺞﻴﻠﺧ ﻚﻴﺘﺑﺎﻔﻟآ ﺐﻴﺗﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ) هداﻮﻧﺎﺧ(  
Species Family No 
Photoblepharon steinitzi ANOMALOPIDAE 1 
Apistus carinatus APISTIDAE 2 
Ariomma indicum ARIOMMATIDAE 3 
Centriscus scutatus CENTRISCIDAE 4 
Acanthocepola abbreviata CEPOLIDAE 5 
Chanos chanos CHANIDAE 6 
Echinorhinus brucus ECHINORHINIDAE 7 
Elops machnata ELOPIDAE 8 
Nebrius ferrugineus GINGLYMOSTOMATIDAE9 
Gymnura poecilura GYMNURIDAE 10 
Kuhlia mugil KUHLIIDAE 11 
Lactarius lactarius LACTARIIDAE 12 
Megalops cyprinoides MEGALOPIDAE 13 
Mene maculata MENIDAE 14 
Mobula diabolus MOBULIDAE 15 
Cleidopus gloriamaris MONODACTYLIDAE16 
Histiopterus typus PENTACEROTIDAE 17 
Poecilia latipinna POECILIIDAE 18 
Pomatomus saltatrix POMATOMIDAE 19 
Eridacnis radcliffei PROSCYLLIIDAE 20 
Psettodes erumei PSETTODIDAE 21 
Rachycentron canadum RACHYCENTRIDAE 22 
Rhincodon typus RHINCODONTIDAE 23 
Stegostoma fasciatum STEGOSTOMATIDAE 24 
Pampus argenteus STROMATEIDAE 25 
Trichonotus arabicus TRICHONOTIDAE 26 
Velifer hypselopterus VELIFERIDAE 27 
Xenisthmus baliusXENISTHMIDAE 28 
Zanclus cornutus ZANCLIDAE 29 
Zeus faber ZEIDAE 30 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ -2-5-5
ﺳﻤﺖ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻲ 12ﮔﻮﻧﻪ در  34ازﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺎي ﺳﺮخ وارد ﻣﻲﻫﺎي درﻳﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آب 9ﮔﻮﻧﻪ  34اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ  51ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و  33ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ،  71داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر 
 9ﮔﻮﻧﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  34ﺗﻮان اﻳﻦ ﺷﻮد. از ﺳﻴﺸﻞ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
 309ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) % 5/5ﺷﻤﺎر آورد ﻛﻪ ا ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ر 05و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻮم زادﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮ ﻣﻲ ﺟﺎ درﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام را ﻳﻚ 358دﻫﻨﺪ. داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺎر از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺸﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.  آرام ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ
آرام ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و   -اي در ﮔﺴﺘﺮه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آبﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻮن
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب  11آرام ﻏﺮﺑﻲ  - ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺳﺮخ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ زون 11ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ  و ﻓﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  ﻃﻖﺎﻣﻨﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻓﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل و ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   
  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ  % 01و ﺷﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﮔﻮﻧﻪ % 05ﺮ از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻛﻤﺘ 
 ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  % 52ﺳﻴﺸﻞ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺖ دوري از ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  
 اﺳﺖ.
ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪﻟﻪ ﮔﺮم را ﻳﻜﺠﺎ درو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮔﻮﻧﻪ  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺸﻞ  % 03ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
 دﻫﺪ.( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ% 52/7)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  % 7و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﮔﺮم ﺗﻨﻬﺎ از  ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻟﺮدﻫﺎو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ آب  
 اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از رژﻳﻢ اﻳﻨﺪوﻣﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآب  
 درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻨﺪوﻣﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.
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 اﻧﺪ.ي دادهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را در ﺧﻮد ﺟﺎ % 05ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   
ﮔﻴﺮد در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮم اي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻗﺮار ﻣﻲﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﺳﺎو ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﺮب ﺣﺎره 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﺸﻞ اﺳﺖ.
- آرام ﻗﺮار ﻣﻲ -اي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دوري از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﺣﺎره  
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. از ﮔﻮﻧﻪ % 01ﮔﻴﺮد ﺗﻨﻬﺎ در 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از  92رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ 83از 
 naispesseL ان را  ﻛﻪ )و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ ﻋﻜﺲ( ﺷﻮﻧﺪﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲدرﻳﺎي ﺳﺮخ و ﻃﺮﻳﻖ 
 naerhtyrEﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ را در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﻮدﻣﻲ )2791 ,spesseL(ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  noitargim
  )7891 ,edisylneeK( ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. noisavni
آرام ﻏﺮﺑﻲ از داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ  -ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ 12ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺸﺪت در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ 8ﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮران از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ )ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل( ﺻﻮرت ﻣﻲ 
 . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﮔﻴﺮد 
 .، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ﻧﺒﻮده اﺳﺖ9681در ﺳﺎل در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ 
 erohs gnol latnenitnoC(وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت دور ﻗﺎره اي  )5891 ,drappehS(
 )seiceps yrotargim hgiH(ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻻ و ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻓﻘﻂ  )noitargim
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ  (3931)ﻋﻮﻓﻲ،. ﻳﻲ ﻻزم را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺎﻛﻪ ﺗﻮاﻧ ﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﺰرگ اﻧﺠ
)ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( و ﺟﻨﻮب )ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ و درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  )noitatpadA(اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬﻳﺮي  درﻳﺎي ﻋﺮب(
 )9991 ,.la te namflaH(وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
 
   )اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -6 – 5
  EADINEARUM )sleE yaroM(ﺧﺎﻧﻮاده  
  اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﺳﺖ. ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيآرام و ﺷﺮق  -: ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪarbez anearumonmyG
 ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻮﻧﻪ از آﺑﺴﻨﮓ: اﻳﻦ ﮔsedotamsahP xarohtonmyG
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 EADIEPULC )sgnirreH(ﺧﺎﻧﻮاده  
آرام از درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ  -اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺣﺎرهsulutaciled sedoilletarpS
اﻛﻨﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻮﺳﺎﻳﺘﻲ )ﺟﺰاﻳﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻮﻟﻨﺰي ﻓﺮاﻧﺴﻪ/ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﭘﺮ
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  EADIHTANGNYS )sehsifpiP(ﺧﺎﻧﻮاده  
ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻮﺳﺎﻳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲamosyhcarb syhthcioreohC
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺻﺨﺮه
  
 EADILAHPECYTALP )sdaehtalF(ﺧﺎﻧﻮاده  
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺎﺗﺎل sucibelec syrhponasyhT
ﺗﺎ زﻧﮕﺒﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ از آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﺑﺎر و ﻗﺎرو و ﻛﻮﻳﺖ 
  ﻫﺎ( و ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻳﻚ ﺻﺨﺮه)ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﺷﻨﻲ ﻧﺰد
 EADINOGOPA )sehsif lanidraC(ﺧﺎﻧﻮاده  
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و از ﻏﺮب ﺑﻪ eikooc nogopA
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺻﺨﺮهﺳﻤﺖ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  اﺳﺖ.
  ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از راس ﻣﺴﻨﺪامsutanearf nogopA
رﻳﻒ، ﭘﺎﭘﻮاي ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ،  ﺖ ﺑﺎرﻳﺮﻳ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺰاﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻲ، ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ، رﻳﻮﻛﻴﻮ، ﭘﺎﻻﺋﻮ، ﮔﺮatallecoba airelwoF
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﺴﻨﮓﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻣﺎرﺷﺎل و ﺳﻮﺳﺎﻳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد. : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺷﺎﮔﻮس و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲarulespyc aimadbahR
  رﺳﺪ.ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 EADIGNARAC )skcaJ(ﺧﺎﻧﻮاده  
-آرام از درﻳﺎي ﺳﺮخ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ آل -اﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ: دsillibongi xnaraC
ﮔﻮآ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ و ﭘﻮﻟﻨﺰي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي 
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺴﻨﺪام ﻋﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
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 EADIRTNECAMOP )sehsif lesmaD(ﺧﺎﻧﻮاده  
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻳﻌﻨﻲ از somonayc surtnecamopoeN
  ﺷﻮد.رﻳﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺖ ﺑﺎرﻳﺮﻳﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﮔﺮ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ( : داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )آﺑﺴﻨﮓsulpel surtnecamoP
  ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
 EADINEARYPS )saducarraB(ده ﺧﺎﻧﻮا 
  ﺷﻮد.: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﻨﺪام ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲaducarrab anearyhpS
 EADIRBAL )sessarW(ﺧﺎﻧﻮاده  
 - ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻊ آﺑﺴﻨﮓsutanigram sereohcilaH
  آرام اﺳﺖ.
 ﺖ ﺑﺎرﻳﺮﻳ: اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﮔﺮaruelponayc silujotpeL
رﻳﻒ و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﺎ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش 
  اي ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه - ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﻣﻮر )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎﻻﮔﺎﺳﻲ(، ﺳﻴﻤﻴﻼن )ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻠﻴﺞ : اﻳﻦ ireksoccm suniliehcaraP
ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻨﮕﺎل( در درﻳﺎي آﻧﺪاﻣﺎن، ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ، ﺟﺰاﻳﺮ ﺷﺎﮔﻮس، اﻧﺪوﻧﺰي و ﻓﻲ ﺟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.از آﺑﺴﻨﮓ
، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺟﺰﻳﺮه ﺻﺒﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﺳﻴﺸﻞ، اﻧﺪوﻧﺰي، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ، زﻧﮕﺒﺎر، ﻣﺎ:  refillegalf sugogaretP
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺻﺨﺮهﻟﻴﺰارد، ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ ﺗﺎ ﻧﻴﻮ ﺳﺎوت وﻟﺰ، ﻛﺎﻟﺪوﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ، وﻳﺘﻨﺎم ﮔﺰارش ، : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ژاﭘﻦsillicarg syhthcizeuS
- اي ﺧﺎرج از اﺳﺘﻮا اﻧﺘﺸﺎر دارد و ﺣﻀﻮر آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺴﺘﺮهﺷﺪه اﺳﺖ. 
اي ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﺑﺎر، ﻛﻮﻳﺖ، ﺟﺰاﻳﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﻪ و ﺟﻨﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه - رﺳﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 EADIRACS )sehsiftorraP(ﺧﺎﻧﻮاده  
 ﺷﺪ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺟﺰﻳﺮه ﺟﻮرﻳﺪدرﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ: اﻧﺪﻣﻴﻚ suenigurref suracS
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲsueruprupocsuf suracS
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪام ﻋﻤﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪام ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  اﺳﺖ.
 EADIHTANGOSIPO )sehsifwaJ(ﺧﺎﻧﻮاده  
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻧﺎﺗﺎل sutanigtamorgin suhtangotsipO
 ﺷﻮد.و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﻣﻲ
 EADIINNELB )seineelB(ﺧﺎﻧﻮاده  
  ﺷﻮد.ي ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺟﺰاﻳﺮ آﺳﺘﻮﻻي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎsiseneda suinnelbannetnA
ﺷﻮد. از ﺟﺰﻳﺮه راس ﺧﻠﻴﺞ : از ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲsetenepyh suinnelbannetnA
  ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻤﺎن و : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﻮب ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺎ و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺢ ﻋsuatcnupoirav suinnelbannetnA
  ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺟﺰﻳﺮه ﺟﻨﺎ و ﻛﻮﺑﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺮق ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﭘﻮﻧﺪﻟﻨﺪ در ﺷﺮق اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎپ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﻪrefinroc spolucriH
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﺴﻨﮓ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻗﺒﻼً ﺗﺼﻮر : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺴﻨﮓsumlahthpoirep suinnelbitsI
 .Lآرام ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  -ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻣﻲ
  اﺳﺖ. suluap
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺰراش ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه از : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼً از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﮔsusorric suinnelbomiM
  ﺷﻮد.ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 EADIIBOG )seiboG(ﺧﺎﻧﻮاده  
: اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻤﺎل ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر و ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮرن و silanogaid sirtoeleylbmA
  ﺮده اﺳﺖ.اﻧﺪوﻧﺰي و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﺴﺘدرﻳﺎي آﻧﺪاﻣﺎن، ﻛﻨﻴﺎ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻴﺸﻞ، ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ، 
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ، از ﺳﻤﺖ amlahthpoirep sirtoeleylbmA
  ﺷﺮق ﺗﺎ ﺳﺎﺋﻮﻣﺎ و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻮرﻳﺲ و ﺳﻴﺸﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ.
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ﺎﻟﻮا، ﻟﺮد ﻫﺎو : از ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، از درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺟﺰاﻳﺮ ﭘsumutcon sirtoeleylbmA
اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺗﻮاﻣﺎﺗﻮ و راﭘﺎ )ﭘﻮﻟﻨﺰي ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ )ﻧﻴﻮ ﺳﺎوت وﻟﺰ(، ﺟﺰﻳﺮه ﺳﻮﺳﺎﻳﺘﻲ، ﻣﺠﻤﻊ
  ﻓﺎرس از ﺟﺰﻳﺮه ﺟﻨﺎ و ﻗﺎرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرام از ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از  -: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪsuttatcnupimes xyretporretsA
ﺳﺮخ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﻨﺰي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻨﺎ،  درﻳﺎي
  ﺟﻮرﻳﺪ و ﻗﺎرو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﻮب ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ saicsafib suibogollaC
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد. در ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ زﻧﮕﺒﺎر و ﺳﻴﺸﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از sutamulp suibogollaC
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﺴﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻨﺪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻢ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آبinosmada spolagoyroC
  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﮔﻠﻲ، ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﺷﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.آب
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﻠﺖ و ﺷﻦ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش sulamona spolagoyroC
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻖ ﻟﺐﻫﺎي ﻛﻢ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺳﺮخ و آبsucibara sediortnecotpyrC
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻣﻼﻧﺰي و ﮔﺮت : ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ sutaicsaf sediortnecotpyrC
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آﺑﺴﻨﮓﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ، ﻓﻲ ﺟﻲ و ﺳﺎﺋﻮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺪﻣﻴﻚ درﻳﺎي ﺳﺮخ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس atoladrap atoivE
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺷﻮد. ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎرﺷﺎل و و ﺳﺎﺋﻮﻣﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﻮﻣﻮرو و ﺑﻪieerbes atoivE
  ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از آب
ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺮخ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺳsiralucnurtal suibogillebalF
  اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه
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ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ دارد و از درﻳﺎي ﺳﺮخ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎر را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪsutarced suibogotsI
-ﺷﻨﻲ و آﺑﺴﻨﮓ -ايﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮهﻫﺎي ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺳﺎﺋﻮﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. از آبآﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﺎ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.suhcnarbonalem suibogollipaP
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ. از amenylop syhthciruteahcaraP
  ﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس رﺳﺪ. از آﺑﺴﻨﮓ: اﻧﺘﺸﺎر از آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﻲacnic sipeloirP
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺟﻨﺎو و ﺟﻮرﻳﺪ، ﻋﺮﺳﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺎرو و : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺴﻨﮓimottobretniw ammirT
  ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﺋﻮﻣﺎ و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎرﺷﺎل و در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از atattugxes aenneicnelaV
ﻫﺎ و اﻏﻠﺐ ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮرﻳﻒ اﻧﺘﺸﺎر دارد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﺨﺮه
  ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.زﻳﺮﺳﻨﮓ
 EADIMSEDORCIM )sehsifmroW & sehsifitraD(ﺧﺎﻧﻮاده  
رﻳﻒ، ﭘﺎﻟﻮا و ﻣﺎرﺷﺎل  : اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ از ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻴﺸﻞ، ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ، ﮔﺮت ﺑﺎرﻳﺮsnecsediriv syhthcillennuG
  اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه - ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﺎروﻟﻴﻦ و  : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰاﻳﺮ آﻧﺪاﻣﺎن از ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي،ioar sussologoiraP
ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻮد. ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪﻓﻴﺠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از وﺳﻴﻌﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از درﻳﺎي : در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪsipelorcim sirtoeleretP
اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺗﻮاﻣﺎﺗﻮ ﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻳﻦ )اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﺮﻛﺰي/ ﺟﻨﻮب ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎواﻳﻲ( و ﻣﺠﻤﻊﺳﺮخ، ﺳﺎﺣﻞ آﻓ
اي و ﺷﻨﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه رﻳﺰهﻋﻤﻖ و در ﺑﺎﻻي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﻢﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آب
  اي ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺣﻔﺮه
 EADIMYNOILLAC )stenograD(ﺧﺎﻧﻮاده  
  ﺷﻮد: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻣﻲsueamgyp summargolpiD
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  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  –7 – 5
ﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎر و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﮕ
ﻲ، ﻏﻀﺮوﻓﻲ )ﺳﻐﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن( و ﻏﻀﺮوﻓﻲ )ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  SIGﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي 
  ﻫﻤﮕﻦ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
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  اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎد -8-5
ﻣﺴﺘﺨﺮج از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺎ
  :ﻣﻲ ﮔﺮددﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ )راﻫﺒﺮدي( ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ 
 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد-1-8-5
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي 
ﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ % از ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫ 07ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪود )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ( 
ه ﻫﻤﺮاه و ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪآﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ و در واﻗﻊ ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻴﺪ 
ﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد )ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﮔﺰار ش ﻫﺎي اﺧﻴﺮ از ﮔﻮﻧﻪ  سﺑﺮ اﺳﺎ( )lwart retaw diM
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 .ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد.ﻛﺸﻮر( 
 )seineelB(و  EADIIBOG )seiboG(ده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  EADIINNELB
و از ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ،  (درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ)ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
ﮔﺴﺘﺮده زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﻛﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﻛﺮاﻧﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و  آﻧﻬﺎﻃﺮﻓﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻮاﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ دو ﺧﺎﻧ
%( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  73/8ﮔﻮﻧﻪ ) 82ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن،  47م. از ﺗﻌﺪاد  5791 - 2102
درﻳﺎﻳﻲ و  –ﺳﺎﺣﻠﻲ  )epotoiB(ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  اﻳﻦ دو
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده و ﻣﻨﺰوي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﺒﺎط اﺑﻲ ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻮن 
 kcaB(ﺸﻨﺪاﻧﻬﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛ
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه  و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد  )sloop ladiT(و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪي  )reirrab
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﻛﻴﺪ 
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اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﭼﺮا ﻛﻪ   
ﻋﺮب و از ي و درﻳﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﺘﺮك و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )ﻫﺎي ﻓﺮا ﻣﺮزي و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸ
 ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و درﻳﺎي ﺳﺮخ( ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
وﻣﺤﻜﻤﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﺑﻴﺸﺘﺮدﻻﻳﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات  )ecnairaciV – cirtapoloH – cirtapmyS(
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ﻣﻮزﺷﻲ آ  اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎد-2-8-5
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﺑﻨﺪي و اﺻﻮل ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﺎﻧﻮري، و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  
ﺑﻬﺮه  NZCIﻦ و اﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮاﻧﻴ
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﻮزﺷﻲ  رﺷﺘﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻼت و اﺑﺰﻳﺎن در 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻛﺸﻮر ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ و اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ درس ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ اﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻳﻬ
 اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺎن و ﻳﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﮔﺎه اﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
 ﺗﺮوﻳﺠﻲ  اتدﭘﻴﺸﻨﻬﺎ-3-8-5
ﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ده در دو  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻲ، و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ 
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و 
ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﻳﻲ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎنﺎرس و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮ روي 
راﺳﺘﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده ه و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ 
ﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ داده ﺷﻮد در زﻣﻴﻨ OAFﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺮاي 
 – eadiepulC – eadilomeaH – eadirebmocS – eadinajtuLﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  –ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ 
 eadinaprocS – eadinogopAاﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ    eadirapS
 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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از ﺳﻮي ﺗﻴﻢ  )5102(ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت( و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  –ه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎ
            اي ﮔﺮدد.  و ﺣﺘﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮدد
در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﺣﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﻳﻴﺪو در واﻗﻊ  واﻗﻊ ﺷﻮد
  )ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( اﺟﺮاﻳﻲ داتﭘﻴﺸﻨﻬﺎ-4-8-5
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮزه اي ﺟﻤﻊ اوري، ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  
ﻫﺎي  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ اﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮزه اي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ، دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﻣﺸﻜﻮك و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دﺷﻮار و ﺷﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﺮا
ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻮم ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
داﺷﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮزه اي ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر 
اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ  NZCIﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺑﻨﺪي )داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣ
 ﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻮزه اي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روز و اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻴﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره و درﻳﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﻮان ﺑﻪ  
ﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺖ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻟﺤﺎظ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻠﺌﻮ آرﻛﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﮔ
ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن  % 07ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺪود 
ﺻﺨﺮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه  –آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﺳﻨﮕﻲ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي و ﻛﻔﺰي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ 
م ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ 
و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  ﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲرا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ ﻫﺎ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ )از ﻧﻈﺮ دﺧﺎﻳﺮ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺳﻲ رﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮدي را ﺑﺮاي ﺑﺮﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.  و ارزﻳﺎﺑﻲ
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ش(. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﻴﺞ  0831ﺻﺎدﻗﻲ، ن.) .31
 ﻋﻤﺎن(. )ﭼﺎپ اول(. ﺗﻬﺮان: ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ،ﭘﺎﻳﺎن 9631ﺻﺪر اﻟﺤﺎﻓﻈﻲ، ر.،  .41
  ﺎه ﺗﻬﺮان .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ،داﻧﺸﮕ
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  وﺣﺶ اﻳﺮان. ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، اﻟﻒ. ،  .51
 .ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان)ﭼﺎپ اول(.ﺗﻬﺮان:ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺎ.3631ﻋﺒﺪﻟﻲ، اﻟﻒ،  .61
 –. ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  4831ﻋﻮﻓﻲ ، ف. ،  .71
  ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.درﻳﺎﻳﻲ ﺧ
. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ  0831ﻋﻮﻓﻲ ، ف. و م. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،  .81
  اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﻮ ﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.
ن ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ9731ﻋﻮﻓﻲ، ف . .91
  ﻛﺮﻣﺎن.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺗﻬﺮان.
. ﻓﻮن ﻓﺴﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 7831ﻋﻮﻓﻲ، ف. و اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ، غ.،  .02
  ﺻﻔﺤﻪ. 73ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش. 0731، ﻋﻮﻓﻲ، ف. .12
  .  ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ، ﻋﻤﺎن
 ،ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 2731، ﻋﻮﻓﻲ، ف. .22
 ﺗﻬﺮان.، 92ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره 
، ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪرده ﺑﻨﺪي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و . 3731، ﻋﻮﻓﻲ، ف. .32
 ﺗﻬﺮان. ، 43، ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
.اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 3731ﻋﻮﻓﻲ، ف.،  .42
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.ﺑﻮﺷﻬﺮ.)3891,anatargnoW(iessol syhthcisolkreH
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺎر  .ﮔﺰارش ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ0831ﻋﻮﻓﻲ، ف. .52
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان.0831
.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن رﺷﺖ. 0831ﻋﻮﻓﻲ،ف. .62
  ﮔﻴﻼن.رﺷﺖ.
ﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻳﺮﻳﻦ9731ﻓﺎﺿﻞ، اﻟﻒ.،  .72
  زﻳﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.ﺗﻬﺮان.
  ﺗﻬﺮان. - 2و1. اﻛﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮج ﺳﺒﺰ،  ﺷﻤﺎره9731ﻓﺎﻃﻤﻲ، م. .82
931 
. دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺴﻴﻞ آﺑﺰﻳﺎن زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺮﻳﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻤﺎره 1931ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ر. و م. اﻗﺘﺪاري،  .92
  ،ﺗﻬﺮان.62
ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن  ﻴﺴﺘﻢ، اﻛﻮﺳ4731، . ﻛﺮدواﻧﻲ، پ .03
 . ، ﺗﻬﺮانﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت
 - . ﻛﺎوش ﻫﺎي دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻴﺪر 0931ﻣﺠﺘﻬﺪي، اﻟﻒ.، م. اﻗﺘﺪاري و ﻧﻮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي،  .13
  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺗﻬﺮان.
 - . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان )ﺟﻠﺪ اول( )ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر4831پ.،  ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، ه .، داﻧﺶ، م.، ﻛﻴﺎﺑﻲ، .23
  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻬﺮان. ﺧﻠﻴﺞ - آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
.ﺟﻐﺮاﻓﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺟﻬﺎن )ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺎﻟﻴﻢ 4831ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، ه .، م. داﻧﺶ، و ب.ﻛﻴﺎﺑﻲ، ،  .33
  ﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﻬﺮان.ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎن(، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣ
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺎن )آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ( ﺑﻪ روش 9831ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران ، .43
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروﺑﻲ ﺷﺪه،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻴﺮود اﻟﺒﺮز ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻮم  snayhthcirdnohC. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي 8831ﻣﺤﻤﺪي، م. و م. ﻳﺰدي،  .53
  ، ﺗﻬﺮان. 47زﻣﻴﻦ،ﺷﻤﺎره 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان.7731ﻣﺨﻴﺮ، ب. و اﻟﻒ. اﻋﺘﻤﺎد،  .63
ﮔﺰارش ﻓﺎز اول ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . 1731، ﻧﻴﺎ ﻣﻴﻤﻨﺪي، ن.  .73
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﭘﺎﻳﺎن  2731وﺛﻮﻗﻲ .ع ،  .83
   واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
.ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮج ﺳﺒﺰ،  2931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.،  .93
 ﺗﻬﺮان. 
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combination  
The association of a generic name and a specific name to form the name of a species; or of a 
generic name with a specific name and a subspecific name to form the name of a subspecies. 
new combination 
The first combination of a generic name and a previously established species-group name. 
combination of letters, arbitrary, n. 
A scientific name that was not based by its author on an existing word of a language. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
homonym,  
(1) In the family group: each of two or more available names having the same spelling, or 
differing only in suffix, and denoting different nominal taxa. (2) In the genus group: each of two 
or more available names having the same spelling, and denoting different nominal taxa. (3) In the 
species group: each of two or more available specific or subspecific names having the same 
spelling, or spellings deemed under Article 58 to be the same, and established for different 
nominal taxa, and either originally (primary homonymy) or subsequently (secondary homonymy) 
combined with the same generic name [Art. 53.3]. For examples, see Article 53.1 for family-
group names, Article 53.2 for genu 
junior homonym 
Of two homonyms: the later established, or in the case of simultaneous establishment the one not 
given precedence . 
primary homonym 
Each of two or more identical specific or subspecific names established for different nominal taxa 
and originally combined with the same generic name. For variant spellings deemed to be 
identical. 
secondary homonym 
Each of two or more identical specific or subspecific names established for different nominal taxa 
and originally combined with different generic names but subsequently combined with the same 
generic name. For variant spellings deemed to be identical. 
senior homonym 
Of two homonyms: the first established, or in the case of simultaneous establishment the one 
given precedence. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
available name 
A name that is correctly proposed according to the International Code of Zoological 
Nomenclature. An available name is not necessarily the valid name 
invalid name 
An available name which either (1) is objectively invalid (i.e. it is a junior homonym or a junior 
objective synonym of a potentially valid name, or must be rejected under the provisions of the 
Code, or has been suppressed by the Commission), or (2) is subjectively invalid (because it is 
considered subjectively to be a junior synonym or to be inapplicable to a particular taxonomic 
taxon). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
valid (validity) 
Of an available name or a nomenclatural act: one that is acceptable under the provisions of the 
Code and, in the case of a name, which is the correct name of a taxon in an author's taxonomic 
judgment. 
invali 
Of an available name or a nomenclatural act: one that is not valid under the Code. 
new scientific name 
A scientific name, available or unavailable, when first proposed for a taxon. 
rejected name 
(1) A name which, under the provisions of the Code, cannot be used as a valid name and which is 
set aside in favour of another name. (2) A name which, as a matter of taxonomic judgment, is 
either treated as a junior subjective synonym (q.v.) of a name used as valid or is believed not to 
be applicable to the taxon under consideration. 
replacement name 
See new replacement name (nomennovum) and substitute name. 
new replacement name (nomennovum) 
A name established expressly to replace an already established name. A nominal taxon denoted 
by a new replacement name (nomennovum) has the same name-bearing type as the nominal 
taxon denoted by the replaced name [Arts. 67.8, 72.7]. See emendation, substitute name. 
potentially valid name 
An available name which is not objectively invalid. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
synonym 
Each of two or more names of the same rank used to denote the same taxonomic taxon. 
senior synonym 
Of two synonyms: the earlier established, or in the case of simultaneous establishment that given 
precedence. 
 junior synonym 
Of two synonyms: the later established, or in the case of simultaneous establishment that not 
given precedence . 
objective synonym 
Each of two or more synonyms that denote nominal taxa with the same name-bearing type, or (in 
the cases of family-group and genus-group taxa) that denote nominal taxa with name-bearing 
types whose own names are themselves objectively synonymous. 
subjective synonym 
Each of two or more names whose synonymy is only a matter of individual opinion, i.e. it is not 
objective. See also Article 61.3.1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Misapply 
To apply, deliberately or otherwise, a name in a sense which is not correct under the provisions of 
the Code (e.g. in a manner not in accord with the name-bearing type). 
misidentify 
To mistakenly attribute a specimen to a particular taxon. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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allotype 
A term, not regulated by the Code, for a designated specimen of opposite sex to the holotype. 
cotype 
A term not recognized by the Code, formerly used for either syntype or paratype, but that should 
not now be used in zoological nomenclature. 
genotype 
A term not recognized by the Code, formerly used for type species, but that should not now be 
used in zoological nomenclature. 
hapantotype 
One or more preparations consisting of directly related individuals representing distinct stages in 
the life cycle, which together form the name-bearing type in an extant species of protistan . A 
hapantotype, while a series of individuals, is a holotype that must not be restricted by lectotype 
selection; however, if a hapantotype is found to contain individuals of more than one species, 
components may be excluded until it contains individuals of only one species. 
holotype 
The single specimen (except in the case of a hapantotype, q.v.) designated or otherwise fixed as 
the name-bearing type of a nominal species or subspecies when the nominal taxon is established. 
lectotype 
A syntype designated as the single name-bearing type specimen subsequent to the establishment 
of a nominal species or subspecies. 
monotypy 
The situation arising (1) when an author establishes a nominal genus or subgenus for what he or 
she considers to be a single taxonomic species and denotes that species by an available name (the 
nominal species so named is the type-species by monotypy) ; or (2) when an author bases a 
nominal species-group taxon on a single specimen but does not explicitly designate it as 
holotype. 
neotype 
The single specimen designated as the name-bearing type of a nominal species or subspecies 
when there is a need to define the nominal taxon objectively and no name-bearing type is 
believed to be extant. If stability and universality are threatened, because an existing name-
bearing type is either taxonomically inadequate or not in accord with the prevailing usage of a 
name, the Commission may use its plenary power to set aside that type and designate a neotype. 
paralectotype 
Each specimen of a former syntype series remaining after the designation of a lectotype. 
paratype 
Each specimen of a type series other than the holotype. 
syntype 
Each specimen of a type series (q.v.) from which neither a holotype nor a lectotype has been 
designated. The syntypes collectively constitute the name-bearing type. 
topotype (topotypic) 
A term, not regulated by the Code, for a specimen originating from the type locality of the 
species or subspecies to which it is thought to belong, whether or not the specimen is part of the 
type series. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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taxon, (pl. taxa 
A taxonomic unit, whether named or not: i.e. a population, or group of populations of organisms 
which are usually inferred to be phylogenetically related and which have characters in common 
which differentiate (q.v.) the unit (e.g. a geographic population, a genus, a family, an order) from 
other such units. A taxon encompasses all included taxa of lower rank (q.v.) and individual 
organisms. The Code fully regulates the names of taxa only between and including the ranks of 
superfamily and subspecies. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
incorrect original spelling 
An original spelling that is incorrect . 
incorrect subsequent spelling 
Any change in the spelling of an available name other than a mandatory change or an 
emendation. 
multiple original spellings 
Two or more different original spellings for the same name. 
original spelling 
The spelling or one of the spellings of a name employed when it is established. 
subsequent spelling 
Any spelling of an available name other than an original spelling . 
variant spellings 
Different spellings of specific or subspecific names that are deemed to be identical for the 
purposes of the Principle of Homonymy. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tautonymy (tautonymous) 
The use of the same word for the name of a genus-group taxon and for the species-group name of 
one of its included species and/or subspecies. 
absolutetautonymy 
The identical spelling of a generic or subgeneric name and the specific or subspecific name of 
one of its originally included nominal species or subspecies. 
virtualtautonymy 
The nearly identical spelling, or the same origin or meaning, of a generic or subgeneric name and 
the specific or subspecific name in a binomen or trinomen. Not a term regulated by the Code. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Abstract 
 
Dring the period from 2011 - 2015 with the aim of this study was to systematically review and in 
particular the revised classification of the Persian Gulf (and the Strait of Hormuz) and to obtain 
new information about the final confirmed list of fish species of Iranian waters of the Persian 
Gulf (and Hormuz Strait), samples of museums, surveys and sampling, and comparative study of 
all available sources and documentation was done.Classification systematic of Sharks and 
Batoids; and Bony fishes. 
Based on the results, the final list of approved fish of the Persian Gulf (including the Strait of 
Hormuz and Gulf of Oman border region) are 907 species in 157 families, of which 93 species of 
fish with 28 cartilaginous families (including 18 families with 60 species and 10 families with 34 
species of shark and batoids); and 129 families with 814 species of bony fishes are.  
The presence of 11 new family with only one representative species in the area include 
Veliferidae, Zeidae, Sebastidae, Stomiidae, Dalatiidae, Zanclidae, Pempheridae, Lophiidae 
Kuhliidae, Etmoptridae and Chlorophthalmidae also recently introduced and approved. 
The two families based Creediidae Clinidae and their larvae samples for newly identified area. 
62 families with mono-species and 25 families with more than 10 species are present including 
Gobiidae (53), Carangide (48), Labride (41), Blenniidae (34), Apogonidae (32) and Lutjanidae 
(31) of bony fishes, Carcharhinidae (26) of sharks and Dasyatidae (12) in terms of number of 
species of batoids most families to have their data partitioning. 
Also, 13 species as well as endemic species introduced the Persian Gulf and have been approved 
in terms of geographical expansion of the Persian Gulf are unique to the area.Two species of the 
family Poeciliidae and Cyprinodontidae have species of fresh water to the brackish coastal 
habitats have found a way;in addition to 11 types of families Carcharhinidae, Clupeidae, 
Chanidae, Gobidae, Mugilidae, Sparidae also as a species, with a focus on freshwater river basins 
in the south of the country have been found. 
In this study, it was found that out of 907 species have been reported from the study area, 294 
species (32.4 %) to benthic habitats (Benthic habitats) and 613 species (67.6 %) in pelagic 
habitats (Pelagic habitats) belong. Coral reefs and rocky habitats in the range of benthic fish (129 
species - 14.3 %) and reef associated fishes in the range of pelagic fishes (432 species – 47.8 %), 
the highest number and percentage of habitat diversity (Species habitats) have been allocated. As 
well as fish habitats with seagrass and algae beds in benthic habitata (17 species- 1.9 %) and 
pelagic - Oceanic (Open sea) in the whole pelagic fish (30 species – 3.3 %), the lowest number 
and percentage of habitat diversity into account. 
From the perspective of animal geography (Zoogeography) and habitat overlaps and similarities 
(Habitat overlaping) fish fauna of the Persian Gulf compared with other similar seas (tropical and 
subtropical, and warm temperate) in the Indian Ocean area - calm on the surface, based on the 
presence of certain species that the fish fauna of the Persian Gulf to the Red Sea and the Bay of 
Bengal (East Arabian Sea) compared to other regions in the Indian Ocean (Pacific) is closer 
(about 50%), and the Mediterranean (East area) and The Hawaiian Islands have the lowest 
overlap and similarity of habitat and species (about 10%).  
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